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19世紀前半の東南アジアにおける
イギリス公式帝国､非公式帝国に関する史料について
一大英図書館所蔵旧インド省文書 (F4)を中心として一
波適 任成
東南アジア各地において､イギリスをはじめとする欧米列強の植民地支配が旧来の王国による支配に取っ
て代わったことは､どのような意味を持ったのだろうか｡植民地支配によって何がどのように変わったのか､
或いは変わらなかったのか､支配のあり方そのものにどのような影響を及ぼしたのかを明らかにすることが､
本プロジェクト研究の研究課題 ｢近代アジアの表象観念と文化｣を考えるうえで､重要な手がかりになるこ
とは間違いない｡しかし､その解明は簡単ではない｡
植民地支配によって東南アジアの ｢前近代｣は破壊され､ヨー ロッパの ｢近代｣が押しつけられたとする
単純な図式は再検討を促され､新たな歴史像の模索が始まっている (斎藤編 2001)｡そもそも､前近代東南
アジアの諸王国の支配がどのようなものであったのかについて､徐々に解明されつつあるとはいえ､その具
体像はほとんど明らかになっていないし､ましてや､社会史､文化史については､史料的制約もあって､そ
の端緒すら始まっていないという研究状況にある (東南アジア史学会40周年記念事業委員会編 2009)0
一方､イギリスをはじめとする欧米の植民地支配についても､考えられているほど研究が進んでいるわけ
ではない｡東南アジア近現代史の研究は､ナショナリズム研究やその背景としての社会経済史研究､社会史 ･
文化史など､すぐれた研究を額出し全体としては様々な成果を生み,'｣_I.してはいるが､植民地支配そのものに
限って言えば､当のイギリスや他のヨーロッパ諸国による植民地研究の一環として､全体的な概観が紹介さ
れはしているものの､統治の具体像を体系的に研究したものは､意外と少ない｡
また､当然のことながら､植民地支配といっても､一貫して不変のものがそこにあったわけではないC植
民地化の過程は地域ごとに異なっているし､単純に区切ってみても (どこに区切 りを設定するかは様々な意
見があるが)､帝国主義段階の植民地支配とそれ以前では､植民地のあり方が大きく異なっていることは間違
いない｡また､植民地支配そのものについても､直接に個々の植民地国家に組み入れられた地域と自律的地
位を保ちつつも非公式帝国の傘の中-の編入を余儀なくされた地域では､何が同じで､何が違っていたのか
を問う必要があるだろう (白石2000)0
こうした研究状況の中で我々に求められているのは､まず､それぞれの時期の植民地支配の統治の方針と
実際がどうであったのかを､丹念に掘り起こしていくことであろう｡そのための史料は､けっして多くはな
いが少なくもない｡
その第1歩として､19世紀前半における植民地の拡大､植民地統治に関わる文書のなかで､比較的､まと
まった形で重要な手がかりが得やすい文書を紹介 し､そこにどのような記録が含まれているのかを概観 して
みたい｡すでに､ビルマ関係およびそれに関連する､イン ド東北部､ベンガル湾に関する史料については､
渡辺2008で紹介しているので､ここでは､ビルマを除く東南アジア､および､それに関連する形での東アジ
ア海域に関する史料を紹介 したい｡なお､文書の概要については､渡辺2008で紹介済みであるが､重複をい
とわず､以下に簡単な概観を示しておくこととする｡
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イギリスの文書館､図書館に所蔵されている､東南アジア関係史料全般については､文書の所在､検索方
法なども含めて､渡辺2004を参照して欲 しい｡そのほか､英領インドに関するものであるが､簡単なガイ ド
としては､蚕松 1984､藤｣ト2002が参考になる｡全体的な史料状況を確認する上では､Wainwright&Mathews
1965､Pearsol1989-1990､Foster良Sheppard2002などが便利であるほか､最近はインターネットの発達によ
って､様々な情事踊ミ入手できる｡なかでも､A2A:AccesstoArchlVeS(htp:/www.a2a.or等適 )は､PublCRecord
ofrlCe(PRO)所蔵の文書､スコットランドの文吾館 ･図吾餌のものは含まれていないが､英国所蔵の文書のデ
ータベースとして､非常に有用である｡なお､PRO所蔵の東南アジア関係史料については､清水編 1992が､
大変有用であるC
本報告で以下に紹介するのは､大英図書館BritishLibraryのOriental&IndiaOfrlCeColections(OTOC)所蔵の
旧インド省文書のF4に分類される文書群であるが､インド省文書全体の概要は､同図書館のウェブページに
掲載されているほか (吐吐R:/www.bLuk/reshelp/hdhelpre即01/asia/india/indiaofrlCereCOrds/1ndiaorrlcehtLb.html)､
Moir1988に詳 しい解説が加えられている｡そのほか､ビルマ関係の文書については､Sadan2008が詳細な紹
介を行っており､Ashto11985､GrifrlnL979も簡単な紹介をおこなっているので､これをもとに文書の探索を
おこなっていけばいいO
ここでは､F4文書について簡単に解説を加えておきたいoOIOCでFに分類されているのは､BoardofControI
Recordsで､1784-1858の期間にわたる文書群であるoこの文吾を残した監督局BoardofControlは､1784年ピ
ットのインド法により東インド会社監督のために設置され､これ以降､重要事項はこの監督局の承認が必要
になり､東インド会社は出先との往復又吾の写しを監督局に提出する義務を負 うこととなった｡監督局は､
インド政策､アジア政策の決定､現地-の指示作成の参考のために､これらすべての往復文書を保管 してき
た｡これが､F/4:BoardColectionsと分類される史料群で､現在､orocには､1796-1858の 2736巻が残され
ている｡文書は､事項ごとに分類されているので､利用には便利で､まずここから史料の参照を始めて､周
辺史料､原史料を探索するのが効率的であると言えるoただし､Secret部門の文書は基本Il引こは含まれてい
ないので､注意を要するDそれらは､L/P&S:IndiaOfrlCe:PoliticalandSecretDepartmentRecords1756-C1950に
分類される史料群に含まれているが､2005､2007年度の2度にわたる史料調査では､一部しか参照できなか
ったので､今回の紹介からは割愛しておくこととする｡
上で紹介したA2Aには､F/4/1600までリストアップされているようで検索がPJ能であるが､必ず しも網羅
的であるわけでもなさそうで､実際には､ 卜にあげた文書すべてがヒットするわけではないので注意を要す
るO現在のところは､下に示したような 010C閲覧室に架蔵されている-ンドリス ト (typescript)ないしは
インデックスなどを参照して､どのような文書が含まれているのかを検証する必要がある｡将来的には､す
べてがネット上で検索可能になり､しかも文書そのものも閲覧できるようになることが望ましいが､現時点
では､それがいっ可能になるかは不明である
IORLists9b-9g:BoardorControl:Board'sColections1796-1858:
PartI(1796-1810:F/4/1-29):Colections608-6547withIndex),205p.Index206159.
PartII(1810-1820:F/4/29ト601:Co一lections6549-】4464wlthIndex),258p.丁1dex259-335.
Partm(1820-1830:F/4/601-1177:Colections14474-30694withIndex),336p.Index337-436.
PartIV(1830-1835:F/4/1177-1519:Colections30695-59982AwithIndex),ページなし
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PartV(1836-1840:F/4/1519-1845:Colections59983-77459),ページなし､インデックスはカー ドのみ､カウ
ンターに要請求
PartVT(1841-1845:F/4/1845-1947:Co日ections77460-84644),ページなし､インデックスなし
1845年以降の文書については､手書きではあるがZ/F/4/日 8に当時のオリジナルのリス トRegistersorBoard's
colectioms,1794-1858があるので､参照する必要がある｡
以上のハンドリス トなどを頼りに､1840年代初頭ころまでの､植民地支配初期に関わる文書をリス トアッ
プし､おおまかな分類整理 したのが､以下に挙げるリス トである｡なお､ビルマ関係の文書については､先
にも述べたように､渡辺 2008および Sadan2008が､ほぼ網羅的に関係史料をリス トアップしてお り､マレー
世界については､Lawrence1997が本 リス トに続く時代の文書群を簡単に紹介 しているので､参照されたい｡
今回のリス トでは､東南アジアをおおまかな地域ごとに区分して文書群を分類 したが､その双方にまたが
るような文書については､それぞれの分類に重複 してリス トアップした｡また､東南アジアのみでなく､海
域アジアの諸地域に関連するようなものも､別にリス トアップしたので､参照 して欲 しい｡なお､蛇足なが
ら.東南アジア海域については､今回紹介 したF4文書だけでなく､Gに分類されるFactoryRecordsやMackenzie
文書などのPrivatePapersなど､他の旧イン ド省文書を参照するのはもちろんのこと､PRO所蔵の外務省､海
軍省などの文書群を探索する必要があることは､いうまでもないことであるo
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東南アジア関係F4文書
1.海峡植民地､マラッカ海峡に関する文書
ペナン 行政改革
F/4/19/779 InstructiomssentbytheBengalGovemmenttotheSuperimteldentorPrinceorWalesIsland
(Penang)withaviewtotheintroductionoradminlStTaliverefbms,Åug1796-May1797
ペナン 司法行政 管轄範囲
F/4/44/]060 PapersregardingthejurisdictionoftheCalcutaSupremeCourtalsothejtldicialadministrationof
PrlnCeOrWalesls】and(Penang),theCompany■sJaghire(Chlng】eputDistrict)andtleNorthemCircars,Mar】777-Feb
1794
｢10tatachedtoapar(iculardran]
ペナン 司法行政
F/4/45/1061 PapersregardlngtheadministrationorJusticeatPrinceofWalesIsland(Penang),Dec1790-Apr
1795
lnotatachedtoaparticulardraft]
マラッカ 関税
F/4/75/1623 ProposalorMajorAldwelTaylor,GovemororMalacca,thatthedutiesfbmerlyleviedbythe
DutchGovemmentthereshou一dbere-imposed(lnCltldestablesshowingtherevenuesorMalaccaundertheDutchand
BritishGovemments),Nov1798-Åug1799
マラッカ占領
下/4/78/1727 ApplicationofthecaptorsorMalaccatobepaidthevalueofthestorescapturedthere,Jam-APT
1800
ペナン 訴訟
F/4/98/1992 SamuelAugustLSHumphreys.EditorandProprletOrOftheTndiaHerald,SenthometoEngland
forpublishlngalibelonthePrinceofWales,Apr1795-Sep1801
ペナン 流刑地
F/4/一oo/2035 PapersregardingthefhalinsurrectionoftheTinnevelyPoligarsanditssuppressionbythe
Company-theringleaderseitherexecutedorbanishedtoPrinceofWalesIsland,Apr-Nov1801
lNotatachedtoaparticulardraft]
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ペナン 人事
F/4/101/2065 QuestionwhetherSirGeorgeLelthshouldbereplacedasGover)orofPrinceofWalesIslandby
oneortheCompany'sCivilServants,Aug1800-Mar1802
中国木綿､アンポイナの香辛料､ナツメグ､クローブの移植
F/4/134/2427 PapersregardingChinesecoton･DrWlliamRoxburghlsreportsonthespiceplantsandother
productsofAmboinaetc.ProposaltoIncreasethecultivationOfnutmegsandclovesatPenangandBencoolen,Aug
1796-Apr1802
ペナンの香辛料､植物
F/4/142/2485 ReportsonthespiceplaltSandotherbotanicalproductsofPrinceofWalesIsland,Sep180]-Not,
】802
ペナン 流刑地
F/4/142/2489 TransportationofconvictstoPrinceofWaleslslar)d.ErectionofaJailtherefortheir
accommodation,May1800-Mar1803
[Seealso2609below]
ケダーとの条約
F/4/142/2490 TreatywiththeKilgOfKedahcedingthemainlandterTltOryOppositePrinceofWalesIslandto
theCompany,Mar1800-Mar1803
ペナン 関税
F/4/142/2491 AdutyortwopercentleviedonexportsatPrinceofWaleslslald-appolntmentOraCustom
Mastertocolecttheduties,Aug1794-Mar1803
ペナン 流刑地
F/4/153/2609 ()uestiolWhetherMadrasconvICtSSentencedtotransportationshouldbesenttoPrinceorWales
IslandorBengal(includesalistofthePoligarprisonerssentfromMadrastoPrinceofWalesIslandontheLordNelson,
Showingthehighincldenceofmortalityamongstthem),Dec1801-May1803
[Seealso2489above]
ペナン 流刑地
F/4/】55/2737 TheBengalGovenlmentdirectthatanenqulryShouldbeheldintotheinhumanetreatmentofthe
PoligarprisonersontheirvoyageintheLordNelsonfromMadrastoPenang,(includesalistoftheprisoners),Oct
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1802-May1803
[Seealso2609above]
ペナン マレー 諸侯との交渉､マラッカの管轄
F/4/18I/3366 TheLieutenantGovenlOrOfPrinceofWalesIsland,RobertTownsendFarquhar,】sauthorizedto
concludetreatieswlththeMalayChiefs-BalambanganandMa]accaarep一acedunderhisdirectauthority,Oct1804-Apr
1805
スマ トラ東海岸
TOR斤/4/187/3922A TreatyconcludedwiththehostagesbroughtbyWiliamGrantfromMuckie-secondexpedition
sentbytheCompanyagalmStMuck】e,Feb-Sep1804
マラッカ海峡の調査
F/4/193/4327 LieutenantWiliamMaxfieldortheBombayMarme】sappointedtocontinuethesurveyofthe
westernshoreortheRedSea.CaptainMcFarlaneofthecountryservICetOundertakeasurveyofashoalonthenorthern
edgeoftheLaccadlVeIslands.ProposedsurveyoftheStraitsofMalacca.ExplanationofWiliamTaylorMoney,
Superir)tendentoftheBombayMarine,regardingthedelayinthesailingofthecnliserAntelopeforChinatoundertake
marlneSuⅣeyS,Dec1803-Dec1806
ペナン 造船
F/4/193/4395 AgreemeTlbetweentheGovemmentorPrinceofWalesIslandandCaptainC.C.Mclntoshfわr
buildlnga1,200tonship,NovL804-Augl806
Note:lTransferredtoL/MAR/C/386]
ペナン 造船､軍備
F/4/t93/4396 ThePrinceofWalesTslaldGovernmentrequesttheCourtofDirectorstosendoutasupplyof
fastenlngSandstoresfortheI,200tonshiptheyIntendtobuild,Apr-Aug1806
Note:lTransferredtoLNAR/C/386]
ペナン アヘン貿易
F/4/198/4456 TheBengalGovemmentceaseexportingOplumOnthelrOWmaccounttOPrinceofWalesIsland
owingtOtheadverseefectthishadontheCa一cutasales,Dec1798-Feb1807
マラッカ占領 軍費
F/4/199/4483 AccountorthevalueortheordnanceandmilitalYStoresCapturedatMalaccain1795,Jam
1805-Oct1806
1 4 5 -
【Seealso1727above]
ペナン､マラッカ 軍備
F/4/207/4624 PapersregardlngtheMilitaryEstablishmentatPrinceofWalesIslandandMalacca.D】Sorderly
conductorsomenativetroopsatbothstationsetc･(includeslistsofofrlCerSandretlrnSOftroops)Dec]805lAug1806
ペナン､マラッカ 軍隊の指揮系統
F/4/227/5019 TheCommandmgOfrlCeratMalacca,CaptainWi一liamFarquhar,lSPlacedundertheauthorityor
theGovemorofPrinceofWalesIsland,Sep1805-Feb1806
[Seealso3366above]
ペナン 胡槻
F/4/234/5414 PapersregardingtheexportofpepperfromPrlnCeOfWalesIsland,Feb1804-Jam1808
ペナン コーヒー
F/4/234/5415 Papersregardlngthecu一tivationofcofeeonPrinceofWalesIsland,Nov1805-Jami808
ペナン プロテスタント教会
F/4/261/5827 DelayintheerectlOnOfaProtestantchurchatPrinceorWalesrsland,Apr1805-ユan1807
ペナン 土地賜与
F/4/261/5828 PapersregardingthegrantlngOHandsonPrinceorWalesIsland,Åug】794-Apr1808
ペナン 関税
F/4/261/5829 RegulationsforthecolectIOnOilimportandexportdutiesOnPrinceofWalesIsland,APT
1805-Aug1808
rSeealso2491above]
ペナン 税収
F/4/261/5830 IncreasejntherevenuesofPrinceof-WalesIs一andfortheyear】806/07,amountlngtOtO6,610
Spaljshdolars,owingtOthereletlngOfseveralrevenuefarms-recommendatior)thatthesalaryortheLandRevenue
Colector,WiliamEdwardPhillpS,beIncreased,oralternativelythatacommissionontheTeVenueSbealowedhim,to
dateretrospectivelyfromthetimeofhlStakingupofice(includestablesofrevenuereturns),Mar1805-Jut1807
ペナン 孤児 教育資金
F/4/261/5834Jun PapersregardingtheapproprlationbytheCompanyorthefundsortheOrphanColegeat
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Malacca,1805lMar1807
ペナン 訴訟
F/4/261/5835 CuthbertFenwick,aEuropeansetler,isforbiddentoretumtoPrinceofWa]esTs]andonaccount
orhishavingcirculatedawritenlibelagallStJohnDICkens,JudgeandMaglStratethere,Apr1805-Feb1807
ペナン 訴訟
F/4/262/5836 MeasurestakenagalnSりamesDoug一as,aEuropealSetleromPrilCeOfWalesIslandfわruterlng
violerltthreatsagalnSttheJLIdgeandMaglStrate,JohTIDickelS,APT1805-Feb1807
ペナン 人事
F/4/262/5837 PaulKelner,thePolCeMagistrateandCommissionerortheCourtorRequestsatPrinceor
WalesIsland,isdismissedfromblSOfrlCeS,havilgbeenfoundguiltyofcorTuPtPractices-ThomasMcQuoidisappointed
tosucceedhim(includesatranscrlPtOfKeHneT'strial),Jun1799-Aug1807
ペナン 没収香辛料の処理
F/4/262/5843 ExplanatiolOfAlexanderGray,ThirdMemberofCouncilatPrinceofWalesIsland,astowhyhe
didnotslgntheCouncil'SletertotheCourtofDirectoTSregardingthepurchaseofthespICeSCapturedbyHMS
GreyhoundandHMSHarier,Mar1774lJan1807
ペナン 給水
F/4/262/5844 CorespondencebetweentheGovernmentofPrinceofWalesIslandandRearAdmiralSir
ThomasTroubridgeregardingthesupplyofwatertoHisMajesty'sshipsatGeorgeTown,Sep1805-May1807
ペナン マレー 語学習
F/4/262/5846 AlowancestobegiventotheJun10rCivlServantsatPrinceofWalesIslandtoenablethemto
er)gageaMunshltOInstructthemintheMalaylanguage-thesumof500doHarsoramedalofequlValentvalueistobe
grantedtosuchofthenlaSatainproficiencyinMalay,Nov1790-Jul1807
ペナン 海岸線の調査
F/4/262/5847 AsurveyofthecoastlileOfPrinceofWalesIslandbyJeremiahMcCarthy,theAssistant
Surveyor,isrorwardedtoLondon(includesadescrlPtionbyMcCarthyofthenat)andsonthewestsideoftheisland),
Jam-JuH807
ペナン 要塞
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F/4/262/5848 ReportbyCaptainThomasRobertsononthepoorstateorthefortificationsonPrinceofWales
Island(includesadescriptivelistofmiljtarybuldlngS),Aug1795-Apr1808
マラッカとペナンの関係
F/4/266/5870 MeasuresadoptedwithavleWtOgradualytransfemngtradefromMa一accatoPrinceofWales
Island-thefarmlngOrtheimportandexportdutiesbyindivdualsatMalaccaistobediscontinued-JohnMacalisteris
appohltedDeputyColectoratMa一accaatasalaryof-250Spanishdolars'permensern-,undertheimmedlateCOntrOlofthe
ColectorofCustornsandLaldRevenuesalPrinceofWalesIsland-reportbyThomasStamfordRaflesonthetradeof
Malacca,APT1805-Apr1809
ペナン振興策 中国貿易船の寄港
F/4/266/5871 ReportofWiliamEdwardPhilips,ColectorofCustomsandLandRevenuesatPrinceofWales
Island,recommendingthattheCompany-sdirectChlnaShlPSShouldcalannualyattheisland,Feb1807lApr1809
ペナン 奴隷の廃止
F/4/266/5872 MeasurestobeadoptedfortheabolitionorslaveryonPrl】1CeOrWalesIsland,Apr1805-Feb1809
ペナン 流刑地
F/4/268/5898 YemenNayar,theprlnClpaladherentofthePycheRajaofCotiote,iscapturedandputontrlalfor
rebelion-heissentencedtotransportationforliretoPrinceofWalesIsland(includesatralSCriptofthetrial).May
1805-Oct1807
ペナン アヘン､賭博
F/4/279/6416 PresentmentsoftheGrandJuriesatPrinceofWaleslslandregardjlgthefarTnlngOrtheoplunl
andgamblingmonopolies,APT1805lApr1809
ペナン 奴隷制廃止
F/4/279/6417 ProceedingsregardlngtheproposedabolitionofslaveryonponceofWalesIsland,Jut1787-Nov
1809
[Seealso5872above]
ペナン 砲台建設
F/4/279/6419 ExpensesincuredintheconstructionofthenewbateriesatFortCornwams,Jun1808-Nov1809
｢Seealso5848above]
ペナン マレー 語学習
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F/4/279/6421 JohnCursonLawrenceisawardedtleSumOr50DSpanishdo一larsfb∫hisatainmentsintheMalay
language-hejsappointedMalayTranslatoratPenang,Apr1805lApr1809
lSeealso5846above]
ペナン 司法
F/4/294/6771 Papersregardi一gtheestablishmentalPrinceofWalesls】and,ofaCourtofRequestsforthe
recoveryofsmaldebts,May18071Feb1810
ペナン 警察
F/4/295/6772 Papersregardingthereform ofthePolCeEstablShmentonPrinceofWalesIsland,May
1807-Aug1809
ペナン 監獄
F/4/295/6773 Papersregardingtheconstruct10nOfanewJailatPrlnCeOfWalesIsland,Jut1808-Aug1809
[Seealso2489]
ペナン 軍備
F/4/322/7372 HM30thReglrnentOfFootarealowedtodrawCompany'salowancesfromthetimeoftheir
arivalatPrilCeOfWalesIsland-geneTalquestionastothetlrnefromwhichCompany-salowalCeSShouldbepaidto
King-stroopsarivinglnIndia,Jam-Nov1807
ペナン 耕作者への資金提供
F/4/346/8090 ProposalsfわramelioratingthepractlCeOrgrant川gmortgageloalStOthecLIltivatorsor一andsol
PrinceofWalesIsland-suggestionthatadvancesmightbeMadetocultlVatOrSfromthecapltaloftheMalaccaOrphan
Fund,Mar1809-Sep1810
ペナン 気候
F/4/346/8092 ReportsbySurgeonsBilingtonLoftie,JohnCrawfurdandJamesAndersonontheclimatic
advantagesofPrlnCeOf-walesIsland(includesstatisticsofpatientsinhospitalsatBanda,AmboinaandMalaccabetween
1802and1808,andMeteoTOloglCalobservationstakenatPrinceorWalesIslandbetweenNovember1807-December
1808andSeptember1809lFebruaryI810),Apr1809-Mar1810
ペナン 病院
F/4/346/8093 PapersregardingtheconstructionofanewhospitalatPrinceofWa]esIsland,(includesstatistics
ofpatientsintheo一daldmewhospitalsbetweenDecember1808andOctober1各lo),Jam1809-Jam181I
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ペナン 造船
F/4/346/8098 FaclitleSaffordedbythePenangGovernmenttoCaptainWiliamHayforconstructingaShipof
1,200tons-ptlrChaseofframetimbersbytheGovernmentfrom,-alivetraders,Apr1791-Jam1811
[Seealso4395-96]
ペナン 恩赦
F/4/346/8102 ReleaseofcertalnprlSOnerSfromPenangJaHwhohadbeentriedandfoundguiltypriortOthe
establishmentoftheCourtofJusticeulderthenewPresidency,Aug1794-Mar1810
ペナン 負債清算
F/4/346/8108 LiquidationbythePenangGovernmentofthedebtduetotheOrphanFundatMa一acca,Mar
1806-Ja11811
【Seea一so5834]
ペナン 警察
F/4/347/8109 PapersregardlngthePoliceEstablShmentatPenang-theSherif,DavidBrown,andthreeHigh
Constables,JohnDunbar.ThomasMcGeeandJeremiahMcCarthyarechargedwithcontemptuousbehaviourtowardsthe
RecorderofPenang,SirEdmondStanley,atacourtsessionon10July1810,Aug1809-Jam1811
ケダー 武器援助の要請
F/4/382/9637 ApplicationorlheKingofKedahtotheCompanyfわrassistanceagalnSlapossibleatackbythe
Siamese,APT1805-May1812
ボンティアナック
F/4/382/9654 FavourabledispositiontowardstheCompanyortheSultanofPoltianakinBorneo,APT-Nov
1812
ペナン 司法
F/4/382/9660 AdjoummeltOrtheRecorder-sCourtinpenanginNovember1809bytheGovernor,Colonel
NomanMacalister,Jam1811-Sep1813
東インド 種痘
F/4/446/】0749 ReportbyW川iam Russel,theSuperlntendentGeleralofVaccimat10n,0mtheprogressor
vaccinationintheBengalPresidelCy-extensionofthepractlCetOPersiaandtheEastIndies(includesareturnofthe
numberofpersonsvaccilatedlntheBengalPresidencyin1812,pp42143),Apr1809-Mar1815
[seealsolO455above](ベンガル管区 種痘)
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ペナン キリス ト教 牧師
F/4/449/10780 TheGovemmentorPrinceofWalesIslandrequestthatanewchaplainbeappointedtotakethe
placeoftheReverendAtwilLake-theyforwardaplanandestimateforthebuildingofachurch,APT18051Feb1814
[Seea一so5827]
ペナン 行政､人事
F/4/450/10787 AppolntmentOfacommiteeatPrinceofWalesIslandforthesuperintendenceofpublicbuildings,
fortirlCations.repairsandpublicroads,Apr18091JtLnI814
マラッカ 関税
F/4/450/10791 Reduct10nSimtheCLIStOmHousedutiesatMalacca,Mar1812-Jun1814
マラッカ 通貨
F/4/450/10792 Thesiccarupeetohavethesameva】uealMalaccaasatPrinceorWalesIsland,Åug1812-Mar
1813
ペナン 海賊､軍備
F/4/450/I0799 TheGovemmeltOrPrinceorWalesIslandordertheirAgentsatCalcuta,MessrsPalmerandCo
toprocureasmalvesselforthemforuseagalnStthepirates-questionofthealowancestobepaldtotheofrlCerSandcrew
ortheThetis-amvalofthePenang-expenseofllerCOnStruCtion,etc(includesamusterroloftheofrlCerSandcrewofthe
Company'sbrigAriel,31Aug1813,pp166-69),May]812-Jun1814
ペナン 港湾整備
F/4/450/10800 ThesouthemchanneloftheharbouratPenanglSmarkedofwithbuoysatacostof1,507Spanish
doHars,Oct1812-Jun1813
ペナン 軍事
F/4/450/10802 MimutesoftheGovemororPTinceofWa】eslslamd,WiliamPetrie,o】1aSSumlngCOmmandofthe
garisonofFortCornwalis-mlnuteOfWiliamEdwardPhllips,etc,JuH812-Mar1813
ペナン 税､アヘン栽培
F/4/450/10804 PapersregardlngtheportdutiesandintemalrevenuesorPrinceofWalesIsland-reliefaforded
totheOpiumFamerChelm,Mar1813-Feb1814
ペナン 給水
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F/4/451/10805 MeasurestakentoensureacontinuedsupplyofgooddrinkingwaterfわrtheshipsatPenang,Nov
18)2-Jun1814
【Seealso58441
ペナン 病院
F/4/451/70809 StatementoftheexpenseincuredinbuildingthenewGeneralHospltalalPenang,Oct1812-Jun
1813
[Seealso8093above]
ペナン ドック
F/4/45】/10811 ProposalofthemerchantsofPrinceofWalesTslandfortheconstructionofdocksbyprrvate
subscript10m,Jum1813-Feb1814
[Seea一so8098above]
ペナン 税請負
F/4/45I/10812 PapersregardingthefarmingOftherever)uesatPrinceofWalesIsland-abolitjonofthegambling
monopoly,etc,May】810-Jun1814
[Seea一so6416]
ペナン 報賞
F/4/451/10814 Amonthlyalowanceof16SpanlShdolarsispaidtothepersonswhocarysilversticksinfront
oftheMembersorCouncilinprocessionalPenang,Feb-JuT11813
ペナン 天然痘
F/4/451/108】5 Re-appearanceofsmalpoxatPrinceorWalesTsland一measurestakentopreventthespreadorthe
infection,Sep1813-Feb1814
ペナン 軍人墓地
F/4/451/10837 Appropnationof'anewburialgroundforEuropeansoldiersatPenang-asmalhearseis
constructed-analowanceof10dolars■permensem'ispaidtotheParishClerkforthecakeandmaintenanceOfthe
hearse,Sep1813-Feb1814
マラッカ海峡 調査
F/4/465/11257 PapersregardingtheequlPPlngOftheCompany-ssurveyshipsNearchusandMinto-theBengal
Governmenttakeexcept10ntOthepurchasebyCaptainCharlesCourt,atPenang,of'theschoonerArrianasatendertothe
MintoonhersurveyoftheMalaccastraltS,AugL813-May1815
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ペナン アヘン貿易
F/4/477/11491 TheBornbayGovemmentrefusetopermltaCargoOfTurkishoplumWhichhadbeenimportedto
BornbayontheLowjeeFamilybyMessrsForbesandCotobere-exportedtoPenang,JulL814lSepI815
マスカットとリアウ､リンガの交渉
F/4/484/11580 AssIStamCeisa爪汀dedto､′esselsortheImamofMuscata汀ivlngatMadras-disputebetweenthe
ImamandtheRajasof'RiauandLlngga,Feb]8J4-Mar1815
ペナン 人事 横領､革職
F/4/495/11920 JamesCousens,theSubTreasureratPrinceofWalesTslald,issuspendedtheservicehavingbeen
foundguiltyofextensiveembezzlements,Apr1805-Feb1816
ペナン 人事 横領､革職
F/4/496/11921 PapersregardingthetrialofJamesCousens,SubTreasureratPrinceorWalesTsland､oncharges
ofembezzlement(appendlXtOI1920above;includesprintedcopleSOfregulationsregardingGovemmentofrlCeSat
Penang,pp3951407),Jun18131Feb]816
ペナン 火事
F/4/506/12206 PapersregardilgtheseriousfireswhichbrokeoutinGeorgeTowr)on29Jun1812,27Sep1814
and17/18Nov1814-susplCionthattheflreSmayhavebeenstarteddeliberately一measurestakentorelievethehomeless
etc.(includeslistsofAsianinhabitantswhosepropertywasdestroyed,pp153-55,316-17,325,365166)Nov181210ct
1815
バンカの船 リアウの攻撃
F/4/506/12212 AprowbelonglngtOHajiTsmaelofMentokintheislandofBangkaisseizedbythenephewof
therelgnlngRajaofRiauandhercrewputtodeath-thePenangGoverlmentdecideonretaliatorymeasures,May
1812-Jan1815
ブルネイ 海賊
F/4/506/12213 Reportreceived什omMalaccathatanatemptwasmadebyplrateStOCutO打theshipArgointhe
BorneoriverhlBrunei-theGovernmentorPenangrequesttheGovemmentolJavatotryandobtalnthereleaseofsome
nativeseamenoftheshipCommercewhohavebeenimprlSOnedasslavesinBnnei,May1812-Jam18】5
ペナン 海賊
F/4/506/12214 Arewardof500spanishdolarsisoferedforthecapturedeadoralive,ofChaPralganOtOrlOuS
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freebooterofProvinceWelesley-heissubsequentlykiledbymembersofthePenangConstabulary,whoareglVenthe
reward,Nov1814-May1815
ペナン 火事､中国人
F/4/506/12216 TrialandconvictlOnOftheChinamanChlnaTonforplaclnga]igbtedpapertotheartapsideofa
buildinginGeorgeTownduringtherlreOf18Nov1814,Feb1798-Jam1815
[Seealso12206above]
ペナン 海賊､軍備
F/4/506/12217 ThePelangGovernmentpurchaseaboat,for250Spanishdolars,whichiscapableofpursu11g
pirateVesselsinshoalwater-twoguardboatsareestablishedasatemporarymeasure,toprotectPenangfromnlghtly
atackbytheplrateS.Mar1813-Feb1816
lSeealso70799above]
ペナン 関税､中国人､ポル トガル船.ロシア船
F/4/507/12227 PortugueseshipstradingWithPenangareChargeddoubledutieswiththeexcept10nOfthose
carryingCargoesbelongmgtoChineseinhabitantsofPenangItheRusslanShlPSt三7izaandRhodionareexemptedfromthe
paymentordoubledutleS,Mar1813-Apr1816
lSeealsolO804]
バンカの船 リアウの攻撃
F/4/507/12229 CorrespondencebetweenMajorWllamFarquhar,ResidentofMalacca,andtheRajaofRiau,
regardingactsofmurderandpiracycommitedbytheRaja'snephewagamstaprowfromBanka,Dec7814-May1817
tSeealso12212above】
マラッカ 海賊
F/4/507/12230 Suecessfulexpeditionfrom MalaccaagalnStaplratef一eetwhichhadappearedinthe
neighbourhood,Feb-May1815
ペナン 難破ビルマ船の救助
F/4/507/12232 ThirtyeightBurmesenatlVeSWhoseboatwaslndangerofsinkingarerescuedbyCaptain
ThomasBradyofthebrigJunoandtakentoPenang-theyaresubsequentlyrepatrlatedtoBumaatthepublicexpense,
Jar-May1815
ペナン 海賊
F/4/507/12237 PapersregardingthechargesofpiracybroughtagalnStCheeLoongandNoquedahLayerat
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Penang,May1812-May1815
ベラ 海賊
ド/4/507/12238 TheCompanylscrLIiserThetis】sselttOperahtorescLlesomelnhabitaltSOrMalaccawhohad
beenca汀iedintoslaverytherebytheplrateS,Feb-May1815
ペナン 防備
F/4/507/12245 MeasurestakentoimprovethedefencesofPrmceofWa】esIsland-alarmoccasionedbythenews
thatanAmericanneetisbeingfitedoutwhichmaybedestinedfortheEastemSeas,Apr18151Feb1816
アテン (アチェ)､ボンティアナック 私掠船
F/4/512/12298 DepredatiomsonEnglishshipplngcommitedbytheAmericanprivateersHyderAliandJacob
Jones,atAchlnandPontianakrespectively-thePenanggoverlmenlisrequestedtoadvisetheSu一tansofAclhland
Pontlar)aktoclaimtherightofneutralityoverthecapturedvessels,intheArnericanprlZecourts,May1814-Oct1815
ペナン 種痘
F/4/513/12339 ReportontheprogressofvaeclnationintheBengalPresldencylntheyear1814-freshsupplyof'
VlruStObesenttoPrinceofWalesIsland,Jam1810-Dec1816
[Seealso10815,11883abovel
チレボン 内紛
F/4/514/12358 FurtherpapersregardingMuhammadHarifhlTuan,aMalaywhoc一aimstobetheRajaof
Cheribon-heisgrantedthesumof650pagodasandafreepassagetoPenang,Nov1814-Nov1816
[Seealso11581above]
ボルネオ 海賊
F/4/516/12377 Adolationequaltotwomonths'bataispaidtotheomcersandcreworH.M.S.Procrisfわrthelr
servicesagalnSttheplrateSatSambaslnBorneo,Jun1813-Jam1816
ペナン 税請負
F/4/542/]3L97 PapersregardingthefarmingOftherevenuesatPrinceofWalesIsland,May18]51Jul1817
[Seealso10812above]
ペナン 教育
F/4/542/13200 EstablishmentofanativepublCschoolatGeorgeTown,Penang,Jut1815-Aug1817
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マラッカ返還
F/4/542/13207 Pre】imnaryarrangementsforrestonngMalaccatotheNetherlands,May1814-Jut1817
パレンバン スルタン
F/4/557/13684 PapersregardingadvancesofmoneymadebytheGovernmentofJavatotheSultanand
PangeransofPalembamgimSumatra,Dec1815-Feb1817
ボルネオ ラップルズ
F/4/557/13685 Papersregardlrlgbilsfor8194rupeesdrawnbythelateLieutenantGovernorofJava,Thomas
StamfordRafnes,ontheBenga一Governmelt,infavourorAlexanderHare,APT1815-Dec1816
ペナン 教育
F/4/564/13846 FtlrtherpapersregardingtheestablishmentofapublCschoolatGeorgeTown,Penang-apleCe
ofgroundispurchasedfortheerectionofaschoolhouse,etc,Aug1816-Oct1818
[Seealso13200above]
ペナン 土地付与
F/4/564/13860 GrantofwastelandsatPenangtocertainindivdualsforthepurposeorctltjvat10n(includesalist
ofthegrantees,pp4-6),Sep-Nov1817
ジャワ アヘン貿易､ペナン商人
F/4/597/14427 CompensationispaidtoFranciscoFarrao,amerchantofPenang,Onaccountoftossessustained
byhimowmgtotherestrlCtionsImposedbytheJavaGovemmeltin1811/120nthefreetradelnopium,Mar1816-Jam
1817
ペナン 軍備 マレー 人部隊､ブギス人部隊
F/4/621/]5556 FormationofalocalcorpsofMalaysandBugineseatPrinceofWalesIslandconsjstlngOf300
men-objectionsoftheinhabltantSOrPenangtotheformationorthecorps,Jam-Dec18(9
ペナン 土地付与
F/4/632/17158 QuestlOnWhetherthegrantorlandsinperpetuitytoEuropeanresidentsatPenangexemptsthem
fromtheregulationsagainstunlicensedEuropeansresidinginIndia,(includeslistsofEuropeanInhabitantsofPenangfor
May1808andMar1818glVlngplaceoforig】rl,occupationetc.PP.85-95,103-04),Oct1801-Apr1818
ペナン 通貨
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F/4/633/17I60 Papersregardir)gthe]ocalcurencyinPenang,theexchangeratebetweenSpanishdo一larsand
Bengalrupeesetc,Jam1818-Aug1820
ペナン 財政､税収
F/4/633/17169 EstablishmentofaFlnanCeCommlteeatPrinceofWalesIsland-reportsoftheCommiteeon
therevenuesoftheIs一and(includesstatisticsofagricu】tLralproductionbetweenMay-Aug1818,pp58-59,listsofshops,
pp6ト66,exportstatistics,pp69-81,andpopulationstatistics,pp84-86),Feゎ1812-Oct1818
ペナン 賭博
F/4/633/17170 Re-establishmentorpublicgamblinghousesinPenangsubjecttostrictsupervision,Feb
1791-Apr1827
[SeealsolO8Ⅰ2]
ペナン マレー諸国との関係
F/4/634/17177 QtleSlionofthepo】1tica】relationssubsistlngbetweenPenangandtheadjacentMalayStates,also
betweentheMalayStatesandSiam-re-occupationorMalaccabytheDutch-aliancesconcludedbyPenangwiththe
MalayChieftains,etc,Jun18181Aug1820
ベラ
F/4/634/17178 0frerofCaptainJohnMelntOSeltotheCompanytheDinding7SlandsandtheislandofPangkor
whichhadalegedlybeengrantedtohimbytheRajaofPerak,Nov1816-JutJ819
ペナン 防備
F/4/634/17179 SchemeofLieutena]ltRobertSmith,SuperintendingEngineer,forimprovlngthedefencesof
GeorgeTown-suggestionthatapublicloterymightbeestablishedtomeettheexpensesInvolved,JamA800-Jut1819
ペナン 中国人 救貧院
F/4/634/17187 RevisedregulatiolSfわrtheChinesePoorHouseatPenang,Sep-Oct】818
ペナン 警察
F/4/634/17191 TourofPenangbytheGovernor,Johr)AlexalderBannerman-decisionthatapolicethanashould
beestablishedonthewestcoastoftheislandatanexpenseof50dolarslpermensem-,(includesalistofvilagesonthe
south.westandnorthcoasts,withremarks.p22),May10ct1818
ペナン 教育 ミッションスクール
F/4/634/17201 ThePenangGovernmentglVefinancialsupporttotheChineseandMalaymissionschools,
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Jam-Jul1819
[SeealsoI3200]
ペナン 奴隷
F/4/634/17203 ThesurvivlngCafrieswhohadformerlybeensTavesoftheCompanyareglVenaSubsistence
alowanceof4dolars-permensem'inlieuofrations,Dec1818-Jut1819
ペナン 墓地
F/4/634/17213 ThePenangGovernmentpurchaseapleCeOflandfor250dolarsasaburia一groundforHindu
convicts,Feb18191Jan1820
ペナン 祝祭日
F/4/634/17217 1mtheyear1819thesumsofmoneyusualyappropriatedatPemanglocelebratethebirthdaysor
KingGeorgem andthePrinceReger)taregrantedinequalproportionstotheSchoolandPublicLibrary,becausethe
setlementwasinpublicmournlngOnthedatesinqtleStion,Jun1817-Jan1820
ペナン コレラ
F/4/634/17218 MeasurestakentocheckthespreadorcholeraatPrilCeOrWaleslslamd,Oct1819-Jam1820
ペナン 裁判 債務者
F/4/634/17219 ThedebtorsintheCourtofRequestsJailatPenangareliberatedbyCarapietArakeel,an
Amenianmerchant,ontheoccasionorhisleavlngtheis一and,Nov1819-Jam1820
ペナン 税請負
F/4/634/1722】 Remissionofabalanceduefromtherenteroftheparkrevenuefarmfor1817/18,ChinaWhoat-
therentersoftletoddy,bang,andsirihfamlSareallowedapartialremissionowmgtothegreattossessustainedbythem
duringthecholeraepidemic,Sep1819-Jam1820
ペナン 流刑地
F/4/638/17671 TrialandconvictionofseveralnativesoftheNorthemKonkanformurderingpersonsdeemedto
besorcerersandresponsiblefortherecentcholeraoutbreak-theyaresubsequentlyalpardonedwiththeexceptionOfone
whoistransportedtoPenangforlife.Feb1818-APT1820
ボルネオ ラツブルズ
F/4/645/I7826 QuestionwhetherthebilsdrawnbySITThomasStamfordRafnesinfavourofAlexanderHare
shouldstandtoRames■persoTlaldebit,Sep1815-May1819
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[Seealso136851
ペナン 海洋調査
F/4659/18310 RequestoftheGovernmentorPenangforavesseltobeusedinsurveylngthenelghbounngcoasts
andseas,Feb1811-Jam1821
スマ トラ東海岸マレー諸国との関係
F/4/662/18430 MissionofRobertTbbetsonandLieutenantSarnuelCantwelCrooketotheMalayStatesonthe
EastCoastorSumatra,Jul1819-Nov1820
ペナン 官報
F/4/663/18433 Decisio1tlatthePenangGazeteshou一dbepublisheddaily-theEditorisgraltedapemanent
alowanceor69dolarslpermensem',FebI820-Jul1821
ペナン 行政
F/4/663/18435 Surveyof-princeofWalesTslandandPTOVlnCeWelesleybyWiliamFletcher-heisgrantedthe
sum of400dolarsforhlSServices-divsionofProvinceWelesleyIntofourdistricts,eachwithItsOWnpolice
establishment(1nCludesaroughsketchmapp8,andpopulationStatistlCSOfPryeDistrict,pp24-25),Apr-Aug1820
lSeealso5847]
ペナン 奴隷廃止
F/4/663/18439 RegulationspassedatPrinceofWa】esIs一andtoamelioratethetreatmeltOremSlaveddebtors,
Apr-Aug1820
[Seea一so6417]
ペナン 香辛料
F/4/663/18444 SpicesproducedonPrinceofWalesJsJandareaHowedtobeimportedintoBengalfreeofduty,
Jam-Aug1820
マラッカ海峡 調査
F/4/663/18445 ProposedsurveyofthestraitsofMalacca,Feb1811-Jal1821
[Note:thisisaduplicateofColectlOn18310above]
ペナン 海賊､軍備
F/4/663/18448 MeasuresadoptedbythePenangGovernmentforthesuppressionofpiracy-arrivalofthecruiser
NautilusfromBombay-questionofthea日OwancestobepaidtoherofrlCerSandcrew,etc.Mar18131Feb1822
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[Seealso】2217]
ペナン 海難事故
F/4/663/18450 FinamCialassistancerenderedbythePenangGovemmenttotheprinceoHohal-na[AT→ouan]and
hisfolowers,whohadsuferedshipwreck-theyaregrantedapassagetotheCapeorGoodIJope,Nov]820
[Seealso15319above]
ペナン 土地付与､キリス ト教
F/4/663/I8456 ThePenangGovernmentgrantportionsoflandforagriculturalpurposestotheReverendW.H.
MedhurstandtheReverendThomasBelghtonoftheLondonMissionarySociety,Ju11819-Jun1821
[Seealso17158above]
ペナン評議会 意見対立
F/4/665/18568 Questionof-theliabilityofMernbersorthePenangCouncilloenterintorecognlZanCeStOkeep
thepeace-reflSalofthePenangGovernmelttOgivetheusualvoteofthankstothe2ndBatal10n,20thBengalNative
Tnfantry,OntheeveoftheirdepartureforIndia-acrimoniousdisputebetweenJohnMacalisterandMajorMonckton
NoweHCoombs,Vol1,Ju11801-Oct]822
ペナン評議会 意見対立
F/4/666/i8569 DisputebetweenJohnMacalisteraldMajorMoncktonNowelCoombs(Includesextractsfrom
the-BengalHurkaru■describlngtheduelbetweenMacalisterandCoombs,whichtookplaceon3June1822,pp57-58)
(Vo】2),Dec1821-Nov1822
ペナン､アテン (アチェ) 中国商人
F/4/725/19677 StljtbroughtbyaChileSemerchantatPenangagamsttheex-RajaofAchin,SaifulAlam,On
accountofpropeTtyalegedlyconfiscatedbythelateratTelasamoy,Aug1820-Apr1823.
ペナン コーヒー
F/4/725/I9678 PapersregardingagriculturalimprovementsatPenang-Increaseintheproductionofcoffee,etc,
Feb1821-APT1823
[Seealso17169above]
ペナン 税 公共工事
F/4/725/]9682 ProposedintroductionofataxatPenangfordefraylngtheexpensesofroadsandbridges-
erectionofalargebridgeatthemaineltranCetOGeorgeTownetc,Feb1821-APT1823
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ペナン 貿易､税
F/4/726/19686 PapersregardingthetradeandrevenuesofPenang,(includesstatisticalreturns,pp70-71.77,
244-53),Jam1822lApr1823
[Seealso17169above]
ペナン 教育 ミッションスクール､病院
F/4/726/19694 ReportontheChineseandMalaymissionschoolsatPenangfortheyear1821/22-proposalthat
hospltalappremtlCeSShouldberecruited什omthepupl】sortheFreeSchoo一atPenamg,Feb1821-APT1823
[Seea一so17201above]
シンガポール コレラ
F/4/727/19740 Presentofadian10ndriTlgmadebytheEmperorFrancisTofAustriatoSurgeonWiliam
MontgomerieonaccountoftheservICeSrenderedbythelatertothecrewoftheAustrianshlpLaCarolinaduTmga
choleraoutbreakatSingapore,May1824
ボルネオ バンジヤルマシン
F/4/732/]9797 RefusaloftheDutchaulhorltiesatBataviatoalowtheCompalytOSendawatchasapresentto
theSultanof-BanjarmassinlnBorneo,Mar1817-Mar1820
ペナン 軍備増強
F/4/737/20063 ReinforcementoftheLocalCorpsatPenangwithrecruitsfromBengal,Mar-Oct1822
[Seealso15556above]
スマ トラ東海岸､マラッカ海峡 調査
F/4/738/20267 SurveyoftheeastcoastofSumatrabyLieutenantsWil】iamRoseandRobertMoresbyofthe
cruiserNauti】us-SurveyofthestraltSOfDurlanandRiaubyLieutenantWillamC,CollnSOnOfthePrinceofWales,
Feb-Nov1822
[Seealso18448above]
ペナン 通貨
F/4/738/20272 ReportonthecurrencyofPenang,therateorexchangebetweenSpanishdolarsandBengal
rupeesetc,Jam-Nov1822
rSeealso17160above]
ペナン アルメニア人教会
F/4/738/20273T hePenangGovernmentdonatethesumof500dolarstowardstheconstructionofanArmenian
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church,Jal-Nov1822
ペナン 行政
F/4/738/20275 PapersregardingtheadministrationanddevelopmentofProvinceWelesley,(includeslStSOf
vilages,pp47-49),Apr18201Sep1823
[Seealso18435above]
スマ トラ東海岸諸国への使節
F/4/739/20281 MissionofJohnAndersontotheEastCoastofSumatraandtheMalayPeninsula(includesacopy
ofAnderson.sreport,pp95-167).Aug18201Sep1823
[Seealso18430above]
スマ トラ東海岸諸国
F/4/739/20282 JohnAndersonlsHistoryofthet三astCoastofSumatrabetweenDiamondPoint[TandJung
Djambuair]andSiak(appendixEtoPenangConsu7tatonsof7Aug1823)
[Seealso20281above]
スマ トラ東海岸諸国への使節
F/4/740/20283 JohnAnderson'sJOurlatOfhismissiontotheEastCoastofSumatraandMalayPeninsula
(appendixFtoPenangConsu一tationsof7Aug1823),Dec1822-Jut1823
[Seealso2028ト2above]
ペナン 人口
F/4/740/20284 AcensusofthepopulationofPenanganditsdependenciesfor31Dec1822isforwardedto
Loldon,(includesacopyorthecelSuS),Mar1823
ペナン 港湾整備
F/4/740/20287 CorespondencebetweenthePenangGovernmentandtheCommiteeofAssessorsregardingthe
encroachmentoftheseaonthenorthbeach-expendltureOr702do】1arsfortheerectionofaseawal]toprotectcertain
publicbuildings,Jut1817-Mar1823
ペナン､シンガポール 植物園
F/4/760/20668 EstablishmentofbotanicalgardensatPenangandSingapore-grantofarrearsofpay,witlOut
deductions.toDrNathanielWalichfortheperiodhewasabsentfromBengal-appomtmentofJohnForbesRoyleas
SuperintendentoftheBotanicalgardenatSaharanpur-planofDrWallChforincreaslngthesupplyofsissooand
bamboosfわrtheAmyCommissarlat,etC,May1820-Mar1824
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lSeealso19459above](ネパール 植物調査)
ニコパル諸島 海難事故
下/4/761/20676 ReportorLieutenantWiliamS.ColinsonorthePrinceofWalesonhissearchfわrthesurvivors
ortheFutelMiTleWhichwaswreckedomoleOrtheNICObaTislands,Dec1822-Mar1824
[Seealso19508above](二コパル諸島 海難事故)
マラッカ 海難事故 報賞
F/4/775/20976 QLeStionofthedlSpOSalorapieceofplateawardedbytheCourtofDirectorstoJamSamuel
Timmerman-Thijssen.lateGovernorofMa]acca,forhise恥 rtsinresculngtheshipGeneralKyd,Jun1822lDec1823
シンガポール 教育
F/4/776/20990 CreationbySirThomasStamfordRaflesatSingaporeofaninstitutionfordlSSeminatlng
know一edgeamongthetnbesoftheEastenlArchipelago,Feb】822-Dec1823
シンガポール 人事 報賞
F/4/785/21342 LleutColonelWiliamFarquharwhohasrecentlyreslgnedasReslder)IofSingaporeisalowedto
acceptthegiftofapleCeOfplateandagoldcupwhlChhadbeenvotedtohimbytheEuropeanandChineseinhabitants
respectlVe]y,DecL822-Mar1824
ペナン 豚肉取引の独占
F/4/787/21379 ProposedmodificationofthePorkFarmregulat10nSatPrinceofWalesIsland-legaloplrlion
soughtfromtheCourtOfDirectors.Apr1822-Jut1824
ペナン 関税 香辛料
F/4/787/2138L MemonalofthemerchantsofPrinceofWalesIslandrequestingaremissionofthedutyonspices
grownirLBritishterritories(withassociatedcorrespondence),FebI804-Dec1824
[Seea一so2485】
ジャワ､ボルネオ オランダ当局の対応
F/4/788/21403 MemorialotLAlexanderliaretotheLordsofH.M.Treasury,complainmgOfiltreatmentbythe
DutchauthoritiesinJavaandBorneo,(Withassoclatedcorespoldence),Oct18)6-May1823
lSeealsoJ7826above]
ペナン 軍備増強
F/4/824/21888 NecessltyOfimprovlngthefortificationsatPrinceofWalesIsland,APT1805lSep1823
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[Seea一so17179above]
ケダー 海賊
F/4/824/21889 Papersregardingactsorpiracyandmurderalegedlycommitedaga-nstcertainsubjectsOf
PenangatKedah,withtheconnivanceoftheSiameseauthoritjes･Jut1823-Apr1824
ペナン 植物園
F/4/824/21891 Estab71ShmentofabotanicalgardenatPenang-appolntmentOfGeorgePorterasSuperintendent,
Jam1823-Jam1825
lSeealso20668above]
ペナン 税 商業 関税
F/4/824/2]894 PapersregardingtherevenuesaldcommerceofPenang-complaintsof-penangmerchants
regardingcustomsdutleSetC,Aug18201May1824
lSeea)so79686above]
ドゥリアン海峡 (シンガポール) 調査
F/4/824/21901 CompletionofthesurveyoftheStraitsorDurianbyLieutenantW川1amSColinsonofthePrince
ofWales-thefhlalchartistransmitedtoLondon,AprI823-FebT825
[Seealso20267above】
ペナン 教育
F/4/824/21906 FurtherpapersregardingtheFreeSchoolatPenang-engagementOfex-pupilsasapprenticesetc,
ALIg1822-Jut1824
[Seealso19694above]
ペナン 港湾整備
F/4/824/21909 ElCrOaChmentoftheseaonthenorthbeachatPenang-adoptionOfremedialmeasures,Mar
1823-Au雷1824
lSeealso20287above]
ペナン 刑務所 労役
F/4/825/21910 PapersregardingthemaintenanceandemploymentofconvictsatPrinceofWalesIsland-
mlnuteSOftheGovemor-reportofcommiteeetc,MarL790-Jun1825
ペナン 行政 錫
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F/4/825/21917 PapersregardingtheadministrationOfProvュnceWelesley-proposalthattinshouldbeobtained
fromPatani-appointmentOfAnthonydelaCombeMaingyasSuperhlteldent,withaseparateeStablShment-intended
estab一ishmentofaCoLrtOfRequests,Mar1807-JulL824
[Seea一so20275above]
ペナン 水道
F/4/825/21918 DelaylnCOnStruCtlngar)eWaqueductatPenang-repairstOtheoldaqueductareauthorlSedata
costof1074dolars,Jan1822-Jul1824
tSeea一solO805]
ペナン 救貧院､中国人
F/4/825/21921 ReportontheChinesePoorHouseatPenangbytheChaplain,theReverendRobertSparke
Hutchings,andtheSuperintendingSurgeon.DrGeorgeAlexander,(withassociatedcorespondence),Oct1818-Jut1824
[Seealso17187above]
ペナン商人 ラングーンの資産
F/4/830/21982 AnaddressbycertainPenangmerclantSregardingpropertypossessedbythemlnRangoonlS
referedbythePenangGovemmenttoBengal,Apr-Dec1824
リゴールへの使節 ビルマ攻撃の際の助力要請
F/4/830/21983 UnsuccessfulmlSSionbyLieutenantJamesLowtoLigoretoobtainthehelpoftheSlameSe
agalnStAva,Jut-Dec1824
[Seea一so21904above]
ケダー､クラのシャム人
F/4/831/21985 CoresporLdencebetweenthePenangGovemmentandtheBengalGovernmentregardlng
relatioTISWiththeSiameseinKedahandtheKraPeninsula,Oct-Dec1824
マレー諸国､シャム､スマトラ東海岸
F/4/831/21986 ThePerLangGovernmenttransmittoLondoncertalnPamphletsbytheMalayTranslator,John
Anderson,relatlngtOtheMalayStates,Siarn,andtheEasterLCoastofSumatra,Sep1824-Jam1825
ペナン 行政
F/4/83I/21991 FurtherpapersregardingtheadministrationorProviTICeWelLesley,Oct1824lJun1825
[Seealso21917above]
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ペナン 人事 年金
F/4/83I/22006 ProposahoestabhshapensionfundforUncovenantedServantsatPenang,Jun1823-Dec1824
ケダーのシャム人､リゴール
F/4/847/22627 CorrespondencebetweentheBengalandPenangGovernmentsregardingdiscussionswiththe
SiameseautlOritiesatKedahandthesuspecteddesignsoftheRajaofLigoreonPenang,Oct1786-APT1825
[Seea一so21983-85above]
ペナン 年金
F/4/869/22975 Questionoftheestablishmentofalannuityfundtoprovideretirementpensionsforcivilservants
atPenang,Mar-Jun1826
スマトラ東海岸への使節
F/4/878/22992 FurtherpapersregardlngJohnAnderson'smisslOntOtheEastCoastofSumatra,Mar1823lJun
1825
tSeealso2028ト83above]
コーチシナからビルマ-の使節ペナン-帰着
F/4/878/22995 TheenvoysfromCochlnChir)aretum toPenangfromTavoy一measurestakentopromote
relationsbetweenPenangandCochlnChina,Sep,1823-June1825
マラッカの帰属 イギリスへ
F/4/878/22996 PapersregardingthetransferofMalaccafromtheNetherlandsloGreatBritalnZ'nApril1825,Mar
l824_Oct1825
英蘭協定
F/4/878/23008 PapersregardlngtheexchangeorDutchandBritishsetlemeltSinTndlaar)dtheEasHndiesin
accordancewiththetreatyof17March1824.VoH,Jun1824-Mar1825
英蘭協定
F/4/879/23009 PapersregardingtheexchangeofDutchandBritishsetlementsinIndiaaldtheEastIndies,Vo】2,
Ocl18101Feb1826
英蘭協定
F/4/879/23010 PapersregardingtheexchangeofDutchandBritishsetlementsimIndiaandtheEastIndies,Vo†3,
(hlC7udesalistoftheDutchcivilestablishmentatMalaccainApr1825,pp57160,andtheEnglishcivlestablishmentat
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BencoolenilMar1825,pp220-24),Apr182トJul1825
英蘭協定
F/4/880/23011 PapersregardingtheexchangeofDutchandBritishsetlementslnIndiaandtheEastlndleS,Vo14,
(includesalistofUr)covenantedServantsalBencooleninJam1825withremarksonage,placeoforignetc.pp4-6),Jun
1814-Nov1825
ペナン､マラッカ､シンガポール 年金
F/4/910/25713 ProposalsfortheestablShmentofaCivilAnnuityFundatPelang,MalaccaandSingapore,
(includesaprintedcopyoftheproposedregulations.Dec1826
[Seealso22975above]
ペナン､マラッカ､シンガポール 行政
F/4/926/25959 NewarangementsregardingtheCivlGovemmentofPenang,SingaporeandMalacca,Jut-Oct
1826
【Seealso23009-llabove]
シンガポール 蒸気船 郵便船
F/4/951/26986 TheBe】1galGovernmentdonatethesumof2,000Spanishdolarstowardstheestablishmentofa
steampacketatSingapore,thesumtobepaidonthearivalofthevesselfromEngland,DecJ823-Feb1826
[seealso20983above](イン ド-イギリス間 蒸気船)
ペナン 新聞､シンガポール 検閲
F/4/952/27007 ComplaintsoftheBengalGovernmentagamsIPenangnewspapers-complaintsofthePenang
GovernmentagalnStCalcutanewspapers-reimpositionofpresscensorshipatSingapore,Dec1825-Mar]828
マラッカ海峡 標識
F/4/955/27119 DecisionthatthreebeaconsShouldbeconstructedattheeastemendof-thestraitsorMalaccaata
costor1500dolars,Jam-May1826
シンガポール 教育
F/4/955/27120 FurtherpapersregardlngthetIducationalInstituteplannedbySirThomasStamfoTdRafflesat
Smgapore-modificationoftheorlglnalschemewhichwasthoughttobetooambitious,Dec1823lMay1826
[Seealso20990above]
英蘭協定 マラッカ､ベンクーレン 年金
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F/4/955/27123(4) ArrangementsbetweentheBrilShandDutchAuthoritiesforthepaymentofcertainpensionsat
MalaccaandBencoolen,alsoforthepaymentorinterestonBr】tishpromissorynotesheldbyinhabitantsofBencoolen,
(includes一istsoftheBencoolenpensioners,pp11-15,andtheMalaccapensioners,pp26-29),Jun1825-Jam1827
英蘭協定 ベンクーレン ペナンへの移送
F/4/956/27123(5) Analowanceof6rupeesTpermensem'isgrantedtotheemancIPatedCafreesatFort
MarlboroughprovidedtheyproceedtoeitherPenangorSingapore-corTeSPOndencewiththeDutchAuthoritiesregarding
theremovalofconvictsandCafreesfromBencoolentoPenang,Mar18241Apr1827
[Seea一so17203above]
ペナン 囚人
F/4/958/27164 PapersregardingthetreatmentofconvictsatPenang(includesalistofdischargedconvictswho
wishtoreturntotheirnativecountry,p61),Jut1824-Jam1827
[Seealso21910above]
ペナン 農作物
F/4/958/27166 ReportbyRobertIbbetsonontheagriculturalproduceofPenang(withassoclaLed
co汀eSpOldence),Sep-Oct1825
[Seealso19678above]
ペナン 木材 関税
F/4/958/27]86 ReductioninthedLtieslevieduopntimbercutinGovernmentforestesatPenang,Junl0ctI826
ペナン 通貨
F/4/963/27357 PapersregardingthecurrencyofPenang-thesICCarupeereplacestheSpanishdolarasthe
oficialmediumofexchangeetc.Vol1,JamI822-May1825
〔Seealso20272above]
ペナン 通貨
F/4/963/27358 PapersregardingthecurrencyofPenang,Vo12,Aug182510ct1826
[Seealso20272above]
海峡植民地 歴史 ペナンの建設
F/4/)029/28286 ExtractsfromtherecordsrelatlngtOthehlStOryOftheStraitsSetlementsfromthefoundationof
PenangbyFrancisLightin1786,uptothepresentdate-expenseofmalntainmgtheStraitsSetlementsasaseparate
Presidency,Mar1786-Jul1828
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ペナン 人事 貴職
F/4/1031/28301(1) PapersregardingtheremovalofSirJohnThomasClaridgefromtheoficeofRecorderatPenang,
Mar1826-Feb1829
ペナン 人事 革職
F/4/1031/2830】(2) FurtherpapersregardingtheremovalofSirJohnThomasClaridgefromtheoficeofRecorderat
Penang,(Appendixto28301(1)above),Sep1827-OctJ828
シンガポール 流刑地
F/4/1035/28515 Questionof-theretentionofcertalnMadrasconvictsatSi71gaPOre(mcludesareturnofBengaland
MadrasconvictsatSingapore,inOct-Dec1825,withparticulars,pp8-9.alsoareturnofMadrasconvictssentencedto
transportationbetweenJut18251Jun1826,withparticulars,pp19-21),Nol′1825-Jam1827
ペナン 行政
F/4/]041/28672 FurtherpapersregardlngtheadminlStrationofProvilCeWelesley(includesthereportofthe
Superintendent,CaptalnJarnesLow,dated1APT1827,pp27-106,a】soapopulationcensusfor1826/27,pI15,and
agrlCulturalstatistics,ppl16-17),APTI826-Nov1827
[Seealso2】991above]
ペナン 土地制度
F/4/1041/28677 Furtherproceedingsregardinglandtenuresandqu】trentsatPenang,Voll,APT1826lApr1828
[Seea】so17158above]
シンガポール 土地制度
F/4/1042/28678 PapersregardinglandtenuresandquitrentsalSingapore(Includeslistsoflandholderspp309,
399-416.andacolouredMSplanof'the'reservedplaln'atSirIgapore,slgned,EdwardLake,InspectorGeneral,Fort
ConlWaHis,4Sep1827,p455),Vo12Dec1823-JtIn1827
マラッカ､シンガポール､ペナン 土地制度
F/4/1042/28679 PapersregardinglandtenuresandqultrentsatMalacca,pp467-637,Singapore,pp639-57,and
PenamgWithProvinceWelesley,pp659-712,Vo13,Sep1700-Åug1827
ペナン 土地制度
F/4/1042/28680 FurtherpapersregardinglandtenuresatPenang,Vo14,Dec1824lMay1825
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ペナン 土地制度
F/4/1043/28681 Furtherpapersregardinglandte】1ureSatPenang-minuteoftheGovernor,W川IamEdward
Philips.of15Aug1823,pp63-407,etc,etc･Vo15,Oct1800-Jut1824
ペナン､シンガポール､マラッカ 教育
F/4/1043/28683 PapersregardingtheprovisionofeducationatPenang,SingaporeandMalacca(inc一udesaccounts
forthePenangFreeSchool,Jam-Jun1827,p118,andtheSilgapOreInstitution,May1820lAug1826,p212),Jam
1822-May1828
[Seealso21906,27120above]
シンガポール､マラッカ､ペナン 税
F/4/I044/28698 PapersregardingtherevemueSOrSingapore,ppl-4,15-95,Malacca,pp5-6,97-1301andPelang,
pp7-14,1311225,Jan･Nov1827
シンガポール､マラッカ､ペナン 公共工事
F/4/1044/28703 PapersregardingpublicworkscornpletedorhlCOntemPlationatSingapore,pp1-9,11-127,
Malacca,pp10-10A,129142,andPer)ang,pp10B-10E,143-93,(includesalistofpublicbuildingsatPenang,with
partlCulars,pp170-79),Jam-NovJ827
シンガポールの人口調査､在シンガポールイギリス人
F/4/1044/28706 ResultsofapoptlationcensustakenatSingaporeonJJan.L827,pp.3-4,andlistsOflicensedand
un)zcensedBritishinhabitants,withpartlCulars,dated5Apr･I827,pp･8,10(withassoclatedcorrespondence),Feb.-Aug.
1827
マラッカ 孤児救済資金
F/4/Z044/28713 AbstractlDriOffundsfromtheOrphanChamberatMalaccabytheoutgoingDutchGovemment-
proposalsofthePresldentortheOrphanChamber,WiliamThomasLewis,foritsfutureadministratlOn,Feb-Nov1827
【Seealso8108]
マラッカ住民の誓願
F/4/1044/28714 MemorialpresentedbytheprlnCIPalinhabitantsofMalaccatotheGovernoroftheStraits
Setlements,lamentingthedeclineiTlthesetlement'sprosperityandsuggestlngsomeremedialmeasures(withassociated
corespondence),OctI826-Nov1827
シンガポール 祝祭 占領記念日
F/4/】050/28824 TheActingResidentatSlngaPOre,SamuelGeorgelionham,isauthorisedtochargetothepublic
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accounttheexpensesincuredincelebratingthearmiversaryoftheBritishoccupation-hejsgrantedanalowanceof250
do一lars-permensem.fortablemoney,APT1826-Mar1827
英蘭協定 マラッカの返還
F/4/1052/29069 PapersregardingthetransferofthesetlementofMalaccafronlGreatBritaintotheNetherlands
ilSeptemberl818,Sep1818-Jam1820
テナセリム､ペナン インド総督の視察
F/4/1078/29269 MinuteoftheGovemorGeneral,LordWiliam Bemtinck,regardinghisproposedvisiHo
TenasserimandPenang(withassociatedcorespondence),FebI829
マラッカ 孤児救済資金
F/4/I129/30176 PetitionoftheMa一accaO叩hanChambertobeinco叩Oratedasabodypoliticwithpe叩etual
succession,Nov1827-Jam1828
[Seealso28713abovel
マラッカ 公売所の廃止
F/4/1129/30178 AboltionoftheVendue(Auctions)DepartmentatMa一acca.DecI827lAug1828
マラッカ 金鉱山
F/4/I129/30180 DiscoveryoragoldmlneinthevicinityofMalacca,Oct1827-Aug1828
マラッカ 米の栽培
F/4/日29/30184 IssueofaproclamationatMalaccatoencouragethepropercultivationofpaddy,Apr･Aug】828
海峡植民地 財政
F/4/1130/30190 MinuteofGovemorRobertFulertononthefhancesoftheStraitsSetlemeltS,(Penang,
ShlgaPOre,Malacca)wlthassociatedcorespondence,Aug-Oct1828
ペナン 税請負農園主
F/4/1130/30191 CornplaintsoftheExcISeFarmersofPenangregardinghlfri】1gementSOftheirprlVileges,Mar-Oct
1828
ペナン 奴隷解放
F/4/1130/30I95 ThePenangGovemmentintervenetofreecertainslaveswhohadbeenimportedfromtheisland
ofNias-measurestakentosuppresstheslavetradeintheStraltSSetlements,Junl0ct1828
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ペナン 訴訟 負債
F/4/1130/302】O qActionbroughtatPenangbyMessrsCarnegyandColonbehalfofMessrsFergussonandCo･of
Ca】cutaregardingtheloanofcertaingodownstoGovernmentformilitaryaccommodation-necessityforgreater
precisioninconcludingrentmgcontracts,AprI826-Nov1828
海峡植民地 (マラッカ) 土地制度
F/4/1139/30266 PapersregardingthelandtenuresoftheStraitSetlements,Vol1.Malacca-landregistration,
questiolOfNannlng,etC.etC,Jut1828-Sep1829
[Seealso29230above]
海峡植民地 (シンガポール) 土地制度
F/4/1140/30267 Papersregardhlgthe一andtenuresortheStraitSetlements,Vo12,Singapore.Feb1828-SepI829
[Seealso29229above]
海峡植民地 (ペナン) 土地制度､人口
F/4/日40/30268 Papersregardingthe一andtenuTe50ftheStraitsSetlements､Vo13,Penang,(includesapopulation
censusofProvlnCeWelesley.dated31Dec1828,p121),Oct1828-Jun1829
[Seealso29231above]
ペナン 政府への批判
F/4/I178/30717 TheBengalGovemmenttakeexceptiontOCriticalremarksmadeaboutthemse一vesandthe
GovernmentofPenang,mthe'BengalHLrkaru'-theysendawarnmgletertotheproprletOr,Mar18271Jul1828
lSeealso23311,27007]
スマ トラ東海岸 オランダ ･リアウ 塩の貿易
F/4/日84/30750 ReportthattheDutchGovemmentatBataviahaddispatchedafrigatetotheEastCoastof
SumatratopersuadethenativestheretopurchasesaltfronlRiauInsteadoffromSingapore,NovI827-May1829
マラッカ､シンガポール 司法
F/4/1230/40215 PapersregardhlgtheadministrationofjusticeatMalaccaandSingaporejn1825/26beforetheir
alneXationtoPenang,VolI,(IncludesalistofprisonersatMalacca,on8Sep1825,withparticulars,p117),Apr
1825-Apr1829
マラッカ 司法
F/4/1230/40216 PapersregardlngtheadminlStrationofjusticeatMalaccain1825/26,Vo12,OctJ825-Aug1827
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海峡植民地の土地制度､地税 (ペナン)
F/4/1238/40406 PapersregardinglandtenureandlandrevenuesintheStraitsSetlements,Vol11-Penangand
ProvlnCeWeHesley,Apr.1829-May1830
海峡植民地の土地制度､地税 (マラッカ)
F/4/1238/40407 PapersregardinglandtenureandlandrevenuesintheStraitsSetlements,Vol.2-Malaccaand
Nanning(includespopulationcensusofNan】lingforJulyI829,p.69),Apr.1829-Feb.1830
海峡植民地の土地制度､地税 (シンガポール)
F/4/1238/40408 Papersregardinglandtenureandlandrever)uesintheStraitsSet]ements,Vol.3-Singapore,Apr.
1829-Feb.1830
シンガポール 統治､アメリカ人の貿易､ジャワとの貿易､火事
F/4/1244/40988 MISCelaneouspapersregardlngtheadministrationofSingapore-questionsofAmericantrade
withSingaporeandoftradebetweenSingaporeandJava-TelefafordedbytheBengalGovernrnentafteraconslderab】e
rlreOntheis】and-proposedtopographicalsurvey.etc.etc,Mar1829-Åug1830
シンガポール 通貨 銅銭
F/4/1254/50491(1) PapersregardingtheoperationsoftheMintsintheBengalPresidency-correspondencewith
Govenlment-questionsregardingthestafoftheCalcutaMint-supp一yofcoppercoinageforSingapore-accountsofthe
CalcutaandBenaresMints,etc.etc,May1807-May1829
シンガポール 税､地理の調査
F/4/1271/50994 Papersregardlngtherevenueandtopographica一surveysofSingaporeca汀iedoutbyGD.
Coleman,JLIn1828-May1831
lSeealso40988above]
シンガポール人口調査､華僑の処遇についての議論
F/4/1271/51002A RetumofpopulationcensusesforSingaporeandenvirons(thecensusfor1Jam.1829appearson
pp.6-8,for1830onpp,21122,andacomparatlVeStatementOnP.23)-questionwhethervagabondChineseshouldbe
expeledfromtheislandandwhetherlandshouldbegrantedtoChinesesetlersfreeofrentforseveralyears,Jam.
1829-June1830
マラッカ ナニン攻撃計画
F/4/1271/51004 ThePenangGovernmentobjecttoaparagraphregardingtheNannlngExpedition,which
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appearedlnthe-MalaccaObserver'of30Jun1829-thecTltlCisetheResidentCouncjl】oratMalacca,SamuelGa一ling,for
alowlngtheparagraphtoappear.Jut1829-Feb1830
【Seealso29204】
ペナン 庁舎
F/4/i271/51005 QuestionoftheestablishrnenttobeatachedtotheGovemmentPrintingPressalPenang-minute
oftheGovemor[RobertFuHerton],pp5-18,-remuneratlOnOfCaptainRobertMurcotl,thePressSuperintendent,
May-Jul1829
ペナン 報道
F/4/】271/51010 ThePenangGovemmenttakegraveexceptlOntOCertainarticlesandedltOrialsregardingthe
StraitsSetlements,whichhaveappearedinthe.BengalHurkaruandChronicle■,JutI828-Oct】830
【Seealso30717above]
スルタンへの年金 (シンガポール租借)
F/4/1271/51012 ThePenangGovernmentrejecttheclaimortheSultanofSingaporetoabalanceof13,000
Spanishdolars,al一egedlyduetohlminconnectionwiththetreatymadewithJohnCrawfurdhlAug.1824,Sep.
】829-Nov.1829
ペナン- 中国人移民 (マカオから)
F/4/1271/51015 ThePenangGovemmentdefendtheregulationtheyenactedprohibitingChineseemlgrantSfrom
MacaotolandonPelamgWithoutpem】ssionorthePoliceSuperintendenりule1829-Feゎ.I830
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)の貿易
F/4/727]/51022 MlnuteOfGovernorRobertFulertonregardlngthetradeofPnenang,SlngaPOreandMalacca
(withassociatedcorespondence),Apr.1829-Aug,Z830
テナセリム海岸における伝染病､マラッカ､ペナンの保健行政
F/4/1272/51026 'OmctalPapersor)theMedicalStatisticsandTopographyofMalaccaandPrinceorWalesIsland
andonthePrevailingDISeaSeSOrtheTemasserimCoast-byAssistantSurgeonsThomasM,WardaldJohTIPeterGraTlt,
MadrasMedicalService,printedatPenang1830(withassociatedcorrespondence),June1830
シンガポール 保健
F/4/I272/5i028 -ObservationsontheMedicalTopographyofSingapore-byJohnCaswaloftheMadrasMedical
Service,Nov1830lAppendixno2to5]026above]
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マレー 半島の諸国との関係 (ケダー､リゴール､ベラ､スランゴ-ル)
F/4/1280/514I9* QuestionoftherelationsbetweentheGovemmentoftheStraitsSetlementsandtheStatesofthe
MalayPeninsula,viz:-Kedah,Ligore,PerakandSelangor-objectionsoftheSiameseGovernmenttotheresidenceof
tleeX-KlngOfKedahinProvilCeWeHesley-questionwhetherheshouldbecompulsori一yremoved.etc.(llCludescopies
oftreatiessignedin1827betweentheEastIndiaCompanyandSiam,afterp1373),Vol.1,Aug.1824-June1831
マレー 半島の諸国との関係 (ケダーの元スルタン)
F/4/1281/51420* PapersregardingtherelationsbetweenthePenangGovernmeltandtheMalayStates-caseof
exIKingofKedah,Vol,2,Sep.1827-Feb.1831
アチン (アチェ) デリへの介入
F/4/1281/51421* ComplaintsoftheKingofAchinagainsttheinterferelCeOf'SyedAkhilintheafairsorDel】and
otherp一acesontheeastcoastofSumatra-deathoftheex-KingofAchin,SaifulAlarm.etc,Oct1826-Nov1828
[Seealso2779]
ペナン､シンガポール 防備
F/4/]281/51422 MeasurestakentoimprovethedefencesofPenangandSingaporefolowingafalsereportthat
warhadbrokenoutbetweenElglandandFranceandSpain,May-AugL827
ジョホール､リンガ 紛争
F/4/1281/51423* DisputebetweentheSultalOfJohoreandtheSultanofLilggaregardhlgtheCarlmOnls】alds-
occupat10nOftheCarimonTslandsbyaDutchexpedltjonfromRiau-enquiryIntotheconductofFrancISCo大hlthe
CarimonIslands,Feb1820-May1828
シアク スルタンの廃位
F/4/1282/51424* DepositionoftheKingofSiakinSLmatrainFavourofhisnephew,Ju1-Oct1827
シアクとの交渉
F/4/1282/51426* AternptbythePenangGovernmenttodissuadetheKingofSiakfrOm grantingeXClusIVe
commercialprlVlegestotheDutch,Nov1827-May1828
【Seea】so30750above]
マラッカ 騒擾
F/4/1282/51427* EncroachrnentbysubjectsoftheChiefofMuaruponMalaccaterritorynearMountOphir-they
areremovedbymi1itaryforce-unsuccessfulclaimof-JohannesBartholomaeusDeWindforcompensationinrespectto
theoccupiedland,Mar1809-Feb】830
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プーケット 海難事故
F/4/1282/51428* Thecrewofavesse]fromtheCoromande)CoastwhichwaswreckedofthelSlandofJunk
CeylonlPhuket]arerescuedbythelocalChiefandsentontoPenangJuトOct1828
テナセリム海岸の海図､シンガポールの地図
F/4/1307/51942 CertainchartsandviewsortheTenasserimCoastandplansofHastingsHarbourandSingapore
etc.aresentfromIndlatOLondoninthecareofLieutenantRIChardLloyd,BombayMarine(alistofthechartsappearson
pp.19-21),June1828-APT.1830
ケダーの元スルタン
F/4/I309/52132 Furtherproceedingsregardingtheex-KingorKedah-hefinalyagreestomovefromProvince
WelesleytoPenang-critlCismoftheconductorKennethMurchison,theDeputyResidentatPen),July1830-Apr.1831
ケダーの元スルタン､海賊
F/4/1309/52133 CaptureorKedahon18APT.1831byafわrceorMalaysunderthecommanderorthenotorious
plrateTunktlKudin-theex-KingofKedahwhowassuspectedofilStlgatlngtheatackisremovedfromPenangto
Malacca-KedahisrecapturedbytheRajaofLigoreon50ct.1831,(Vol.2),APT.-Dec.1831
マラッカ ナこン 騒擾
F/4/1310/52134 RefractoryconductofthePangkuluof-Nanmng-repulseofadetachmentoftheCompany'S
(roopssentagainsthlm from Malacca-reinforcementsaresentforfromMadras(includesacasualtylistforthe
detachmentof'29thMadrasNativeInfantry,dated20AugI831,p98,alsoextractsfromthehistoricalrecordsrelatlngtO
NanningandMalacca,1644-1819,pp】68-220),JunI830-DE仁1831
[Seealso40407above]
シンガポール 年金
F/4/1310/52135 ThepenslOnOfthefamHyofthelateTernanggongofSingaporeisraisedfrom250to350do一lars
'perrnensemT,.Jun1829lDec183I
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 学校
F/4/1313/52344 QuestionorthepaymentofalowancestocertalnSChoolsinPenang,SingaporeandMalacca-
caseoftheMalaccaFreeSchool,etc.June1829-Feb.1832
シンガポール､マラッカ 土地貸与
F/4/1315/52445 QuestionsregardingtheintroductlOnOfanewsystemofleasinglandsatSingaporeandMalacca-
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ObservationsoftheGovernoroftheStraitsSetlements,RobertFulerton(pp55-59)etc,Jar)1824-Feb1832
[Seealso40407-08above]
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 物品税
F/4/13)5/52446 NewRegu一ationsproposedbyRobertlbbetsonforthecolectionoftheexciseandothertaxesat
Penang,ShlgapOreandMa一acca-quest10nOftheconstructionofmarkets,etc.,APT,1830-Feb.1832
マラッカ 流刑地
F/4/I327/52490 MurderbypoISOn,atBanswara,on1May1829,0fCaptainRobertSpears,thePoHticalAgentfor
Bhopawar-theculprltS,aBrahmincaledGabbaandasepoycaledKarimBakhsharesentencedtotransportationforlfe
toMalacca,withhardlabour-Gabbasubsequentlyescapesfromcustody,May182910ct1830
マラッカ海峡 海賊
F/4/1330/52554 ProceedingsregardingvariousvesselsandboatsoftheBengalMarine-theResearch,Trusty,
Ernaud,etc.-theproposaloftheSuperlntendeltOftheBombayMarine,CharlesMalcolm,thatoneoftheCompany's
cruisersshouldbesenttotheMa]accastraitstocombatplraCy,lSturneddownbytheBombayandBengalGovernments,
Apr1829-Sep1830
[Seealso18448]
テナセリム海岸の調査
F/4/1331/52584 Con.espondencebetweeTltheBenga一GovernmentandtheCommanderofH.M.NavalSquadron
intheEastIndies[RearAdmiralSirEdwardWil】amCarnpbelRichardOwe1]onthefolowingsubjects,VIZ:-the
setlementestablishedbyAlexanderHareintheCoc°sandKeelingIslandsandDutchclaimsthereto,-activtiesofSouth
AmericanplrateSandothersintheMarlanaS,Hawai,etc-theEnglishsetlementsatSwanRIVerinWesternAustraliaand
RafnesBayinNorthernAustralia-establishmeTltOfaDutchsetlementinNewGuinea-surveyoftheTenasserimCoast
etc,Aug1829-Sep1830
[Seealso51514above]
マラッカ海峡 マレー 人海賊の活動､ジャワ オランダの軍事力
F/4/1331/52585 Co汀eSpOndencebetweentheBengalGovemmentandtheRearAdmira一SirEdwardOwen,Vol･
2:-extentofMa]ayplraCyintheMalaccaStraitsandelsewhereintheEasternSeas-insurrect10ninJava-reportOnthe
DutchmilitaryforcesinJava-furtherreferencetotheDutchsetlementinNewGuinea-reportofCommanderJohn
ParkerontheDindilgislands(pp.131-137)etc.,Apr.1830-Mar.1831
マラッカ海峡の海賊､その他海域における海賊
F/4/1331/52586 CorespondencebetweentheBengalGovemmentandtheRearAdmiralSirEdwardOwen,Vo1.
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3:-operationsorH.M.Nava一SquadronagalnStPlrateSOftheMalaccaStraitsandelsewhere一measuresrecommendedby
OwenforthesuppressionofpiracylntheEasternSeas-enslavementofEtlrOpeanSinBorneo,etc･,Sep･1830-Atlg･183]
海賊の活動､フランス人の勢力
F/4/1331/52588 CorespondencebetweentheBengalGovemmentandtheRearAdmiralSirEdwardOwen,Vol.
5:-corespondenceofOwenwiththeResidentalSIT)gapOreandtheDutchAuthoritiesatRiauandBatavlaOnthesubject
ofplraCyintheEasternSeas一measurestakenagainsttheplrateS-aCtivlt-eSOfFrenchslaversatAldabrais]andinthe
IndianOceanetc.,Oct.1830-Oct.1831
英蘭協定 マラッカからバタヴィア-孤児救済資金の移転
F/4/]332/52696 TheBengalGovenlmentdeclinetoaccedetoarequestoftheBataviaOrphanChamberthatasum
ofmoneyheldintheMalaccaOrphanChamberonbehalfofJamWⅢemSamuelBaumhauer,stepsonofLleutenant
Sch6nermarck,betransferredfromMalaccatoBatavia,July18281Mar1831
lSeealso30176]
トレンガヌ ･スルタン 中国商人の殺害､海賊行為
F/4/1332/52728 Complaintsagalr)SttheconductoftheRajaofTrengganuinNorthEastMalaya-heisaHegedto
havemurderedaChinesemerchantfromSingaporeandtohavebeeninvo一vedinanartofpiracy-qtleStlOnWhetherthe
CompanyshouldlakeretaliatorymeasuresagalnSthim.June1830-Mar.1831
マラッカ ナ二ン攻撃
F/4/1334/52858 Furtherpapersregardingthemi1itaryoperationsagainsttheChiefofNannlngnearMalacca,in
1831/32IdispatchofreinforcementsfromMadrasetc.Vol1,Aug1831-Jun1832
[Seealso52134above]
マラッカ ナニン攻撃
F/4/1334/52859 FurtherpapersregardingthemilitaryoperationsagainstNannlng,Vo12,Aug1831-Jun1832
ペナン 政府債
F/4/1336/52883A OpenlngOfa5percentGovernmentLoanon15Jam1830intheMadrasandBombay
Presidencies,theUpperProvincesofBengalandatPenang,Jam1830-MayI831
[seealso51930above](政府債)
ペナン 流刑地
F/4/1336/52900 ExplanationoftheMadrasGovernmentastowhythemisleadingterm-contumacy■wasusedin
theMadrasGazetetodescribethecnmeoftwoconvICtSSentencedtotransportationforlifetoPenang,Feb-MarJ832
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ケダー､リゴール
F/4/1339/53245 Furtherpapersregardingthepolit】ca】situationlnKedahandLigore-agreementbetweenthe
PenangGovernmentandtheRajaofLigoredermingtheboundariesofProvinceWelesley,July1831-Nov.1832
ケダーの元スルタン
F/4/1339/53246 Removalofex-KingofKedahfromPenangtoMalacca-hisfulpensionofIO,000dolaTS'per
anlum-lSrestoredtohim,Jam.-Nov.1832
マラッカ ナニン攻撃
F/4/I340/53247 FurtherpapersregardingthemilitaryexpeditionagalnSttheChiefofNannlng-hisinsurectionis
rlnal】ycrushed,etc,Sep1831-Nov1832
FSeea一so52858-59above]
マラッカ ナニン攻撃
F/4/I341/53383 FurtherpapersregardingthemilitaryexpedltionagainstNannlng-dispatchofreinforcements
fromMadrastoMalacca,etc.(1nCludesreturnsortroops)Voli,Mar-Sep1832
[Seealso53247above】
マラッカ ナ二ン攻撃
F/4/1341/53384 Furtherpapersregardingthemi1itaryexpeditionagamstNanmng-reductionoftheFieldForce-
retumoftroopstotheMadrasPresldency,e上c.Vo]2,Jun-SepL832
ペナン 主教の死
F/4/I348/53471 TheBishoporCalcuta,DrJohnThomasJames,embarkswithhisfamilyontheMarqulSOf
Hunt】yforavoyagetoPenang-hisdeathatseaon22Aug1828-theArchdeaconofCalcuta,theVenerableDaniel
Corrie,assumestemporarychargeorthediocese,Apr1824-APT1830
マラッカ ナ二ン攻撃
F/4/1355/53879 FurtherpapersregardingthemilitaryoperationsatNannlng,Ma】acca(ilCludesaretumorthe
MalaccaFieldForcefわr15May】832,p77,andretumsortroopsembarkedfbrMalacca,Jun-Jut1832,pp117,125,129),
APT-Sep1832
[Seea一so53383-84above]
マレー人海賊
F/4/1373/54759 Co汀eSpOmdenceortheCommanderorH.M.Nava一ForcesintheEastIndies,RearAdmira一Sir
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EdwardWiliamCampbelRIChardOwen,WiththeBenga一Govemmentandothers,onvarlOuSSubjects,viZ:thenaval
stat10natTrincomalee,thedesti71ationsofli.M.ships,thesuppressiolOfMalayanplraCy,etC.etC.May】8301Feb1833
lSeealso52584-88,54119above]
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)の貿易
F/4/1374/54845 TheBengalGovernmentforwardtoLondonreportsonthetradeoftheStraitsSetlements
(Penang,Singapore,Malacca)TorI830/31,Sep･18311Dec･1832
バタヴィアの高関税､シンガポール商人
F/4/1374/54846 TheBengalGovemmentsupportthecomp一aintsoftheSingaporemercantilecommumty
regardingtheexcessivedutleSimposedbytheDutchAuthoritleSalBataviaongoodsimportedfromtheStraitsSetlement,
May183トDec.1832
ペナンのミッションスクールへの財政援助
F/4/1374/54847 TheBengalGovernmentdeclinetocomplywiththereqtleStOrtheProtestantmissionariesof
PenangthatthealowancetothenativeschoolsatPenangbeincreasedfrom30Spanishdo一larsto一ooSpamShdo一larsTper
mensem',June1829-Jam.1833
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 司法
F/4/1426/56303 Questiontowhatextent,lf-any,theJudlCialsystemintheStraitsSetlements,(Penang,Singapore,
Malacca)Winbeafectedbythenewadministrativearrangementsthere,Jut18311Ju11832
東方海域 海賊､ケダーの叛乱
F/4/1426/56337 CorespondencebetweentheCommanderlnChieforH.M.NavalSquadronhltheEastlnd】es,
RearAdmiralSirEdwardWiliarnCampbelRichardOwel,andtheBengalGovernment,onvarioustoplCS,Viz:piracyln
theEasternSeas,therankandprecedenceofomcersoftheTndianNavy,theInsurectionatKedah,etc.,Nov.1830-Feb.
1833
ケダーの元スルタン
F/4/1434/56612 ThehouseatPenangpurchasedfortheuseoftheex-KingofKedahatacostof2000Spanish
dolarsissoldbyGovemmentfわrthelessersumor2000rupees,Dec.183トAug.1833
海峡植民地 法の翻訳
F/4/1434/56662 TheGovernoroftheStraitsSetlementslRobertlbbetson]informstheBengalGovemmentthat,
forvariousreasons,noeffecthasyetbeenglVentOtheCourtofDlreCtOrSTsuggestionthatcertainActsofParliamentbe
translatediltOthevernacularlanguagesofthatarea,Feb1832-May1833
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シンガポール 人事 俸給
F/4/1435/56699 ProceedingsatSingaporeconsequentuponthenewarangementforthegovernmentoftheStraltS
Setlements-therequestsofGovemorRobertTbbetsonandtheResidentCour)ciloratSingapore,Samue一George
Bonham,tobegrantedincreasedalowances,arerejectedbytheBengalGovemment,Feb1832-May1833
シンガポール 土地貸与の不正
F/4/1439/56849 ProceedlngSreSpeCtlngtheiregularleaseofcertainla-1dsatSingapore,grantedjnI825bythe
Resident,JohnCrawfurd,toChristopherReadandnowinthepossessionofCaptainTabor,Jam1823-JuH833
ケダー封鎖 報賞
F/4/1473/57830 GrantofextrabataalowalCeStOCaptainWiliamHamleyofHMSWolfandhisofrlCerSand
crewfortheperiodtheywereemployedinblockadingtheKedahr】ver,viZ:Jun-Oct1831;一grantofextrabatatoCaptaln
JarnesHanwayPlumridgeofHMSMagieienne,hisofrlCerSandcrew,fortheirservicesinblockadlngtheriverMuarand
otherriversnearMalacca,Jun-Åug1832(includeslistsortheship'scompanyfortheWolfpp49156,62166,andthe
Magiciennepp87-94,100-20)[Oct1824],Jut1832-Mar1834
[Seea一so52133above]
ペナン 調査 補償
F/4/1474/57831 LieutenantThomasWooreofHMSAligatorreceives]500rupeesfromthel〕engalGovernment
incompensationfortossessustainedbyhimwhileonasun′eyofPenang,Jul1832-Dec1834
海賊 (シンガポール商人の被害)､海軍基地の建設計画 (シンガポール)
F/4/1474/57847 ComplaintofthenativemerchantsofSingaporeregardingthelossestotheirtradeonaccountof
plraCy-SuggeStlOnOftheGovernoroftheStraltSSetlernentsthatamarineforcebeestab一ishedatSingapore,tobe
financedoutof'ataxonnativevessels,Mar.1831-July1834
シンガポール 検閲廃止
F/4/1474/57873 AbolitionofpresscensorshipatSingapore,Oct1832-Sep1833
ペナン オランダ船享捕
F/4/1474/57874 SeizureoftheDutchbarqueBataviair)Penangharbouron23Feb1833byCaptainSpencerLTl･
VassaHofHMSHarierforanalegedviolationoftheBritishnavigationlaws[Dec1820],Feb-Sep1833
[Seealso57832above]
潮汐表 (インド-海峡植民地)の作成
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F/4/1474/57936 Measurestakentocompiletide-tableforIndiaandtheStraitsSet一ements(includesmemorandum
bytheCornpany'sHydrographer,CaptainJamesHorsburgh,onpp･7-12,withsketchofobservationpo]e,p･12),Nov･
1832-Sep.1834
マラッカ 流刑地
F/4/1476/58004 ApprehensionoftheBTahmin,Gabba,whomurderedCaptainRobertSpearsbypoisonat
Bamswaraon1May1829-helSSenttoBombayfortransportationtoMa一acca-arewardor1000rupeesispaidtothe
personwhoinformedtheauthorltiesofhiswhereabouts-200rupeesaredistributedamongthepartywhotookhlrn
prisoner,Feb1833-Jut1834
[Seealso52490above]
マラッカ ナニン騒擾
F/4/1477/58016 Proceedingsregard】ngvariousStatePrlSOnerS-DurjanSatreleasedfrom imprlSOnTlentat
Al】ahabadandpermltedtoresideatBenares-PadaTlSinghpermitedtoretumtoLugasi-sixMalayswhohadtakenpart
intheNannlngrebelionareconfinedasStatePrisonersatCa一cuta-releaseofNannlPanditandChitoorSingh etc.lApr
18291,Jum1832-Jul1834
シアク オランダの活動
F/4/1480/58162 TheResidentCounciloratMalacca,SamuelGarling.reportsthattheDutchareplannmgto
establishasetlementatSlakontheeastcoastof-Sumatra,Jam1831-Mar】834
lSeealso51426+above]
ケダーの元スルタン
F/4/1480/58164 Theex-KingorKedahsendsoneofhissonsTunkuAbdLllah,onamissiontoCalcuta-Bengal
GovernmentdefraytheexpensesortheTunku'sreturnvoyagetoMalacca-theyrefusetoalowtheex-Kingtotakeup
residenceatPenang,PerakorSelangorbuthavenoobjectiontohisresidingatDiliinSumatralMay183日,Dec.1832-
Mar.1834
マラッカ 領域確定
F/4/1480/58165 SetlementoftheboundarybetweenMalaccaandJohol-thedistrictcaledGeminchi,withits
valuablegoldmines,isreturnedtoJohol,Aug1833lJuH834
リゴールとの関係､蒸気船派遣の要求
F/4/1480/58166 ExchangeofcomplimentarycorespondenceandgiftsbetweentheRajaorLigoreandthe
GovernorGeneral,LordWiliamBentinck-BengalGovernmentregrettheyareunabletocomplywiththeRaja'srequest
tobesenttoasteamvessel,June1833-Ju一y1834
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海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (土地制度､税制､警察､公共事業).全般
F/4/1493/58694 PapersregardingLands,ExciseRegulations,PoliceandPublicWorksintheStraltSSetlernents,
(Penang,Singapore,Malacca),Partト Generaトdraftregulations,etc.[Jan.1825],Jar).1830-Oct.1833
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (土地制度､税制､警察､公共事業) 地税､土地
制度
F/4/1493/58695 PapersregardingLands,ExciseRegu一ations,PoliceandPublicWorksintheStraitsSetlemeTltS,
(Penang,Singapore,Malacca),Part2-LandRevenuesandLandTenures,[June]8291,Oct.]831-Oct.1834
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (土地制度､税制､警察､公共事業) 物品税
下/4/1493/58696 PapersregardingLands,ExciseRegulations,PoliceandPLlblicWorksimtheStraitsSetlements,
(Penang,singapore,Malacca),Part3IExciseRegu】ations(includesprintedcopiesofBengalRegulation40日831,
pp.57159,Regu】ation10of1833,pp.71-72,andRegulationllof1833,pp.175-79),lJune1829],May1831-J上lyL833
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (土地制度､税制､警察､公共事業):警察､公共
事業
F/4/1494/58697 PapersregardingLands,ExciseRegulations,PoliceandPub]icWorkslntheStraitsSetlernents,
(Penang,Singapore.Malacca),Part4-PolCeandPublicWorks,tJune1829],June1830-July1833
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (土地制度､税制､警察､公共事業):橋の建設
F/4/1494/58698 PapersregardingLands,ExciseRegulatlOnS,PoliceandPublicWoT'ksintheStraltSSetlements,
(Penang,Singapore,Malacca),-Supplementto58697above-erectionofanironsuspensionbrldgeatSingapore,etc･.
Oct.1833-Sep,1834
バンジヤルマシン 人事 報酬
F/4/1523/60160 BengalGovemmentPayH25SpanishdolarstoJohnHare,beingthesumduetohimforhis
servicesasActingResldentatBanJarrnaSSininBorleOinJu1-Oc11816-hisrequesttoreceiveInterestOnthatsumis
denied[Nov1825],Jam1833lJuJ1834
lSeealso21403]
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 司法行政 報酬
F/4/1528/60436 LawOfrlCerSintheStraitsSetlemeltS[Penang,Singapore,Malacca]arealowedaremuneration
of'5percentorlalsumsrecoveredbythemforGovernmenl-caseofJWSalmond,FlrStAssistantatPenang,lAug1832]
Mar1833-sらp1834
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シンガポール､海峡植民地 通貨､為替
F/4/1544/61408 DiscontinuationatSingaporeofthepractlCeWherebyrupeeswerereceivedatanadvantageover
dolarsinthenegotiat10nOfGovernmentbi】ls-questionwhethercivilservantsintheStraitSetlementsshouldcontinue
toenjoytheprivilegeofreceivlngtheiralowalCeSinbilsatpa- Dr･WiliamMontgomerjeandotherof罰cersofthe
Bengal,MadrasandBombayEstablishmentsemployedinacivilcapac-tylntheStraitsareal]OwedthisprlVilegeforthe
timebeing,Jal.-Ju一y1835
テナセリム駐屯軍の所属変更案
F/4/1546/61557 AbandonmentoftheplanforsubstitutingBengaltroopsforMadrastroopsinTenasserimthe
StraitsSetlements-proposalthatsixreglmentSOfMadrasNativeInfantryshouldbepermanentlytransferedtothe
BengalEstablishmentlOct.1829],Sep.1832-Aug.1835
ケダーの元スルタン
F/4/1620/64996 ProceedingsrelatlngtOtheex-KingofKedah-hisdeparturefromMalacca-hisiTltrlgueSWith
otherMalayChiefsagainsttheSiameseatKedah-quest10nWhetherljsstipendshou一dbewithdrawn,etc.,[May1832],
Dec.1834-Jam.1837
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) シンガポールのスルタン
F/4/1635/65454 PapersregardingtheStraitsSetelements(Penang,Singapore,Malacca)-BengalGovemrnent
declinetoassisttheRajaofRombauwtorecovertheirpossessions-deathatMalacca,on2Sep.1835,0ftheSultanof
Singapore-questionoftheprovisiontobemadeforhisfamily,June1835-Sep.1836
マラッカ海峡の海賊
F/4/1655/66253 Favourablereportsonthevo】unteeTdetachmentofthe48thMadrasNatlVeInfantryunderthe
commandofLieutenantGeorgeCordonwhichservedonboardHMSAndromacheagalnStthepiratesOftheMalacca
Straits,May1836-June1837
ケダーの元スルタン
F/4/1678/67020 Furtherproceedingsregardingtheex-KingofKedah-decisionthatheshou一dnotberemoved
斤omPerakbyforcebutthathlSStlpendshouldbesuspendedur)IlhetransfershisresidencetoMalaccaortosomeplace
inSumatra,Sep.1836-Nov.1837
マラッカ海峡の海賊
F/4/1724/69433 MeasurestakentosuppressplraCyintheMalaccaStraits-employmeTltOfHMSAndromache-
appomtmenlofCaptainflD.ChadsR･N･andorSamuelGeorgeBonhamasCommissionersfortheSuppressionofPiracy
-grantofAdmiraltyJurisdictiontotheCourtorJudicatureortheStraltSSetlements-employmentoftheCompany-S
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amedcruiserZephyr,etc.,[Dec.18281,Apr.】835-May1837
ケダーの元スルタン
F/4/I729/69890 FurtherproceedingsregardingtheEx-KingofKedah-hiscontinuedintnguesandaggressIVe
designsagalnSttheSlameSe-thePenagGovemmentforciblyremovehimfromBarusandintendthatheshouldbe
intemedpemanentlyatMalacca,Dec.1836-Oct.】837
海峡植民地 通貨､為替
F/4/1730/69913 TheGovernorofltheStraitsSetlements[KennethMurchison]isauthorisedtosubscribefora
suficientnumberofMr.Mitchel'stablesofexchangeratesofSpanishdolars,siccarupeesandCompanyfsrupees,Oct.
】836-Feb.1837
海峡植民地 司法行政改革
F/4/1732/69978 ProposaloftheGovernnlentOfTndlathattleRecorder'SCourtintheStraitsSetlemeltSShouldbe
abolishedandreplacedbyaslmplerfbm or｣udicia】administration(】ncludesaretumorcriminalcasesdecidedinthe
StraitsSetlementsin1832-34,pp.34-35,andminutesoltheGovemorGeneral,LordAuckland,9Feb.1837,pp.235･80,
andOct.1837.pp.185-88),[Feb.1829].June1836-Jam.1838
シンガポール 通貨改革
F/4/1744/70925 WithreferencetotheintroductionofthenewcurrencyconslderationisglVentOreVivlngthe
fornlerpracticeatSingaporeofreceivlngrupeesatanadvantageoverSpanishdolarsinnegotiatlngGovernmentb川S,
Feb.1835-Feb.1837
海峡植民地 司法行政､海洋法
F/4/1746/71068 Enactmentoflawsfortheprotectionoftheir)habitar)tsoftheEasternArchipelagoandfor
extendingAdmiraltyjurisdlCtiontotheRecorder'SCourtoftheStraitsSetlements,(Vol.1),[Dec.I828],Sept.1834-Sept.
1835
海峡植民地 司法行政､海洋法
F/4/1746/71069 NecessltyforaCodeofMaritlmeLaw-caseoffbursailorsOftheBrlg.Colingwoodwho
desertedshipatCalcutaandsoughtasylumonshore,(Vol.2),SepH834-Feb.1836
モールメイン､ペナン インド人労働者
F/4/1756/71767 PapersregardingtherecrultmentOrnativesortheMadrasPresidencytOWOrkaslabourers
overseas,Vol.3-1eturnSShowingthenumberof'cooliesshippedfromNegapatamtoMoulmein,Penangetc.intheperiod
Aug.-Oct.1838(withassociatedcorespondence),Sept.1838-Jam,1839
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海峡植民地 キリス ト教会
F/4/1757/71958 Requestofcertalr)AmericanmissionariestobealowedtoestablishChristiancoloniesinthe
StraitsSetlements-theyarepermitedtoholdlandonlongleaseonthesametermsasothersetlers,[1830]June18351
Dec.1836
シンガポール海峡 灯台
F/4/1761/72141A Proposalforerectmg71ghthousesattheeasternandwesternentrancestotheSingaporeStraits一
memorialtotheGovemorGenera一fromthemerchantsandmarinersorSmgapore,[Nov.1826],Dec.1836-Feb.1838
海賊 インドネシア海域 (マレー列島)
F/4/1763/72236 MeasurestakenforthesuppressionofpiracyintheMalayArchipelago-OperationsoftheRoyal
NavyandtheIndianNavy-tria】sofpiratesICOrTeSpOnder)cebetweentheGovernmentorT】1diaandtheDutch
GovernmentatBatavla-questionofDutchencroachmer)tontheislandofLlngga,etC.,Apr.)837-Jam.1839
シンガポール 港の整備
F/4/i768/72543 ThefinaldecISionwhethertOerectanironsuspensionbridgeorawoodenbridgeatSingaporeis
postponeduntiladetailedreportcanbemadebyaqualifiedenglneerOficer(mCludessketchesoftheproposed
suspens10nbridge,onpp.30-31),Oct.1833lMar.1837
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 種痘
F/4/1768/72584 7ntroductionofvaccinationintotheEasternSetlements(Penang,Singapore,Ma一acca)-
appolntrnentOffivevaccinators.fouronasalaryof20rupees'perrnensem-,thefifthonasalaryof16rupees■permensem■,
【Jule18341,Åug.1836-Oct.1837
難破船 (中国船)救助の報賞 (シンガポール)
F/4/1768/72608 Thesumof85SpanishdolarsispaidtotheRajaofPuloAorforconveylng17Shipwrecked
ChineseseamentoSingapore,Jam.-Oct.1837
マラッカ海峡への武装蒸気船配備
F/4/1772/72856 RevisedestablishnlentSanCtionedfortheCompany-sarmedsteamerDianastatlOnedintheStraits
orMalacca,Mar.-Oct.1838
シンガポールにおけるアメリカ船の権利
F/4/1774/72880 QuestionoftherightofAmericanshipscallingatSingaporetoc一earoutthenceforChinaorany
portoutsldetheUSA-cotTeSPOndenceonthesamebetweentheUSConsulatSingaporelJ.Balestier]andtheGovernor
- 86-
ofSingapore[SamuelGeorgeBonham](includesaprintedcopyofBengalRegu]ation2of]830regardingforeigntrade
withTr)dia),[Feb.1836]July-Dec.1837
海峡植民地 港湾税の制定
F/4/I774/72881 EnactmentorlndiaAct130日839regulat】ngharbourdutiesatMadrasandconsolidatingport
chargeslnIndia-proposedActforlevyrngharbourandanchoragedutiesa】-dreglSterlngboatsatPenang.Singaporeand
Malacca(acopyofAct13appearsonpp.185-89),lJuly1801],Nov.1836-May1839
ケダーの元スルタン
F/4/I807/74268 Papersregardingtheex-KingofKedah-petitionontheKlng.Sbehalffrommerchantsandother
InhabitantsOfPenang-captureofKedahbytheex-King-sadherents-1tssubsequentrecapturebytheSiamese-
enactmentoflldiaAct10of1839providingforthepunishmentofinhabitantsortheStraitsSet一ementswhoengagein
hostHjtleSagamStnelghbourjngfriendlypowers(acopyoftheActisonpp.236-37).lApr.18251,Sept.I8371July1839
海峡植民地､木材 (石炭代用の可能性)
F/4/I808/74338 ReportoftheAssayMasteratCalcutalJamesPrinsep]OnthesuitabilityOfmangrovewoodfrom
theStraitsSetlementsasapossiblealternativetocoalforuseinthefurnacesof-steamers(withassoclated
co汀eSPOndence),July1837-Oct.1838
シャム湾､ソンクラー イギリス人不当勾留
F/4/1814/74774 FurtherpapersregardingthealegedimprlSOnmentOfMrs.BrisleyatSongkhlaontheGulfor
Siam-enqulriesrevea一noevidenceofherhavingbeendetainedthere,May1838-Nov.1839
海峡植民地 負債
F/4/18J4/74775 PapersrelatllgtOtheStraitsSetlements-remissionOrthedebtof500Spanishdolarsowedto
theEastlmdlaCompanybythefbmerChierofRombauw[SyedSubhan],May1838-Nov.1839
ペナン商人､アテン (アチエ)王の負債
F/4/1820/75040 RequestofJohnRevely,aPenangmerchant,fortheassistanceoftheGovemmentoflndlaln
recoveTmgadebtallegedlyowedtohimbytheKingofAchin-GovemmentseenoreasontoInterveneOnhisbehalf,June
1838-June1839
シンガポール 船舶税
F/4/1821/75I66 RequestoftheSingaporeChamberof-ComrnercetobeinformedoftheintentlOnSOrtheBengal
GovernmentwithrespecttotheimpositionoftonnageduesonshipplngatSingapore-BengalGovernmentdeclnetO
complywiththerequest,JuH838-June1839
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船内の反乱 (ボンベイ-シンガポール船)
F/4/1834/76099 LeterfromRichardHarlandtotheETCCourtorDirectorsinLondonseekingfurtherinformation
regardlngareportedmutinyOfconvICtSOnboardtheVirgim'a,boundforSingapore,outofBombay,inwhichthe
commanderCaptainWhHrenandthefirstoficer,SanluelHarland,werealeged一ymurdered-replyoftheCompar)y's
Secretarythereto,Åug.】840
海賊､船内の殺人事件 (オランダ船)
F/4/1834/76104 Furtherpapersregardlngthetria一intheCalcutaSupremeCourtofthecrewortheDutchbarque
SumatrawholadmurderedtheircaptainandflrStOficer1-theyaregrantedafreepardonbecauseoftheCourt'sdoubtful
Jurisdiction-questionwhethertheyshouldbehandedovertotheDutchAuthorities-generalquestionofthesuppresslon
ofpiracyintheEastemSeas,Apr･1838-Nov･1839
植物標本 (アッサム､テナセリム)
F/4/1834 76164 GovemmentofIndiadeclinetopurchaseMajorWiliamEdmundHay'scolectionofSouth
Africanzoologicalspecimens-quest10nOfthedisposalofDr･JohannWilhelmHelfer'Scolecti010f'ZoologlCal,
botanicalandmineralogicalspecimelS-disposalofthebotanicalcol】ectionsofDr.Wil】lamGrifrlth(includesalStOr
Grifrlth'sbotanlCalspecimensonpp.44-55),Oct.1838-Sep.】839
動物標本 (テナセリム)
F/4/1834 76164A PTesentatlOntOtheAsiaticSocjetyofBengaloftheornltholog】calcolectionmadebyDr.Johann
WlhelmHelferilTenasserimandCaptainRobertBoileauPembertoninBhutan,Feb.-Oct.1838
ケダーの元スルタン
F/4/1837/76388 Furtherpapersregardlngtheex-KingofKedah-GovernmentofIndiarejecttheproposalofthe
GovernoroftheStraltSSetlementslSamuelGeorgeBonham]thattheex-Kingshouldhavehisfulalowanceof10,000
Spanishdolars`perannurn'restoredtohim,plusarears-1heyalsorejectBonhanl'SplanforliquidatingtheexIRajals
debt,June-Dec.1839
潮汐の観察 (インド､海峡植民地)
F/4/1839/76704 MeasurestakentogiveefecttotheCourtofDirectors'ordersregardingthetakingortidal
observatlOnSOnthecoastsofTldjaandtheStraltSSetlements【Feb.1833],Jam.I838-APT,1840
トレンガヌ イラヌン (スールー)の海賊
F/4/184)/77129 Successfulatackmadeon18May1838bytheHETCsteamvesselDianaupon6Ilanunplrate
boatsoftheislandofTrengannuontheeastcoastofMalay-trialandconvICtionofsomeofthecapturedpirates一
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questionofthecomplicityOftheSultanofSulu/JolointheTlanunp】racies-questionofthecooperationoftheBritishand
DutchinthesuppressiolOrpiracyintheEastemSeas,etc.,[July1822],Jam,1838-May1839
海峡植民地 司法改革案
F/4/1850/78150 Matersreferredtoorproposedtobereferedtothe71dianLawCommission1)Straits
Setlements-proposedabolitionoftheRecorder'sCourt;trialofpetyfeloniestobevestedintheCourtofQuarter
Sessions2)Madras-proposalthatPoliceSuperintendentsshouldhavethepowertotrycasesofusingfalseweightsand
measures;trialofcivi一casesbyPanchayats3)Bengal-proposaltoauthoriseCivlCourtstocalintheaidofthe
MagistrateintheexecutionofldueprocesslJan]838],Jam1839-Aug1840
シンガポールのスルタン 年金
F/4/1859/78923 Thepensionof70Spalishdolars'permensem'paldtoTuankaAli,eldestsonofthelateSultan
of-Singaore,ismadepayabletohisyoungerbrotherTuankaJafarduringA]i'sabsenceinPohalg-apenSionof55
Spanishdolarsp`ermensen'isgranted,duringherwldowhood,toTuankaSufeeya,daoughterofthelateSultanof
Singapore,andhertwochildrel,Jan183810ctI839
マラッカ 軍事経費の承認
F/4/1898/80665 GovernmentDfIndiapassthechargesincuredbytheResidentCounci日oratMa】accainthe
oficialyear1833/340naccountortheNanningExpedition-theyasktheAccountantGeneralforar)explanationastothe
longdelaylnSubmitlngtheaccounts,May-Oct1840
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ)統治報告 (公共事業､立法)
F/4/1903/81155 PapersregardingtheStraitsSetlements(Penang,Singapore,Malacca)Vol1-Publicand
Legis一ativeCorrespondencetoandfromtheETCCorurtofDirectors,Jun1829-Dec1840
海峡植民地統治改革案
F/4/i903/81156 RefbrmsintheadministrationOrtheStraitsSetlements,Vo12-co汀eSpOndelCeandproceedings
priortotheminuteoftheGovernorGenera一rLordAuckland]of9Feb1837(ilCludeslandrevenuereturnsforalthree
setlementscirca1833/34,ar)donp586,apopulationcensusofMa】accaandenvironstakeninAPT1833)
海峡植民地統治改革案
F/4/1903/81I57 ReformsintheadminlStrationoftheStraitsSetlements,Vo†3-con-espondenceandproceedings
priortotheminuteoftheGovernorGeneral'srnlnuteOf9Feb1837(includeslandrevenuereturnsforPenangfor
1834036)[Apr1828],Oct1833-Nov1836
海峡植民地統治改革案
- 89-
F/4/1903/81158 ReformsintheadministrationortheStraltSSetlements,Vo14-deliberationsoftleGovernment
ofTndiapriortotheGovemorGeneTarsmlnuteOf9Feb1837(includes,onpp5133,anoteonthela1-drevenueofPenang,
MalaccaandSingapore,byHenryThobyPrinsep,Mar]834,andonpplO31日7,amemorandumontheMalayPeninsula),
Mar1834_Nov1835
海峡植民地統治改革案
F/4/1903/81159 ReformsintheadministratiolOftheStraltSSetlements.Vo15-extractsfromtheofrlCialrecords
ofthe1820S(includesreportonthelandedtenuresofPenang,byWiliamEdwardPhilps,Aug1823.andstatistics
regardinglandgrantsatPenang,1789-1822),Jut1823-Mar1829
海峡植民地統治改革案
F/4/I904/81I60 ReformsiltheadmirnstrationoftheStraitsSetlements,Vo16-minuteoftheGovemorGeneral
ofTndlalLordAuckland]of9FebI837(Wlthenclosuresofstatisticalreturns,associatedcorrespondenceandmen10randa,
alsomhluteSOfMembersoftheSuprerneCouncl,viz:AlexanderRossandHenryShakespear),Nov1836-MarJ837
海峡植民地統治改革案 (土地税制)
F/4/i904/8I161 ReformsintheadministrationoftheStraitsSetlements,Vo†7IappOlntmentOfWillamRichard
YoungasCommiSSIOnerfortheEasternSetlements,withresponsjbiltyforinvestlgatmgthe一andrevenuetenuTeS,etC:
minutesortheGovemorGeneral[LordAuckland]andCouncil(inc】udes,onpp47-51,aprintedcopyoltImdiaAct10of
1837speclfyingthedutiesortleCommissionerfortheEasternSetlemeltS)lMar1835],Apr1836-Jam1838
海峡植民地統治改革案 (現地当局の意見)
F/4/1904/81I62 ReformsintheadministrationoftheStraitsSetlements,Vo)8-0plniolSOfthelocalauthorities
regardingtheproposalsputforwardintheGovenlOrGeneral'SmiluteOf9Feb1838-financial,revenueandjudicial
statistics【Feb1829],May1837-APT1838
海峡植民地統治改革案 (知事の調査報告)
F/4/1904/8I163 RefomslntheadministrationoftheStraitsSetlenlentS,Vo19-proceedingsconnectedwiththe
CommisslOner'stourori-1VeStlgation,Dec1837-Oct1840
海峡植民地統治改革案
F/4/1904/81I64 ReformsintheadmlnlStratlOnOrtheStraitsSetlements,Vo110-reportsfronltheCommissioner
fortheEasternSetlementslWiljamRichardYoung]andproceedlngSincosequence(includes,atendorColection,a
printedcopyoHndlaAct】2or1840regardlngtheassessmentorumoccupiedlandlntheStraitsSetlements)[Jal1835],
Sep1837･Jul184CI
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海峡植民地統治改革案
CommissionerfortheEasternSetlements[WiliamRichardYoung]aridproceedingsinconsequence(includes,ateT)dof
CoHectlOn,anPrlntedcopyofIndiaAct160日 839regardir)gtheassessmentandcoHectionofrentspayableto
GovemmentlntheStraitsSetlements).Sep1837Jun1839
海峡植民地統治改革案
F/4/1905/81166 RefornsintheadministratlO1-0ftheSlraltSSetlements,Vol12-furtherreportsfrom the
CommissionerfortheEastemSetlements[WillamRichardYoung]andproceedingsinconsequence,Sep]837-Aug
1840
海峡植民地統治改革案
F/4/1905/8I167 ReformsintheadministrationoftleStraitsSetlements,VoH3-一eterfromJohlCrawftLrdtothe
SecretaryoftheEastIndiaandChinaAssociationinLondonlJohlStikeman]Communicatinghispoinionsonthenew
regulationsforlangrantsintheStraitsSetlements,May1838
海峡植民地､駐屯部隊の待遇
F/4/1910/81653 ProposalsoftheCommanderinChief,MadraslMajorGeneralSirHughGough]forimproving
thedisciplineandlivingcondltlOnSOftheMadrastroopssen/ingintheStraitsSetlments(includes,onpp38144,strength
returnsoftheMadrastroopsatSingapore,PenangandMalaccainAPT-Jun1840),Jam1840-APT1841
シンガポール観測所の設立
F/4/1910/81681 Complet10nOfthemagneticalobservatoryatSingapore-COmmelCernentOfobservations-
reportoftheSuterlntendent[2ndLieutenantCharlesMorganE]ljot卜 appointmentofstaf,Nov1840-APT1841
ペナン､シンガポール 潮汐観測報告
F/4/1913/8I853 GovernmentofIndiaforwardtoLondonfortransmissiontotheRoyalSocietyreglSitersoftidal
observationsmadeatPenangandSingaporeduring1839/40;Sep1839lNov1840
海峡植民地 (ペナン､シンガポール､マラッカ) 司法行政
F/4/1917/82306 PapersregardingthejudlCialadmlnistrationoftheStraitsSetlementslPenang,Smgapore,
Malaccaト proposedabolitionortheRecorder'sCourt,Penang-enactmentoHndiaAct200日837,etc･,Feゎ1837-Feb
1839
ケダーの元スルタン
F/4/1918/82426 ExplanationortheGovemmentortheStraitsSetlementsregardingtheirpaymentof100rupees
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10MuhammadAkhirforsupply】nginformationonthemovementsoftheex-KingofKedah.APT-Nov1840
ペナン､シンガポール 潮汐の観測
F/4/I934/83527 FurtherpapersregardingthetakingoftidalobservationsonthecoastsoflndiaandatPenangand
Singapore-CorrespondenceonthesubjectbetweentheMadrasGovernmentandtheGovernmentoflndia-Supplyofthe
necessaryscientificInstrumentsetC･,(includes,onpp991114,copyofareportonmagneticobservationsbytheJoint
Physica一andMeteorologicalCommiteeoftheRoyalSociety,London),[DecI837],Feb1839-Nov]841
海峡植民地 地税
F/4/1937/83642 MatersreferedtotheIndianLawCommissionl)ProposaltoprintaportionoftheSlavery
ReportoftheLawCommissionersonapressotherthantheMHltaryOrphanPress2)QuerleSOftheBombayGovernment
regardingthelawonslavery3)ProposaltopaytheexpensesofalprosecutorsandwltneSSeSappearingbeforeCourtsof
Circult4)Proposedlawthatthesentenceoftransportationshalalwaysbefわranunlimltedperiod5)Theexamlnationand
scrutlnyOrlativeaccountslnjtldicialproceedings6)ManagementofthelandrevenueoflheStraitsSet一ementsunderAct
]6of1839;Dec1839-Nov1840
ペナン 木材伐採制限
F/4/]938/83888 ProporsalofthePenangChamberofCommercefortheremovalofrestrictionsontimberfeling
atPenang-BengalGovernmentdeclarethattheywishtherestrictlOnStOremaininforcewithrespecttotimberTelersand
charcoalburnersbutarepreparedtoexemptagrlCulturalsetlersaotogetherfromthepbligationofobservlngthenl
(includes,or)p17,astatementshowingtheamountoftimberfeledinPinangintheofrlCialyears1833/34to1837/38,and
therevenuerealizedtherefrom),lDec1825],Jam1839lFeb1840
ペナン､サ トウキビ栽培 (イギリスでの関税軽減要求)
F/4/i938/84051 MemorialtothegovernorGeneralofIndiafromthemerchantsandplantersofPenangpraying
thatsLlgargrowninI)enamgandProvlnCeWelesleymaybeadmltedintotheUnitedKingdomatthelowerrateofduty
imposedbytheActof6and7W川iamTV,chapter26(withassociatedcorrespondence),Aug1849-DecJ841
ジョホールの元スルタン､年金
F/4/1939/84260 ThealowancegrantedbytheStraitsSetlementsGovernmenttotheeldestsonofthelateSultan
ofJohoreisincreasedfrom305to350dolars'perrnensem',Oct1840lJul]84L
2.東南アジア海域西部､オランダとの交渉に関する文書
アチン (アチェ)との条約
ー 92 -
F/4/54/1221 ProposalforaTreatywiththeKingofAchin(IncludesashorthistoryoftheRu一ersof
Achil),Feb-Mar1798
ベンクーレン 統治
F/4/72/1593 DeputationofWalterEwertoFortMarlboroughasSpeclalCommissioner,toinvestigateCharges
ofmaladministration,Apr1785-Aug1800
オランダ人捕虜の移送 (′くタヴィア)
F/4/74/1621 DutchprisonersOfwarlntheMadrasPresidencypermitedtoproceedtoCeylonorBatavia
(includeslistsoftheDutchprisonersandtheirfamileS),Oct1798-Aug1799
ベンクーレン 樟脳の輸出､中国
F/4/78/I739(I) CorespondenceregardingthepermissionaccordedtocertainIndivdualstoexportcamphorfrom
FortMarlboroughtoCanton,May1798-Apr1800
ベンクーレン 財政
F/4/78/】739(2) RequestthatiltereStOlbank一oansatFortMarlboroughshouldbereducedtosixpercent.
QueslOnWhethernewlyappointedWritersalFortMarlboroughshouldreceiveunsecLIredloans,May1798-Apr1800
ベンクーレン 財政
F/4/78/1739(3) LeterfromJohlPrinceregardingtheadjustmentoftheaccountsoftheNatalSetlementin
Sumatra,wlthassociatedco汀eSpOndenceandacopyortheAccoLIntCu汀e叫Apr1795-Jam1800
ベンクーレン 官吏の給与
F/4/78/1739(5) RemonstranceortheJuniorCivilServantsatFoTtMarlboroughregardilgtheir一owpay,May
1798-Jan1800
ベンクーレン 施設
F/4/78/1739(6) ReasonsastowhytheFortMarlboroughauthoritiespaid16,000dolarsforthepurchaseof
CaptainDouglas-shouse.WalterEwerTsdescrlpt10nandvaluationofsomeofthehousesinFortMarlborough,May
1798-Apr1800
ベンクーレン 官吏の給与
F/4/78/I739(7) RequestofFrancislnglis,AccountantatFortMarlborough,thathereceivethepayofhisrankin
additiontohisf500alowanceasAccountant,Mar1799
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ベンクーレン 官吏の報酬
F/4/78/1739(8) RequestorWiliamCudlPP,SecretaryortheFortMarlboroughCotlnCil,thatanExtraAHowance
berestoredtohim,May1798-Jam1800
ベンクーレン 胡椀の生産
F/4/78/1739(9) CorTeSPOndenceregardlngadeficiencylnaCOnSlgnmentOf-peppertlatWasSentfromMannato
HenryDinnlng,thePepperGodownKeeperatFortMarlborough,May1798-Jam1800
ベンクーレン 胡轍の生産
F/4/78/1739(10) RequestoftheFortMar7boroughauthoritiesthatmoretreasurebesentfromLondonorStHelena
forthepepperinvestment,May1798-Apr1800
ベンクーレン 警察､財政
F/4/78/1739(i1) AbolitionofthePoliceForceandthePawnbroker-sBankatFortMarlborough.TheCompany
continuetomeettheextraexpeISeSlnCLIrredlntherepa汀OrrOads,Mar1799-JamI800
ベンクーレン 財政
F/4/78/1739(12) RetrenchmentintheoficeoftheSuperintendentatFortMarlborough.Recommendationthatthe
DeputyGovernorrecelVeanannualaHowancelnlieuofthepaymentstohimundertheheadofHouseSteward,Oct
1799-Apr1800
ベンクーレン 財政
F/4/78/1739(13) CorespondenceregardingaderlCiencyof31,263bamboesofricewhichwasdiscoveredon
clearlngthegodownsatFortMarlboroughinAprl1798,Mar1799-Ap√1800
ベンクーレン 人事
F/4/78/1739(14) ObJeCtionsofJohnCampbeltothereturnofRobertSamuelPerreautotheFortMarlborough
establishmentafterthelater'sabsenceinBengalformanyyears.Perreau'sanswertotheordersfromBengalrespectlng
himself,Åug1780-Feb1800
ベンクーレン 官吏の報酬
F/4/78/1739(16) DecisjonoftheFortMarlboroughGo＼′ernmenttoawardapensiontothewidowofHenry
CorselisandtoincreasethepensionofMrsGaunt,Dec1799
ベンクーレン 武器弾薬の管理
F/4/78/1739(17) NeglectoftheauthoritiesatFortMarlboroughtoincludeaninvoiceandbilofladingforsaltpetre
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intheshlp■spacketoftheAdmiralGardmer,Jam1800
ベンクーレン 人事
F/4/78/1739(20) ComplahltbytheFortMarlboroughauthoritiesoftheincompetenceofmostoftheiryotlng
Writers,Jam1800
ベンクーレン アヘン
F/4/78/I739(21) OpiumnottobeconslgnedagailfromBengaltoFortMarlboroughontheCompany'saccount,
Jun1799-Apr1800
ベンクーレン 胡轍の輸送
F/4/78/1739(22) EdwaTdColes'sanswerregardingtherotennessofgunnybagsusedfortrar)sportlngpepper,May
1795-Apr1800
ベンクーレン オランダとの交渉
F/4/78/I739(23) RequestbytheFortMarlborough GovernrnenttotheDutchGovernorGeneralatBataviathata
sumofmoneyexpendedo1-accountofMTPredigershouldbelaidovertotheircreditatBatavia,May1798
ベンクーレン 行政
下/4/78/1739(24) Recomme1datiombytheCourtorDlreCtOrSthatareglSterSlOu】dbekeptatFortMaTlboroughof
alsmalnotesISSued,Jun1799-Apr1800
ベンクーレン 軍事
F/4/78/1739(25) QuestionregardingthemilitarychargesoftheNatalSetlernent,Jun17991Apr1800
ベンクーレン 人事
F/4/78/1739(26) ReasonswhyJohnHunterwasalowedtoremaiTlatFortMarlborough asMarineContractor,in
contraventionof-theCourtofDlreCtOrS.Orders,Jun1799-APT1800
ベンクーレン 酒場 ･宿屋
F/4/78/1739(27) RobertGibson,atavemkeeperatFortMarlborough,permitedtoenterintoabondatinterest,for
therernalnderofhisdebttotheCompany,Jun1799-Apr1800
ベンクーレン 人事
F/4/78/I739(28) AppointmentofFrancislnglisasAccountantatFortMarlborough.Questionastowhatsalary
shouldbepaidhim,Jun1799-Apr1800
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ベンクーレン 財政
F/4/78/I739(29) MembersortheFortMarlboroughCouncilwhowereir)ofrlCeOn7October1797arecaledupon
tomakegoodadeficiencyinthestoresofrnadeiraandgln,Jul1799-APT1800
ベンクーレン 財政
F/4/78/1739(30) Amountwriteno汀whenflenryCliftonOsbornevacatedtheoficeofStorekeeperatFort
Marlborough.Jun1799-Apr1800
ベンクーレン 財政
F/4/78/1739(31) Asum duetotheCompanyfrom theestateofthe一ateEdwardCrisplSOrderedbythe
CommissioneratFortMarlboroughtobedebitedtothosemembersorGovemmentwhooverlookedthedebtwhen
divdingCrisp'sefects,Jut1796-APT1800
中国木綿､アンポイナの香辛料､ナツメグ､クローブの移植
F/4/134/2427 PapersregardmgChinesecoton.DrWiliamRoxburgh'SreportsonthesplCePlantsandother
productsofAmboinaetc.PTOpOSaHoilCreaSethecultlVationornutmegsandclovesatPemangandBencoolen,Åug
]7961Apr1802
ベンクーレン ナツメグ栽培
F/4/142/2488 ReportofCharlesCampbel,BotanistatFortMarlborough,onthef一ourishingstateofthelutmeg
plantationsthere,Nov1802-Mar7803
ベンクーレン 人事
F/4/153/2632 TransferofsomeoftheFortMarlboroughCivlServantstotheMadrasEstablishmentAug
1801-May1803
ベンクーレン 種痘､中国 種痘
F/4/169/2985 MeasurestakentointroducethepractlCeOfvaccinationagalnStSma】JpoxintheBengal
Presidency.CowpoxtobeintroducedtoFortMarlborough,Sumatra,byorphanchldrensentoutfromBengal.QuestlOn
ofintroducingvaccinationtoNewSouthWalesandChina.Jam1803-AugI804
[seealso2613above](マドラスの病院に種痘の基地を建設)
マルク諸島 オランダに返還
F/4/175/3I69 UnauthorizedrestjtutlOnOftheMoluccaIslandsbyColonelJamesOlivertotheDutch
Commissioners,Jul1795-Oct1804
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ベンクーレン 行政
F/4/I87/3922c claimorWalterEwerthatshortageofsta打haspreventedtheregu一artralSmissiomorbooksald
papers斤omFortMarlboroughtoEngland(includesalistorStlmatraCivilServantsinSeptember1804),Sep1804-Jun
1805
ベンクーレン 行政報告
F/4/187/3922D ExplanationofWalterEwerastowhyheconfinedhiscorespondencewiththeCourtofDirectors
tothesubjectofshipsdispatchedfromFortMarlborough.andthelrCargoes,JunI805
ベンクーレン 財政
F/4/187/3922E AccountbyWaiterEweroftheexpenditureofasumof122,563pagodasdebitedagalnSthimin
theFortMarlboroughbooks,Jun1805
ベンクーレン 防備
F/4/187/3922F WaiterEwer'sreplytotheCourtofDirectors'ObservationsregardingdeficiencleSintheFort
Marlborough stores,JunA805
ベンクーレン 胡槻
F/4/187/3922G LetersFromRobertSarnuelPerreauregardingadeficiencylnaCOnS]gnmentOfSoosoopepper,
andasurplusofblackpepper-WalterEwer'sremarksonthesame,Dec1802-Jun1805
ベンクーレン 行政
下/4/187/39221 ReasonsadvancedbyWalerEwerastowhytheResidentatFortMarlboroughshoulderUOy
greaterauthority,Jun1805
ベンクーレン 地方首長との戦闘
F/4/187/3922J EdwardColeswhowasreinstatedasChiefalPadangrenewsthewaragalnSttheSultanofToojo
CotowithoutWaiterEwer■spermissiol-theCornpany.sforcesaretotalydefeated-WalterEwerdecidestosendWiliam
Granttoreconcilethewamngparties,Jut1804-Jun1805
ベンクーレン 地方首長との戦闘
F/4/187/3922K OutbreakordisturbancesinMokoMoko[MLIkoMuko]arldneiglbouringdistrictscausedbythe
formerSultanandhisadherents-theyaretemporarilyrepulsedbyadetachmentofCompany'StroopsunderLieutenant
HastingSDarebutarenewalorhostilitiesseemsimminent,Nov1804-Jtln1805
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ベンクーレン 胡梯
F/4/187/3922L AddressfromEdwardColesloWalterEwerrequestingthathissuccessfulcultivationorsplCe
plantsmaybebroughttothefavourablenoticeoftheCourtofDirectors,Jul1804-Jun1805
ベンクーレン 人事
F/4/187/3922M AppomtmentofJohnPrincetobeResidentatTappanooli･RequestofWalterEwerthattheCourt
ofDirectorsrelinqulShtheirclaimtotheinterestonthebonddebtofthelateNatalconcem,fromthedateofJohnSprat's
decease,Oct1804-Jun1805
オランダ人の追放
F/4/217/4780 ProposedrernovaloftheDutchinhabitantsorCochintoBatavia(includeslistsoftheDutch
lnhabltantSinMarchandMay1806,glVmgPreviousoccupation,whethermarled,numberorchildrenandwhether
Europear)orEuraslan),Dec1793-Oct1807
オランダ人の追放
F/4/245/5548 FurtherpapersregardingtheremovalorcertainDutchinhabitantsfromCochintoBatavla,
(inc一udeslistsoftheDutclPrlSOlerSOrWarandpensiolerSatCoclin)10ct1807lFeb1808
[Seealso4780above]
ベンクーレン コーヒー ､香辛料
F/4/259/5666 PapersregardingthecultivationOfcofeeandsplCeSatFortMarlborough-impositionof'an
exportdutyonsplCeS-employmentorTndianconvictsinthespICePlaTltations-restrictionsonlandholdingbyEuropeans,
etc.etc.,Apr18061MaT'1809
ベンクーレン アメリカ船享捕
F/4/263/5851 TheHarmonyandtheEclipse,twoAmerlCanShipstradingtOSumatra,areseizedbyorderor
WaiterEwer,theCommissioneratFortMarlborough,inJanuaryandMarch1803respectively-Ewer.Sactionsare
subsequentlydlSOWnedbytheBengalGovernmentwhopaycompensationtotheships-owners(includesmanifestsofthe
ships-cargoes),Jun1798-Sep1806
アチン (アチェ)との交渉
F/4/266/5869 ProposaloftheKingofAchinforacommercialtreatywiththeEastIndiaCompany-question
whethertheCompanyshouldestablishasetlementinAchln,Apr1805-APT1808
ベンクーレン 汚職
F/4/282/6483 PapersregardingthelawsuitbroughtbytheEastIndiaCompanyaga】nstWalterEwer,theforTner
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CommissioneratFortMarlborough,OnaccountofderlCienciesintheFortMar]boroughaccounts,Vol1,Mar1796-Nov
1807
ベンクーレン 汚職
F/4/283/6484 PapersregardingthelawsuitbroughtbytheEastIndiaCompanyagalnStWaiterEwer,Vo12,Ju1
1800-Sep1806
ベンクーレン 汚職
F/4/283/6485 PapersregardingthelawsuitbroughtbytheEastlndlaConlpanyagainstWaiterEwer,Vo13,
Jam-Nov1807
ベンクーレン 汚職
F/4/284/6486 Thesum of377,983rupeesisawardedtotheCompa7ly,againstWalterEwer,former
ComrnlSS10neratFortMar】borough-recommendationthatRobertBlair,nowmEnglald,nlaybeheldresponsibleforthe
embezzlementofthepapercurrencyatFortMarlborough-memoria]ofWalterEwertotheCourtofDlreCtOrS(Vo14),Feb
180トSep1809
ジャワ フランス軍の活動
F/4/288/6502 Tntel1genceisrecelVedbytheBombayGovemmentfronlMalaccaviaPe1-angthataFrenchforce
hasbeenlandedatSamaranglnJava,Oc11808-Ja1-1809
ベンクーレン 汚職
F/4/294/6728 7nvolvernentorCharlesDaylnthechargeofmaladrninistrationbroughtbytheCompanyagainst
WaiterEwerformerlyCommissioneratFortMarlborough(includescopiesofDaytsandEwerTsaccounts),Aug1801-Jut
1810
lSeealso6483186]
マスカット-バタヴィア間の貿易
F/4/296/6811 ApplicationofCheraghAlKhan.Ministerof'thePrinceofShlraZ,fortherestorationofthecargo
oftheshipHydrossee,aPersianvesseLwhichhealeges,wascapturedbyanEnglishshipwhilsttradingbetweenMuscat
andBatavia,Feb1807-Sep1808
アテン (アチェ)への海賊行為
F/4/298/6892 PiraticalactscommitedbyCaptainAnthonyBurnsidesoftheClydeagalnSttheRajaorSambas
andbyaDanishtraderCaptainLlpPiatagalnSttheRajaOrAchin,Sep1807-Jun1809
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ベンクーレン 汚職
F/4/299/6919 JosephHancockHutchinson,theTieadUncovenanledAsSistantintheofficeoftheAccountant
Generalisawardedthesumof3,000rupeesforlistmgandsortingtheFortMarlboroughaccountbookspreparatotytothe
prosecutior)ofWaiterEwertheformerCommissioneratFortMarlborough,Sep1803-Juni809
[Seealso6728above】
ベンクーレン フランスの攻撃
F/4/304/7009 MeasurestakenbytheResidentatFortMarlborough,RIChardPary,todefendthesetlement
agamstapossibleatackbythreeFrenchcruisers,Nov1808-Feb1809
ジャワ､マルク諸島 海上封鎖
F/4/310/7089 CorrespondencebetweenRearAdmiralWiliamOTBnenDruryandtheBengalGovernment
regardingtheBrltishnavalblockadeofJavaandtheMoluccas-deleterlOuSefectoftheblockadeonthelocalcommerce
oftheMalayStates,Nov1808-Marl810
ベンクーレン オランダ領東インドの海上封鎖
F/4/312/7118 7nstructionstotheReside11atFortMarlboroLlghlRichardPary]Ontheoccas10nOrtheBrltlSh
navalblockadeoftheMascareneislandsandtheDutchEast∫ndies,Jul-Dec1809
[Seealso7091abovej
ベンクーレン 軍備増強
F/4/324/7414 Twocompaniesof'theBengalMarineRegimentaresenttoFortMarlborough,rolowlngthe
murderon23December18070ftheResidentThomasPar-measuresforthedefenceofthesetlementareentrustedto
CaptainJamesTemplerParlby,BengalEnglneerS-thecorpsofConvictsatFortMarlborough lSre-eStablShed-
LieutenantWiliamBeckfbrd〔oxisappolltedtocommandtheArabGLIard,Jam1807-Mar1809
ベンクーレン 軍の人事
F/4/324/7415 TheappolntmentOfAdjutanttOtheTroopsatFortMarlboroughistobeheldbyoneorthe
officersoftheManneRegimentondutythere,Mar1808-Mar】809
ベンクーレン 駐屯部隊
F/4/324/7416 RegulationpermitlngtheCommander-in-Chief-todelegatethepowerofappointlngCourts
MaTlialfornativeoficersandsoldiersservlngOVerSeaS-natlVeO何cersandsoldiersoftheBengalArnyatFort
MarlborougharealowedtoJOinthelocalMilitla,Jut18081Mar1809
東ジャワ､華僑移民
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F/4/330/7615 TheCompanyadmittheclaimofCaptainFrancisLynchtobere-imbursedthesumofmoney
expendedbyhiminsecuringthepassageof74ChineseArtificersfromMacaotoBalambanganinMay1805,Oct.
1804-Ju一y1810
ジャワ､マルク諸島 海上封鎖
F/4/330/7616 ThereasonsadvancedbytheCompanylnSupportOftheBritishnavalblockadeorJavaandthe
MoluccasaresympathetlCalyreceivedbysomeoftheMalayChiefs-ClaimsofcertainMalaymerchantstocompensatior)
forthelossoftheirpropertyintheblockade,Nov1809-Sep1811
[Seealso7089above]
オランダとの交渉 捕虜交換
F/4/339/7702 CorrespondenceofMarshalHWDaendels,GovernorGeleraloftheDutchEastIndleS,Withthe
GoverT)mentSOfBengalandMadras,regardingtheexchangeofDutchandEnglishprisonersofwar,NovI795-Feb1810
ニアス島
F/4/345/7981 QuestionwhethertheCompanyshouldextendtheirprotectiontotheinhabitantsoftheislandof
Niaso汀thewestcoastofSumatra,Oct1808-Jam1810
ベンクーレン メモリアル
F/4/345/7982 AmoJlumentistobeerectedatFortMar]borotlghinmemoryorthelateResidentThomasPan,
whowasmurderedbynativeson23December1807,Jam1808-Dec1810
[Seealso7414above]
アテン (アチエ)との交渉
F/4/353/8207 DavidCampbelissentonamissiontotheKingofAchin(IncludesCampbel].saccountofthe
mission),Apr1805-Feb1811
[Seealso5869]
ベンクーレン 馬蚕擾
F/4/355/8301 WllianlHenryfJayesandWTvats,refugeesfromTappanuli,areeachgranted100pagodas,to
relievetheirfhancialdistressandenablethemtoretumtoSumatra,Jut1810-MarJ811
ベンクーレン 軍備
F/4/355/8319 TheBengalGoverlmentrejecttheproposaloftheResidentatFortMarlborough lRichardParry]
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thattheperiodofserviceoftheBengalnatlVetroopsthereshouldbeextended-decisionthatthepracticeorreZievmgthe
nativetroopseverytwoyearsshouldremainlnforce,Mar-DecZ809
【Seealso7414above]
オランダ領東インド
F/4/360/8823 ComplalntOftheCourtofDirectorsregardingtheincompletenatureoftheaccountsrelalngtO
CeylonandtheformerDutchpossessior)sintheEastTndleS.Apr1809-Feb1810
ジャワ占領 経費
F/4/362/9028 MilitaryexpensesoftheexpeditionagamstJavacomparedwiththoseoftheexpedjtlDnagamSt
theMascareneislands,Apr181トFeb1812
ベンクーレン 騒擾
F/4/363/9036 MeasurestakenbytheResidentatFortMarlboroughlRichardParry]tosuppressaninsurection
bythebrothersoftheSultanorMukoMuk0-Oneofthebrothers,whohadtakenrefugewiththeSultanofJarnbi,is
handedovertotheCompany-orlglnOftherebe110nthoughttobeconnectedwiththeordersofthe一ateResidentThomas
ParregardingcofeecultivatlOn,Åug1808lJuH8日
スマ トラ海岸 地形
F/4/363/9038 7nformationprovidedbyCaptainGeorgeByngofHMSBeliqueuxregardingadangerousrockjn
theroadsteadofCroeeinSumatralSPub】ishedbytheBengalGovemment-theCourtof-DirectorssendouttolldiacopleS
orC叩tainByng'schartofCroeeroads,Jul】各lo-Feb】812
ベンクーレン 戦時補償
F/4/364/9090 MemorlalfromJohnPrincerequestlngsomeCOmPenSationfortossessustainedbyhimwhenthe
setlementofTappanuliinSumatrawascapturedbytheFrenchcoⅣeteLeCreoleon】2October1809(lnCludesa
detailedaccountofthecaptureofthesetlement),Aug18081Sep18J2
[Seealso8301above]
ジャワ攻撃
F/4/376/9274 PapersregardingthepreparationsfわrtheexpeditionagalmSttheDutchpossessionsinJava,
(includesreturnsoftroops),VolI,Dec1810-Nov1811
ジャワ攻撃
F/4/377/9275 PapersregardlTlgthepreparationsfortheexpeditionagainstJava(ilC】udesreturnsoftroopsand
shipsetc)Vo12,Dec1810-AugL8日
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ジャワ攻撃
F/4/377/9279 ProceedlngSOftheCornmiteeofEmbarkationFortheJavaExpedition-theSecretary,Captain
WilianlHenvileWoodisgrantedasalaryof500rupees'permensem'-MrPhipps,HeadC一erkintheMasterAtendant■s
OfrlCeisawardedagratuityof1,500rupeesinrecognitionof-hisservices(1nCludesaretumoftheshipsemployedonthe
expeditiol,Withparticulars),Sep1810-Nov1811
ジャワ攻撃
F/4/377/9280 AccountorthemilitaryoperationsoftheKing'sandCompany-sforcesontheislandofJava-
medalstobeissuedtothenativetroopswhotookpartinthecampalgn-amOnumenttObeerectedtothosewhofelinthe
MascareneIslandsandJava,(inc一udescasualtyreturnsfortheJavacanlPaign),Aug181I-Apr1812
ジャワ攻撃
F/4/378/9359 PreliminaryarangementsregardingthemilitaryocctlPationofJava(ilCludesreturnsoftroops)-
BritishgarrisonslnOtherpartsoftheEastIndiestobere-ir)forced,etc,Oct1811-Jam1812
[Seealso9280above]
ボンティアナック
F/4/382/9654 FavourabledispositiontowardstheCompanyoftheSultanofPontianakinBorneo,ApTINov
1812
ジャワ 視察
下/4/384/9762 TheHonotIrableCaptainGEliotorHMSModesteispresentedwith10,000rupeesfわrhaving
provldedapassagefortheGovernorGeneraJ,LordMinto,andhlSSuitefromMadrastoJavaandthencebacktoBengal,
Jam1810-Oct1812
lseealso8115above](総督一行の輸送)
J<>9-L/> FreeGardens
F/4/384/9765 1nstTuCtionsgivenbytheResidentatFortMarlboroughlRIChardParry]totheActing
SuperintendentortheFreeGardens,Jam1810-Jul11812
ジャワ遠征 報賞
F/4/384ノ978l CaptainGEliotofHMSModesteisgrantedthesumor4,000rupeesfわrhavingprovideda
passageforSirSamuelAuchmutyandhisstaffromBataviatoCheribonandSamarang,andthencebacktoBatavia,Dec
L871-Jun1812
[Seealso9762above]
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ジャワ占領のニュース
F/4/399/10069 ClaimofCaptainHHEdgelRNtoremunerationforhavingbroughttoIndiathefirstnewsofthe
captureofMaurjtiusandlaterofJava,Jun1812-Aug1814
【seealso9809above](モーリシャス占領のニュース)
ジャワ遠征
F/4/399/10070 Thesumof],500rupeesisawardedloRichardBrown,aBritishtrader,fortheassistance
renderedbyhimontheJavaexpedition,Jam-Jun1812
アテン (アチェ)との交渉
F/4/399/10072 PapersregardingthemissionorJohlCursoTILawrencetotheKilgOrAchilト queStionofthe
futurerelationsbetweenAchlnandtheCompa-1y,Dec1810-Feb1813
lSeealso8207above]
スマ トラ アヘン貿易
F/4/400/I0073 Papersregardir)gthetradehlOpiumfromMalwaviaHyderabadtoSumatra-regulationsforits
suppress10丁1,May1811-JMl1812
lSeealso6996above]
ベンガル管区の財政 ジャワ､中国への送金
F/4/421/10361 FinancialmatersrelatingtOtheBengalPresidency-supplyoffundstoJavaandChina,etc,Nov
181トJul1814
ジャワ遠征 戦時補償､マルク諸島 ･テイドレ ナツメグ
F/4/437/10602 Col叩enSationispaidtoCaptainWillam GreigorthebrigLordMintowhoowlngtOhis
employmentontheJavaexpeditionwasunabletocolectavaluableconsignmentOrnutmegSfromTidore,Jut1811-Oel
1813
rSeealso7011above]
ベンクーレン 香辛料､カカオ
F/4/445/10684 ReportontheCompany'sspiceandcocaoplantationsatFortMarlborough,May1812-Oct1813
tSeealso9765aboveand5666]
ベンクーレン 俸給
F/4/446/10713 GeorgeJoh】1Siddons,theActmgResidentatFortMarlborough,isalowedtodrawanextra
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alowanceofhalfthediferencebetweenthesa]aryoftheResidentandthesalaryoftheHeadAssistantandSecretary,Dec
1809-Oct1813
東インド 種痘
F/4/446/10749 ReportbyWiliam Russel,theSuperintendentGeneralorVacciTlation,ontheprogressor
vacclnalionimtheBengalPresidency-extelSionOrthepracticetoPersiaandtheEastTndleS(incltldesaretumorthe
numberofpersonsvaccinatedintheBengalPresidencyin1812,pp42-43),Apr1809-Mar1815
lseealsol0455above](ベンガル管区 種痘)
オランダ領東インド 戦時報賞
F/4/45I/11014 ClalmStOPrlZepropertyCapturedduringtheexpedltlOnagainsttheDutchset一ementsintheEast
Indiesin1795/96andtheFourthMysoreWarof1799-Clairnsofcertainstoreandgunlascarsarisingfromashortissueof
provISionstothemwhenservingintheEast∫ndies(includeslistsofthelascarsgivingplaceoforigin,pp173-200,208-】5),
JAN1806-OCT1812
[Seealso8377aboveand3719]
ベンクーレン､パダン 人事 汚職
F/4/462/1i242 CorespondencebetweentheBengalGovemmentandtheActingResidentatFortMarlborough,
GeorgeJohnSiddons,regardingachargeofnlalversationbroughtagamstDigbyDelarnote,ColectororCustomsat
Padang,Feb1806-JL111814
ベンクーレン 騒擾
F/4/464/11244 0utbreakofvlOlenceintheMannaResldencyinSumatra-employmentofBuginesetroops
agalnSttheinsurgeltS,etC.Vol1,Oct18]2-JunJ814
ベンクーレン 騒擾
F/4/464/11245 0utbreakofviolenceintheMannaResidencyinSumatra,Vo12,Jam]813-Apr1814
アテン (アチェ)との交渉
F/4/467/日319 PapersregardingthemlSSionofCaptalnJohnCanningtOtheKlngOfAchin,Vol1,Apr1805-Sep
1814
lSeealso10072above]
アチン (アチェ)との交渉
F/4/467/11320 PapersregardlngthemissionofCaptainJohnCannmgtOtheKingofAchin,Vo12,APT1811-Mar
1815
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[Seea】so】0072above]
アチン (アチェ)との交渉
F/4/468/11321 ReportbyCaptalnJohnCanningonhlSmissiontoAchln,Vo11(appendixtoColections
11319-20above),May1814-Feb1815
アテン (アチェ)との交渉
F/4/469/IL322 DocumentsreferedtolnCaptainJohlCanling-sreportonhismissiontoAchin(Vo12)
(appendixtoColections11319-20above),Apr1805-Nov1814
テレボン 内紛への関与
F/4/484/1158] TheMadrasGovenlmentrejectarequestforfinancialassistancefromaMalaywhoclaimstobe
theRajaOrCheribon,Sep18Ⅰ3-Mar1815
ベンクーレン 軍備増強 ブギス
F/4/484/11588 Augme71tationoftheBugineseCorpsatFortMarlborough-newrecrultStObeobtainedforthe
SibbendyCorps-theBugineseCorpstobereducedtoitsorlglr)alstrengthwhenconditionsatFortMarlborougharemore
set一ed,Mar181トJu11814
[Seealso11244-45above]
ジャワ 騎兵部隊 補償
F/4/486/I1645 Questionof-thecompensation氏)rclothingpayabletoEuropeanNCOsandprlVateStralSftrred
fromtheHorseArtlleTytOtheJavaLightCavalry-questlOnOfthebour)tyclothingtobesuppliedtothem-proposed
regulationsregardingtheoff-reckoningsoftheHorseArtilery,AugL812-DecI8I4
ブルネイ 海賊
F/4/506/12213 ReportrecelVedfromMalaccathatanatemptwasmadebyplrateStOCutOftheshipArgolnthe
BorneorlVerinBrunei-theGovernmentorPenangrequesttheGo＼′emmentofJavatotryandobtainthereleaseofsome
nativeseal¶enOrtheshlpCommercewhohavebeenImprisonedasslavesilBrunei,May1812-Jam18】5
アチン (アチェ)､ボンティアナック 私掠船
F/4/5)2/12298 DepredationsonEnglishshlpplngcommitedbytheAmericanprlVateerSHyderAliandJacob
Jones,atAchlnandPontlanakrespectlVely-thePenanggovernmentisrequestedtoadvisetheSultansorAchinand
Pontianaktoc一aimtherightorneutralityoverthecapturedvessels.mtheAmericanprizeCOurtS,May1814-Ocl1815
チレボン 内紛
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F/4/514/12358 FurtherpapersregardingMuhammadHarifinTuan,aMa]aywhoclaimstobetheRajaof
Cheribon-heisgrantedthesumof650pagodasandafreepassagetoPenang,Nov1814-Nov1816
[Seealso11581above]
ボルネオ 海賊
F/4/516/]2377 Adonationequaltotwornonths'bataispaldtotheofrlCerSandcrewonJ.M.S.Procrisfortheir
servicesagainsttheplrateSatSambasjnBomeo,Jtln1813-Jam1816
ジャワに関する情報
F/4/526/12593 AttherequestoftheBengalGoverlmenttheMadrasGovernmer)IdirectthatLieutColonelColin
Mackenzie-scorespondencemconnect10nWithhisHistoryoTJava,beexemptedfrompostage,ユun1815-Jam1816
ジャワ占領 報賞
F/4/527/12636 AdonationoftwomonthsrsbatlaismadetoCaptainMichaelMathewsorH.M.S.Mlndenforhis
servicesOnShoreatthecaptureofJava,Jam-Sept816
〔Seealso12377above]
ボルネオ ラップルズ
F/4/557/13685 Papersregardilgbilsfわr8194rupeesdrawlbythelateLieutenantGovemororJava,Thomas
StamfordRaffles,ontheBengalGovernment,infavourofAlexanderHare,APTL815-Dec]816
フランス人捕虜､オランダ人捕虜の移送
F/4/557/13687 ClaimofCaptainJohanHeinrichVanHelsdlngenlateComrnalderofthebrlgBee,tobepaidthe
sumof2,700rupeesforconveyingFrenchandDutchprlSOnerSfromBataviatoBengalin1811,Nov1815-Dec1816
[Seealso7121above]
フランス人捕虜 補償
F/4/558/13696 Analowanceof150rupees●permensem-isgrantedtoMadameG.E.Dufour,thewidowof
ColonelDufour,aFrenchprlSOnerOfwarwhodrownedatAchininMarch1813,May1813-Jut1817
ジャワ 種痘
F/4/560/13714 Papers regarding theintroductio n ofthe practiceofvaccilationtoJava,Jam1816-May1817
ジャワ 戦時補償
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F/4/560/13716 ApplicationoftheDutchinhabitantsofJavafortherecoveryofcertainchurchpropertydeposited
inl九ePLIblCTreasuryatBatavia-theBelgalGovemmemtdecldethattheclaimcanon一ybeentertamedimaPrizeCourt,
Feb1816-May】817
ラツフルズ 訴訟
F/4/560/13717 TheBengalGovemmentobjecttOtheconductoftheLieutenantGovemorofJava,Thomas
StamfordRafnes,inprlntlngCertainof-ficialpapersregardingthechargesbroughtagamsthlmbythe一ateMajorGeneral
RobertRoloGHespie,Dec1815-May1817
ベンクーレン 司法
F/4/587/14197 TnterventionbytheResidentatFortMarlborough.GeorgeJohnSiddons,infavourorafemale
slavewhohadbeenviolentlyassaultedbyhermaster-deficienciesintheadministrationofjusticeatFortMarlborough,
Jun-Oct1817
ベンクーレン 騒擾
F/4/587/14198 Con'tinuedincursionsbythePassamahsintotheMannaDistrictof-Sumatra-treatyconcluded
betweentheLieutenantGovemororBencoolenSirThomasStamfbrdRames,andthePassamahs,Apr1816-Dec1818
[Seea一soI1244-45above]
ジャワ アヘン貿易､ペナン商人
F/4/597/14427 CompeTISationlSpaidtoFranciscoFarrao,amerchantofPenar)g,Onaccountoflossessustained
byhimowingtOtherestrictlOnSimposedbytheJavaGovernmentin1811/120ntheFreetradeinoplum,Mar1816-Jan
1817
アチン (アチエ)との紛争
F/4/597/14428 JohnPrince,theResideltatNatalandTappanuliisconsideredtohaveexceededhisaulhorlty
whenhetookcertainhostileactlOnSagalnSttheStateorAchin.VoH,Mar1815-Jut1817
lSeealso9029above]
アテン (アチェ)との紛争
F/4/598/14429 AbuseofpowersbyJohnPrince,theResidentatNatalandTappanuli,Vo12,Apr1776-Jul1817
[Seealso9029above]
ジャワ占領 報賞
F/4/601/14482 ClaimofCaptainWiliamFlintR.N.forremunerationasCompany'SAgentfortheJavaprlZe
propertyln1811,Sep1811-Jul1819
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ペナン 軍備 マレー 人部隊､ブギス人部隊
F/4/621/15556 Formationofa]ocalcorpsofMalaysandBugineseatPrinceorWalesIslandconsistlngOf300
men-objectionsoftheinhabitantsofPenangtotheformatior10fthecorps,Jam-DecJ819
スマ トラ 博物学調査
F/4/635/17266 TwoFrenchnaturalists,MessieursDlardandDuvancelarealowedtodrawexpensesof250
rupees-permensemT,fortheperiodtheywereemployedunderSirThomasSlamfordRames,inSumatra-Rafflesis
alowedtodraw100rupees'permensem■toemployfわurnativesonnaturalhistoryresearches(includesalStOramimal
speclmenSSelthomeontheshipMary,pp1L-Ⅰ4,andalistofanimalspecimenscolectedinSumatra,pp38-51),May
1819-Sep1820
ベンクーレン 教育
F/4/635/17269 Establishmentof-apublicSchoolbySirThomasStamfordRaflesatBencoolenforthebenefitof
thenativepopulation-appointmentOraSuperintendentofNativeMastersetc,Oct18181Jan1820
【Seealso13200]
ジャワ占領 報賞
F/4/638/17652 ArrangernentsforexpeditingthepaymentoftheJavaprlZemoney,SepI817-Jun1820
rSeealso14482above]
ジャワ占領 報賞
F/4/643/I7779 FinalarangementsforsetlingclaimstotheJavaprizemoney,Aug-Sep1820
[Seea一so17652above]
ボルネオ ラツフルズ
F/4/645/17826 QuestionwhetherthebilsdrawnbySirThornasStamfordRafnesinfavourof'AlexanderHare
shouldstaldtoRames'personaldebit,Sep1815-May1819
[Seealso13685]
ベンクーレン 種痘
F/4/655/18097(2) PapersregardingthepracticeofvaccinationatFortMarlborough-applicationofthe
Superintendent,DrJamesLumsdaine,ForIncreasedalowancesetc,Apr1820-Jam1821
lSeealso10749]
総督 ジャワ視察
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F/4/658/18279 Papersregardinganunadjustedbalancealegedlyduefrom theestateofthelateGovemor
General,theEarlorMinto,arislngOutOffundsreceivedbyhimonaccountofhisjourneytoJava,Jut1811-Jut1821
二アス島
F/4/659/18295 DeputationofMrChrlStieonafact-fhldingmissiontotheis一andofNias-theBenga一Government
dlSapprOVeOfthesubsequentmeasurestakenbytheLleutenaltGovemorofBencoolen,SirThomasStamfordRafles,to
establShasetlementontheisland(includesareturnofpopulationp101),Jam1819-Ju11821
[Seealso798日
ベンクーレン 役所
F/4659/18296 AlteratlOnSandrepairstopublicbuldingsatFortMarlboroughandRatIs一and-purchaseofanew
houseandgroundsfortheLleutenantGovemor-saleoftheCompany.ShouseandgrouldsatMountFelixandofother
property,Jut1818-Oct1821
ベンクーレン スマトラ西海岸調査
F/4659/I8309 RequestoftheLIeutenantGovernorofFortMarlborough,SirThomasStamfordRafnes,tobe
suppliedwithasrnalvesselforcommunicatingWiththenorthenlports,alsoforasurveyvesseltosurveythewestcoastof-
SumatraandtheneighbourlngIslands,Jut1820lJar)]821
ジャワ占領 報賞
F/4/661/I8384 DisputeregardingabinofexchalgedrawninfavouroftheAgentsfortheJavaPrizeMoney,Feb
L812-Feb1823
[Seealso17779above】
アテン (アチェ)との交渉
F/4/662/18431 MissionorWillamSartorluSloAchln-pOSやonememtortheproposedmissiontoBu-aandthe
Siameseports,Jun1820-feb1822
[Seealso11319-22]
オランダ船 略奪行為
F/4/663/18453 CaptainE.LucasoftheNetherlandsNavyissenttoPenangbytheGovemorofMalaccato
enqulreintothemurderandpiracycommitedonboardtheDutchbrigWilhelminaofrthecoastofAchin,Jam1821-Jam
1822
ベンクーレン 孤児教育資金
F/4/676/18690 TheBengalGovernrneltCOntribute250rupees.permensem.totheBencoolenOrphanFund,
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subjecttothefinalapprovaloftheCourtofDlreCtOrS,Nov1820-APT1821
東インドに関する情報
F/4/699/18955 ColonelColinMackenzie-stralSlationsofcertainDLItChmamlSCrlptSrelatlngtOtheEastIndies
aretransmitedtoEngland-sincetheyweretranslatedatthepublicexpensetheyareheldtobethepropertyofthe
Company,Aug-Oct1821
東インドに関する情報
F/4/713/19470 ColonelColinMackemzie'scolectiolOrbooksandmaluSCrlptSrelatmgtOtheEastIndiesis
forwaTdedtoLondon,Sep1821-Apr1822
ベンクーレン 祝祭行事
F/4/725/19656 1nslructiomsISSuedbytheBengalGovemmenttotheLieutenantGovemororFortMarlborough
regardingthecelebrationofmamagesatthatsetlement,Jun1817-Jul1818
ペナン､アチン (アチェ) 中国商人
F/4/725/19677 SultbroughtbyaChinesemerchantatPenangagalnSttheex-RajaOfAchln,SaifulAlarn,on
accountofpropertyalegedlyconrlSCatedbythelateratTelasamoy,Aug1820-Apr1823
ボルネオ バンジャルマシン
F/4/732/19797 RefusaloftheDutchauthoritiesatBataviatoalowtheCompanytosendawatchasapresentto
theSultanofBanjarmassininBorneo,Mar1817-Mar1820
ベンクーレン 人事
F/4/735/I9907 Measurestakenf♭rtheInterimadministrat10mOrFortMar】boroughduringtheabsenceorthe
LieutelantGovemorSirThomasStamfbrd且amesinSingapore,Sep1822-Mar1823
アテン (アチェ) 内紛
F/4/738/20268 ReportonthecontinuedunrestandanarchyintheStateofAchin,Aug1820-Apr1823
【Seealso18431above]
スマ トラ西海岸 調査
F/4/760/20656 MissionofCaptalnJohnTlenryCrisptotheWestCoastofSumatratoascertainthelengthofthe
pendulumattheEquator(includesasketchmapoftheWestCoastofSumatraattheEquator,p141,anddrawingsof
irlstrumer)tsandequipment,pp143-49),Nov1821-Jam1824
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中国､東インド 植物
F/4/767/20773 AconslgnrnentOftreesandseedsissentbytheHorticuTtura]SocietyofLondontoSIHelena-
sugBeSt10nOftheSocietythatplantsfromChinaandtheEastIndleSOnhomewardboundshipsshouldbekepttemporarily
atStHelena,Dec】824
【seealso20737above](セントヘレナ 植物園)
ジャワ遠征 戦時補償
F/4/787/21391 1=urtherapplicationofAdriaanKoek,Presidentof-theColegeofJusticeatMalacca,tobe
indemlifiedforlossessustainedbyhimonaccountoftheJavaExpeditionin181I,Sep1818-Apr1823
ジャワ遠征 戦時補償
F/4/787/21391 Furtherapp一icationofAdriaanKoek.PresidentoftheColegeofJusticealMalacca,tobe
indemnif-edfortossessustainedbyhimonaccountoftheJavaExpedit10nin1811,Sep1818lApr1823
ジャワ､ボルネオ オランダ当局の対応
F/4/788/2I403 MemonalofAlexanderHaretotheLordsofH･M･Treasury,Complainmgofiltreatmentbythe
DutchauthoritiesinJavaand白omeo,(wil九associatedco汀eSpOmdence),Oct1816-May1823
[Seealso】7826above]
アチン (アチェ) デンマーク植民者との紛争
F/4/792/21414 TheBengalGovernmentrejecttherequestoftheDanishGovernmentofTranquebarthatthey
shouldinterveneinadisputebetweentheheirsofaDanishcolonistcaledL.EtoileandtheRajaofAchin,APT】820-Feb
1823
ベンクーレン 行政
F/4/805/21672 PapersregardingtheadministratlOnOfFortMarlboroughanddependentterritorleS,May
182JIJunL824
ベンクーレン 騒擾､パ ドリ派
F/4/816/2I738 TheBengalGovemmenttakeexcept10ntOtheconductorJohnI)†ince,theResideltatTAppanuli
lnSumatra-measurestakenagalnStthepredatorytribeofPadreesetc,Jun1763-Jut1824
[Seea一so14428-29]
アテン (アチェ) 海賊
F/4/831/21987 Plunderofajunk什omPenangbysomeAchileSeO汀thecoastorSumatra,May-Dec1824
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アチン (アチェ) 海賊
F/4/I013/22794 RequestortheKingofAchintotheMadrasGovemmentfわrhelplnPutlmgaStoptOthepiratical
actsofoneofhlSre一atives-theBengalGovemrnentcourlSelnol1-ilterVeltionsinceAchlnnOlongercomeswithinthe
British'sphereoflnfluence',Jut1825-Feb1826
アテン (アチェ) 貿易､産物
F/4/878/22994 ReportofJohnAndersol0ntheKingdomofAchil,itstradeandresourcesetc.,-mlnuteOn
AchinbytheGovernorofPenang,RobertFLlerton,Aug1824lJun1825
[Seealso20268above]
英蘭協定
F/4/878/23008 PapersregardingtheexchangeorDutchandBritishsetlementsinIndiaandtheEastIndiesin
accordancewiththetreatyor17March1824,VoH,Jum1824-Mar1825
英蘭協定
F/4/879/23009 PapersregardingtheexchangeofDutchandBritishsetlementsinIndiaandtheEastIndies,Vo12,
Oc11810-Feゎ1826
英蘭協定
F/4/879/23010 PapersregardingtheexchangeofDutchandBrltishsetlementsln71diaandtheEastIndies,Vo13,
(includesalistoftheDutchcIVilestablShmentatMalaccajnAPT1825,pp57-60,andtheEnglishcIVilestablishmentat
BencooleninMar1825,pp220-24),APT182トJu日825
英蘭協定
F/4/880/23011 PapersregardingtheexchangeofDutchandBritishsetlementsinIndiaandtheEastIndies,Vo14,
(inc一udesalistorUncovenantedServantsatBencooleninJam1825withremarksonage,placeororiginetc.pp4-6),Jun
1814-Nov1825
ジャワ占領
F/4/888/23084 ReturnofalthetroopswhotookpartintheinvasionofJavainÅug1811,withassociated
corespondence(includescasualtyretLIrnS,pP10-31),Nov1823-Feb1825
ベンクーレンの譲渡 孤児院の処置
F/4/900/25534 AfterthetralSfbrofFortMarlboroughtotheNetherlandsin1825thechildrenoftheBencoolen
O叩hanagearesenttoresidewithDrMarshmanatSerampore,Jam1820-Dec1825
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スマ トラの譲渡 軍隊の配置
r/4/901/25629 MilitaryamngementSfblowlmgthecess10nOfSumatratotheNether一ands,Jun1824-Sep1825
英蘭協定 スマ トラからの撤退
F/4/941(1)/26395 FlnalarrangementsregardingthewithdrawaloftleCompany-StroopsfromSumatraafterthe
transfertotheNetherlands,Mar1819-Åug1827
lNote:partofthiscolectionisilegibleowlngtOPhysicaldamage･Seealso25629above]
スマトラ 報賞
F/4/941(2)/26462 PapersregardingthedlStributlOnOftheprizemoneyobtainedfromthecaptureofMuckiein
Sumatrain1804,Jam1804lJul1826
lSeealso3922A]
ベンクーレン 人事 年金
F/4/951/26968 ApenslOnOf30rupees'permensem'isgrantedtoSirlRajawhohadservedtheCompanyat
BelCOOlenfirstaSaNat】veWriterandsubsequentlyasanEnsignintheBugisCorps,Jut1825-Feb1826
英蘭協定 マラッカ､ベンクーレン 年金
ど/4/955/27123(4) ArrangementsbetweentheBritishandDutchAuthoritleSforthepaymentofcertainpens10nSat
MalaccaandBencoolel,alsoforthepaymentorlntereStOlBritishpromissorynotesheldbyinhabitantsorBencoolen,
(includeslistsoftheBencoolenpensioners,pp11-15,andtheMalaccapensiolerS,pP26-29),JunJ825-Jan1827
英蘭協定 ベンクーレン ペナンへの移送
F/4/956/27123(5) Analowanceof6rupees'permensem-jsgrantedtotheernancIPatedCafrreesatFort
MarlbDrOughprovidedtheyproceedtoeitherPenangorSingapore-corespondencewiththeDutchAtlthoritiesregarding
theremovalofconvictsandCar-freesfromBencoolentoPenal1g,Mar1824-APT1827
[Seea一so17203above]
ジャワ マタラムとオランダの抗争
F/4/984/27695 7nformationsuppliedbytheResidentatSingapore[JohnCrawfurd]totheBengalGovernrnent
regardingtherebelionortheStateofMataramagalnSttheDutchAuthoritiesinJava,Sep1825-Jam1826
ペナン アチン (アチエ)の元ラージヤの年金の送金
F/4/1013/2779l AttherequestoftheBombayGovemmentthepelSiolOf500dolars'permensem-el¶Oyedby
TunkuSalfuAlamismadepayableatCochinbutdebitedtotheGovernmentofPenang,Nov1824-Feb1826
[Seealso19677above]
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ジャワ占領 戦没者顕彰
F/4/I017/28021 Proposa]ofJohnEdmu】1dEliotthatthenamesof-thoseofrlCerSWhowerekiledintheMauritius
andJavacampalgnSShouldbeengravedoltabletsandaddedtothecer)OtapherectedbyhisfatherLordMintoat
Barrackpore,Feb1814-Jul1827
[Seealso9280〕
マルク諸島 テルナテ､スマ トラ 戦時報賞
F/4/1028/28170 FurtherpapersregardingclaimstopnzemoneyonaccountoftheexpeditionsagalnStTernate
(1801)andMuckie(1804)-C一aimofWiliamGTanttOaShareoftheMuckieprizemoneyetc(includesprizerolfor
Muckiepp73-85),Jut180トFeb1829
lSeea]so26462above,and4566]
ジャワ 軍備
F/4/1052/29068 RecrultmemlofcertalnlativesoHndiaatChinsurafb∫employmentassepoysimJava,Jun
18191Jan1820
英蘭協定 マラッカの返還
F/4/i052/29069 PapersregardingthetralSferofthesetleTlentOfMalaccafromGreatBritalntOtheNetherlands
inSeptember1818,Sep1818-Jam1820
英蘭協定 パダンの返還
F/4/1052/29070 PapersregardingtherestorationorPadanginSumatratotheDutchinMay1819,May1795-Jam
1820
英蘭協定 ベンクーレン 解放奴隷､囚人の移送
F/4/II84/30747 CorrespondenceoftheBengalGovernmentwiththePenangGovernmentandtheGovernmentof
theDutchEastIndiesregardingtheremovalfromBencoolenofcertainFreeBengalis,emanclpatedCafreesandconvicts,
Sep1826-Mar1829
[Seealso27123(5)]
スマ トラ東海岸 オランダ ･リアウ 塩の貿易
F/4/I184/30750 ReporlthattheDutchGovernmentatBataviahaddlSpatChedafrlgatetOtheEastCoastof
SumatratopersuadethenativestheretopurchasesaltfromRiauinsteadofflrOmSingapore,Nov1827-May1829
ベンクーレン 孤児の移送
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F/4/I190/30876 FurtherpapersregardmgthechildrenoftheBencoolenOrphanagewhoweresenttoresidewith
DrJoshuaMarshmanandhissonatSerampore(ir)eludesalistofthechildreninFebI828withtheirrespectiveages,p21),
Aug1827-Mar1829
[Seealso25534]
英蘭協定 年金
F/4/1191/30884 FurtherarrangementsregardingthepaymentofDutchpensionsinTndlaandCeylonandorBritish
pens10nSintheDutchEastLndleS(includeslSIsortheDutchpensioners,pp44-47,54,57161,71,135,】44-45,177),Feb
1825-Ju11829
[Seealso27123(4)]
シンガポール 統治､アメリカ人の貿易､ジャワとの貿易､火事
F/4/1244/40988 MisceHaneouspapersregardlngtheadministrationOrSingapore-questionsOfAmericantrade
withSir)gaporeandoftradebetweenSlngapOreandJava-reliefafrordedbytheBengalGovernmentafteraconsiderable
rlreOntheisland-proposedtopographicalsurvey,etc.etc,Mar1829-Aug1830
アテン (アチェ) デリへの介入
F/4/1281/51421* Complamtsof-theKingorAchinagalnSttheinterferenceofSyedAkhilintheaffairsofDeliand
otherplacesontheeastcoastorSumatra-deathoftheex-KingofAchin,Saifu1Alam,etc,Oct18261Nov1828
[Seealso2779]
パルス (スマ トラ西海岸)への介入
F/4/1282/51425 ComplaintoftheRajaofBarusinwestenlSumatraregardingDutchhlterference-thePenang
GovernrnentdeclnetOinterveneinaDutch-sphereofinfluence',Feb･Oct1827
アテン (アチェ) 海賊
F/4/1282/51429* Papersregardingvar10uSactsOfoppressionandpiracycommitedbytheAchineseagalnStBritish
vessels-caseofNeilCormack,CaptainofthePadang,etc,Nov)8271Sep1829
[Seealso27794]
英蘭協定 ベンクーレン 囚人､奴隷の移送
F/4/1307/51937 Furtherpapersregardingtheremovalofconvictsandemancipatedstaves(Cafrees)from
Bencoolen,andthepaymentof-Bencoolenpenszons-adjustmentofaccountswiththeGovemmentoftheDutchEast
Indies,etc.(includeslistsoftheEuropeanandCaffreepensionersfromBencoolenandofDutchpensionersinIndiaand
Ceylon),Sep1825-Åug1831
[Seealso30747,30884]
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ジャワの地図 (ラップルズ ･コレクション)
F/4/1308/51978 TheBengalGovernrnentdec一inetheonTermadebyLieutenantColonelGodfreyPhippsBakerto
selthemthelateSirThomasSlamfordRames'colectionofmapsandchartsrelatlngtOJavaar)dadjacentislands,Dec.
1828-Ju一y1830
スマ トラ パセマー 奴隷
F/4/1330/52573 RequestoftheCeylonGovernmentfortheCompanylshelpinobtain11gthereleaseofWHliam
Gauder,avictimofthemutinyOnthebrigWilhelrninain1819,andsupposedlynowaslaveatPasamainSumatra-
enquiriesmadethrotlgh theDutchAuthoritiesinSumatraproducenotanglbleresult,APT1829-AugI831
【Seealso17222]
マラッカ海峡 マレー 人海賊の活動､ジャワ オランダの軍事力
F/4/1331/52585 CorespondencebetweentheBelgalGovernmentandtheRearAdrnlralSirEdwardOwen,Vol.
2:-extentofMalaypiracymtheMalaccaStraitsandelsewhereintheEasternSeas-insurrectionimJava-reportonthe
DutchmilitaryforceslnJava-furtherreferencetotheDutchsetlemeltlnNewGuinea-reportofCommanderJohn
ParkerontheDindingis一ands(pp.L31-137)etc.,APT.1830-Mar.1831
マラッカ海峡の海賊､その他海域における海賊
F/4/1331/52586 Co汀eSpOldenCebetweeltleBengalGovemmentar】dtheRearAdmlralSirEdwardOwen,Vol.
3:-operationsorH,M.NavalSquadronagainstpiratesOftheMalaccaStraltSandelsewhere-measuresrecommendedby
Owenfol-thesuppressiolOfpiracyiTltheEastemSeas-enslavementofEuropeansilBomeo,etc.,Sep.1830-Aug.1831
海賊の活動､フランス人の勢力
F/4/133I/52588 CorespondencebetweentheBengalGovernmentandtheRearAdmiralSirEdwardOven,Vol.
5:-correspondenceofOwenwiththeResidentatSlngaPOreandtheDutchAuthoritleSatRiauandBataviaonthesubject
ofpiracyintheEasternSeas-measurestakenagalnStthepirates-aCtlVitiesofFrenchslaversatAldabraislandinthe
IndianOceanetc.,Oct.183010ct.1831
英蘭協定 マラッカからバタヴィアヘ孤児救済資金の移転
F/4/1332/52696 TheBengalGovenlmentdeclnetOaccedetoarequestoftheBataviaOrphalChamberthatasum
ofmoneyheldintheMalaccaOrphanChamberonbehalfofJamWilemSamuelBaumhauer,stepsonofLieutenant
Sch6nermarck,betransferedfromMalaccatoBatavia,July1828-MarI831
lSeealso30176]
東インド 奴隷
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下/4/】351/53633 PetitionorJohnBlalCheorSt,Martins,Guemsey,onbehalrorhlSnephewDalielF.De】)utron,
SOT)OfthelateDanielandSusannaDePutTOnOfGuemseyandMadelra-hestatesthatDePutronwasrecrultedtothecrew
ofthewhalingshipRoyalistatMadeiraln1829byCaptalnHarrisandlSnowbeingdetalnedasas一avelntheEastIndies
bythesameCaptainHaris-hebegstheCompanytodoeverythingintheirpowertosecureDePutron-srelease,26Apr
1833
バタヴィアの高関税､シンガポール商人
F/4/1374/54846 TheBengalGovernmentsupportthecomplalntSOftheS】r)gaporemercantilecomrnunlty
regardingtheexcessivedutiesimposedbytheDutchAuthorltleSatBataviaongoodsimportedfromtheStraitsSetlement,
May183トDec.】832
アテン (アチェ) 不当行為
F/4/1430/56548 PetitiontotheGovemorGeleralfrom CandappaChiteyar,amerchantandMirasdarof
Negapatam,askingtheBengalGovernmenttoenforceadecisionmadeinhisfavourbythePenangSupremeCourtagalnSt
theKingofAchin-hispetitionisfbTWardedbytheBengalGovernmenttotheResidentatSlngapOTe,Aug1831-Apr1832
ジャワにおける輸入税
F/4/1439/56851 RemovalofthedisadvantagespreviouslyexperiencedbyBritishmerchantsinJavawithrespect
tothedutiesongoodslnlPOrtedfromtheStraitsSetelements,May1832-Feb.J834
オランダ政庁雇用人 人事､年金､送金
F/4/1458/57411 MadrasGovernmentrefLSetherequestsofPeterVanspaltobegrantedacertificateregardlnghis
previousserviceundertheDutchGovenlmentatTuticorinandtobeemployedi】1theCompany'sservice-theylikewise
refusetherequestofJ.C.VanspalelthertobegrantedapenslOnOrtObealowedpassagemoneytoBatavialNov1828],
Nov1832-Åug1834
オランダ人官僚の未亡人に関する情報提供依頼
F/4/1458/57413RequestoftheDutchGovemmentatBatavialobefurnlShedwit71informationregardingthemanage
anddeathofEltzabethJely,widowofthelateJ.H.DeViet,aDutchcivilservantatPortoNovo,Jun1832-Aug1833
アチン (アチェ) 海賊
F/4/1480/5816I FurtherpapersregardingtheclaimofCandappaChiteyar,merchantofTanjore,againstthelate
KlngOrAchin,whohadseizedavesselbelongingtOtheclaimantinI812-BengalGovernmentInformtheclaimantthat
theyareunab一etoInterveneOnhlSbehalr[Oct1813],Jam】83トMar1834
[Seea一so56548above]
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シアク オランダの活動
F/4/1480/58162 TheResidentCouTICiloratMalacca,Samue一Garling,reportsthattheDutchareplannlngtO
establishasetlemeltatSiako†ltheeastcoastorSumatra,Jam183トMar1834
[Seealso51426*above]
スマ トラ 船の掠奪
F/4/1480/58163 AlegationbytheRajaMudaofSambalanganthatavesselbelonglngtOhimcaledtheTayhad
beenilegalydetalnedandsoldatPenangafterbeingsentthereforrepairs,Dec18301Ju11834
スマ トラ 戦時報賞
F/4/1486/58630 FurtherpapersregardingthedistributionofthepnzemorleyforthefirstMuckieexpedit10n
(Sumatra)or1803-unclaimedprizemoneytobetransferredtoLordCliveFund,etc.tApr1828】,Jut1832lNov1834
[Seealso28170]
バンジャルマシン 人事 報酬
F/4/1523/60160 BengalGovemmentpay1125SpanishdolarstoJohnHare.belngthesumduetohimforhlS
servicesasActlngResidentatBanjarmassinlnBorneoinJu10cl1816Ih】srequesttoreceiveinterestonthatsumlS
denied[Nov18251,Jal1833-Jul】834
[Seealso21403]
海賊 インドネシア海域 (マレー 列島)
F/4/1763/72236 MeasurestakenfarthesL1ppreSSior)ofpiracyiltheMalayArchipelago-OperationsoftheRoyal
NavyandtheIndianNavy-trialsofpirates-corespondencebetweentheGovernmentofIndiaandtheDutch
GovemmentatBatavla-qLIeStionOrDutchencroachmentontheislandorLiTlgga,etC.,APT.1837-Jam,1839
スマ トラ西海岸のラージヤ イギリスからの援助要求､オランダへの不満
F/4/I808/74274 ComplaintoftheRajaofSinkelontheWestCoastofSurnatraofaggressivedesignsagamsthュm
onthepartortheDutch-herequestsBritishhelp-OplnionorHM AdvocateGenerallnLondon-ComSpOndence
betweentheBritishandDutchGovernmeltS,[Aug.L8L8]､Aug.18381Sept.1839
ペナン商人､アチン (アチエ)王の負債
F/4/1820/75040 RequestofJohnRevely,aPenangmerchant,fortheassistanceoftheGoverTlmentOfTndlain
recover171gadebta日egedlyowedtohimbytheKingofAchin-GovernmentseenoreasontointerveneonhlSbehalf',June
1838-June1839
海賊､船内の殺人事件 (オランダ船)
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F/4/1834/76104 FurtherpapersregardingthetrialintheCalcutaSupremeCourtofthecrewortheDutchbarque
SumatrawhohadmurderedtheircaptainandrlrStOfrlCer-theyaregrantedafreepardonbecauseoftheCourt'sdoubtful
ofpiracyiltheEastemSeas,APT.1838-Nov.1839
オランダ人への年金立て替え払い (マ ドラス管区､オランダ東インド会社から送金)
F/4/1873/79664 QuarterlystatementsofpaymentsmadetoDutchpensio1-ersintheMadrasPresidencyforthe
periodAtlg1839-Oct1840,thesumstoberefundedbytheGovernmentoftheDutchEastIndies(withassociated
correspondence)(listoflhepeTISior)ersappearonpp6-23.34-51,62179,921109and120-37)Mar1840lFeb1841
オランダ人への年金支払い
F/4/1935/83598 PaymentsmadebytheMadrasGovemmenttoDutchGovemmentpenSOnerSinSoutlIndiafわr
thequartersNov1840-Jam1841andFeb-Apr1841-repaymentobtainedfromtheGovemmentortheDutchEastIndies
(Includes,onpp8-25.36153,quarterlylistofthepens10nerS.Withparticulars),APT-Dec】841
3.東南アジア海域東部に関する文書
マルク諸島 (テイドレ)との交渉
F/4/9/7]5 EmbassysentbytheSultanofTidoretoCalcutainDecember1795;Previouscorrespondence
regardlngTidore,Dec1785-FebJ796
マルク諸島､駐在官の任命
F/4/18/762A (〕uestionsregardlngthecommercia一andrevenueadministratlOnOfCey一onandtheMoluccas;
AppolntmentOfRobertAndrewsandJosephGreenhilrespectivelyasRevenueSuperintendentandCommercialResident
inCeylon;AppolntmeltOfWiliamJonesasCommerelalResidentintheMoluccas,Oct1795-Nov1797
マニラ攻撃計画
F/4/53/I171 HonorarybadgesglVentOtheSepoyswhovo一unteeredfわrtheprqectedexpeditionagalnSt
Manila,Sep1785-Dec1798
マルク諸島 テルナテ
F/4/54/1207 ApprovaloftheconductofLieutenantColonelDanielMcNeile.theCommandingOfficerinthe
Mo】uccas,fordecliningtOfumishaforceforthereduct10nOfTernate.LimltatlOnOrhisauthorltylnCOnSequenCeOrhis
disputewlththeCommercialResidentWil一iamJones,APT1797-Oct1798
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マルク諸島 香辛料
F/4/54/1229 ChristopherSmith-sdescnptlOnOfthespiceplantsetcobtainedbyhim intheMoluccas.
DescrlPtlOnOftheGomutaTreebyJohnFlemmg,Jam-Dec1798
マルク諸島 アンボン､パンダ 香辛料
F/4/56/1302H PurchaseofthesplCeSCaptlred什omtheDutchatBandaandAmboinaandoraquantltyOrpepper
fbrpackingwiththesame,Feb1797-Feb1798
マルク諸島 統治､産物､税
F/4/69/I569 PapersregardingtheadnlimstrationandtheproduceandrevenuesoftheMoluccas,Apr-Sep
1799
マルク諸島の情報 テイドレ､テルナテ
F/4/74/1617 MemolrSOrAlexanderDalrympleregardlngKeecheelNookoo,Su一tanorTidore,andthelSlands
orTemateandGebeetc.Nov1798-APT1801
マルク諸島 香辛料の貿易
F/4/92/1858 Papersregardlngtheiliclttradeir)spicesintheMoluccaislands-preventivemeasurestakenby
theCommercialResident,RobertTownsendFarquhar,Jam17971MarI80I
アンポイナ 軍事徴用
F/4/99/2011 ComplailtthatthevoyageoftheSwalowPacketfromCantontoBengalwasundu一ydelayed
owlngtOanumberofhercrewbeilgImpressedatAmbolnaforserviceonHMSVirglmeandHMSVulcan,Sep1800-Oct
1801
中国木綿､アンポイナの香辛料､ナツメグ､クローブの移植
F/4/134/2427 PapersregardingChineseCOtOn.DrW11amRoxburgh-sreportsolthesplCeplantsandother
productsofAmboinaetc.Proposaltoincreasethecu一tivationofnutmegsandclovesatPenangandBencoolen,Aug
1796-Apr1802
マルク諸島 香辛料貿易､私貿易
F/4/137/2467 ComplaintofCaptainBenjaminRichardsonandtheotherofT1CerSOlthePrincessCharlotethat
theywerepreventedbyColonelJamesOliver,CommarLderinChlefintheMoluccas.fromcarylr)gSplCeSintheirprivate
trade,FurtherchargesagalnStColonelOliveroftradingilegalyonhisownaccount,Jun1802-Nov1803
マルク諸島 ナツメグ､クローブ､サゴヤシ
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F/4/142/2485A DeputatlOnOfWiliamRoxburghJuniortotheMoluccaislandstoobtainspec1mensofnutmeg
andclovetreesandseedsofthesagopalm,Mar1796-OcL1802
マルク諸島 植民地建設
F/4/]59/2769 Proposaltoestab]ishBritishsetlementsonthelSlandsofGebeandPow,cededtotheCornpany
bytheSultanofTidc･re,andontheislandofObi,cededbytheSultanofBacan,(Vol1),Aug1801-Mar1803
マルク諸島 植民地建設
F/4/159/2770 RelinquishrnentoftheCompany'sc一aimstotheis一andsofGebe,Pow andObi.Intended
resetlementofBalambangan,(Vo12),Mar17631May1803
マルク諸島 オランダに返還
F/4/175/3169 UlatlthorizedrestitutionortheMoluccaTslandsbyColonelJamesOlVertOtheDutch
CommissiolerS,Jul1795-Oct1804
南シナ海の調査
F/4/181/3380 ProposedemploymentofCaptainJamesHorsburgh toconductasurveyoftheCh】naSeaswith
specialreferencetotheParacelTs】ands,Jun1799-Jut】805
マルク諸島 パンダ 戦時補償
F/4/184/3719 TheAgentsforthecaptorsoflheMoluccaislandsarepaidthevalueoftheslavesemployedonthe
splCePlantationsinBanda,withinterestat8percent'perannunl'fromthedateoftheirappHcatlOnin1801,AugI801-Mar
1805
テルナテ 報賞
F/4/201/4566 ProceedlngSregardingthedistributionOrtheTernateprlZemoney,Mar1800-Feb】806
マニラ 海難事故
F/4/201/4581 TheTelHchery,ashipfromBotanyBay,foundersontheAposhoalnearMindoro,fenroute'to
China-thecaptalnandcrewarehospitablytreatedbytheSpanishGovernorofManila,Jut1806-Jam1807
ミンダナオ､マルク諸島 報償､補償
F/4/211/4717 ClaimorCaptailFrancISLynch,aFreeMariner,toremunerationfわrhisservicestotheCompany
inMindanao,theMoluccaislandsar)dotherpartsoftheEastTndleSandtoconlpenSationfortossessustalnedbyhimon
theseoccasions,APT.1791-Sep.1807
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スペイン人捕虜の処遇
F/4/292/6622 TheBengalGovemmentdonotconsiderthealegedmLIrderofaSpanistlprlSOmerOfwarat
PoonamaleeofsufrlCientimportancetobecommunicatedtotheSpanishauthoritleSatManila.Nov-Dec1807
テイドレへの武器援助
F/4/305/7011 TheSultanorTidorelSSentaSupplyorordnancestoresandammunitionbytheCompaly-the
sumof8,000rupeesispaidtoCaptainWGre主gofthecountrysh)pLordMintoforconveylngthestoresandforother
services,Åug1808-Oct1809
ジャワ､マルク諸島 海上封鎖
F/4/310/7089 CorespondencebetweenRearAdmiralWiliamOIBnenDruryandtheBengalGovernment
regardingtheBritishnavalblockadeofJavaandtheMoluccas-deleter10uSefectoftheblockadeonthelocalcommerce
oftheMalayStates,Nov1808-Mar1810
ジャワ､マルク諸島 海上封鋭
F/4/330/7616 ThereasonsadvancedbytheCornpanymSupportOrtheBritishnavalblockadeofJavaandthe
MoluccasaresympathetjcaHyreceivedbysomeoftheMalayChiefs-ClaimsofcertainMalaymerchantstocompensation
forthelossoftheirpropertyintheblockade,Nov1809-Sep181I
lSeealso7089above]
マルク諸島 アンポイナ 増派
F/4/358/8630 AralgernentSforsendingadetachmentoftheBengalEuropeanReglmenltoAmboina-omcers
ofthereglmentalowedtodrawlodgingmoney,Aug-Oct1810
オランダ領東インド
F/4/360/8823 ComplaintoftheCourtofDirectorsregardingtheincompletenatureoftheaccountsrelatlngtO
CeylonaldtheformerDutchpossessionsiltheEastIndies,AprL809-Feb1810
マルク諸島 軍事基地の建設
F/4/376/9268 CorespondencebetweentheResidentatAmboina[WiliamByamMartin]andtheBengal
GovernmentregardingthemlitaryestablishmentintheMoluccas,Feb)811-Jan1812
マルク諸島 軍事基地の建設
F/4/378/9372 ArrangementsMadebytheResldentatAmboinalWiHlarnByamMartin]regardlngthemiltary
establishmentiTltheMoluccas,Feb181トMar1812
【Seealso9268above]
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マルク諸島 パンダ 官僚の報酬
F/4/399/10068 Thesumof18､000rupeesispaidtotheestateofthelateCaptainFooteRNforhisservicesas
Govemor-protempore'orBalda,Åug1810-Jum1812
ジャワ遠征 戦時補償､マルク諸島 ･テイドレ ナツメグ
F/4/437/10602 ConlpenSat10nispaldtoCaptainWiliam GreigorthebrigLordMintowhoowingtOhis
employmentontheJavaexpeditlOnWasunabletocolectavaluableconslgnmentOfnutmegsfromTidore,Jut181110ct
Lti13
【Seea一so7011above]
アンポイナ 人事
F/4/437/10603 Quest】onofthealowancespayabletoCaptainMajorHenryCourtasResidentofAmboina,Dec
1810-Oct1815
東インド 種痘
F/4/446/10749 ReportbyWi一liam Russel,theSuperlntendentGeneralofVaccinatlOn,Ontheprogressof
vaccilationlntheBe71galPresidency-extens10nOrthepracticetoPersiaandtheEastTndleS(includesareturnorthe
numberofpersonsvaccinatedintheBengalPresidencyln1812,pp42-43),APTL809-Mar】815
[seealsolO455above](ベンガル管区 種痘)
マルク諸島 アンポイナ 人事 訴訟
F/4/461/11236 Tnvestlgationofthesevera一chargesbroughtagalnStCaptainMajorHenryCourtformerlythe
Residentof'Amboina,viz:theexpulsionfromAmbomaofJamsetjiBairamJiaParseemerchant,adeficlenCyinthe
Ambolna什easuryatthetimeorhishandlngltOvertOWillamByamMartinthenewResident,andthesaletoCaptain
RIChardPhilipsoftheshipGovernorBrucewhichwasshortlyafterwardspurchasedbyGoverTlmentatamuchhigher
pnce,VoLL,Jun1810lAug18L4
[Seealso10603above]
マルク諸島 アンポイナ 人事 訴訟
F/4/462/11237 7nvestlgationofthechargesbroughtagalnStCaptainMajorHenryCourttheformerResidentof
Amboina,Vo12,Jam1811-Jut1813
lSeealso10603above]
マルク諸島 報賞
F/4/507/12258 EnqulriesbyRichardBromley,AgenttothecaptorsortheMoluccaIslands,regardlmgthe
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distribut10nOftheMoluccaprlZeproperty,Jut1812-Jut1815
広東､マニラ 種痘
F/4/523/12474 TwelvepersonsaresentfromMadrastoCantonaslivecariersofthecowpoxvacclne,butfind
thattheirservICeSarenotrequired,thevaccinehavingbeenobtailedfromManila(includesalStOfthecariers,p23),Feb
1813-Mar1815
[Seealso10683above]
マルク諸島 報賞
F/4/57/1302T PapersregardlngtheCeylonandMoluccasPrizeMoney,Jam-OctI796
マルク諸島 報賞
F/4/556/13596 FavourableteslmolybytheResldeltOrtleMo】uccas,W1日lamByamMartil,tOtheservicesor
thedetachmentsoftheMadrasEuropeanRegimentandArtileryservingthere(includesembarkationreturn,pp10-H),
Feb1816-Apr1817
[Seealso9372above]
ミンドロ 浅瀬
F/4/581/14125 PublicationlnIndiaofLleutenantDanlelRossrsdescrlptlOr)OftheApoShoalofMindorointhe
PhilipplrleS,Nov1816-Jul1817
tSeealso4581]
中国､フィリピン海域 略奪行為 南アメリカ船
F/4/633/17168 ThePenangGovemmentinformthelndialGovernmentsandtheRoyalNavythataSouth
AmerlCanVesselcaledtheArgentilahasbeencommltlngdepredationsofMadagascar,-thesamevesse一isalso
believedtohavecommiteddepredationsoflChinaandthePhllPPH1eS,Sep1817-APT1818
ルソン沖 私掠船
F/4/634/17196 CaptureoftheSpanlShschoonerSanJosibytheSouthArnerlCanPrlVateerArger)tinaofthe
coastofLuzon-thepnzecrewoftheSanJosiwhohadpreviouslybeenimpressedbytheArgentina,sailtheshipto
Malaccawheretheyseekpoliticalasylum,Jut1818-Aug1820
[Seealso17168above]
東インドに関する情報
F/4/699/18955 ColonelColinMackenzleTstranslat10nSOfcertainDutchmanuscrlptSrelatingtOtheEastIndies
aretransmitedtoEngland-sincetheyweretranslatedatthepublicexpensetheyareheldtobethepropertyofthe
- 12 5 1
Company,Aug-Oct1821
東インドに関する情報
F/4/713/19470 ColonelColinMackenzie'scolectionofbooksandmanuscriptsrelatingtOtheEastlndleSis
forwardedtoLondon,Sep18211Apr1822
スールーの海賊
F/4/714/19495 PapersregardlnganatackmadebySulupirates,on15August1821,0nthecountryship
Seaflower,CommandedbyLleutelantWiliamSpiersR.N.,Aug.1821-July1822
スールーの海賊
F/4/714/19495 PapersregardlnganatackmadebySuluplrateS,On15August1821,onthecountryship
Seaflower,CornmandedbyLieutenantWjliamSplerSR.N.,Aug.1821-July1822
ボルネオ バンジヤルマシン
F/4/732/19797 RefusaloftheDutchauthoritiesatBatavlatOalowtheCompanytosendawatchasapresentto
theSultanofBanjarmasslninBorneo,Mar1817-Mar1820
マルク諸島 アンポイナ パルシー商人
F/4/765/20707 MemorlalorJamsetJiBairamJl,regardinghisexpulsionfromAmboinabytheResidentthere,
CaptainMajorHenryCourt(withassociatedcorrespondence)Vol1,Jam1811-APT1823
[Seea一so11236-37]
マルク諸島 アンポイナ パルシー商人
F/4/765/20708 MemorialofJarnsetjiBairamJlregardinghisexpulsionfromAmboinabytheResidentCaptain
MajorHenryCourt(ilCludesacopyofthememorial,afterp241)Vo12,Jul18IOIJuH823
[Seealso11236-37]
中国､東インド 植物
F/4/767/20773 AconslglmentOftreesandseedsissentbytheHorticulturalSocietyofLondontOStHelena-
suggestionoftheSocietythatplantsfromChmaandtheEastrndiesonhomewardboundshlpSShotldbekepttemporarly
atStHelena,Dec1824
【seealso20737above](セントヘレナ 植物園)
マルク諸島 テルナテ､スマトラ 戦時幸辰賞
F/4/1028/28170 FurtherpapersregardhlgClaimstoprizemoneyOnaccountOftheexpeditionsagalnStTernate
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(1801)andMuckie(1804)-claimOfWiliamGranttoashareoftheMuckjeprizemoneyetc(includesprizero】1for
Muckiepp73-85),JuH801-Feb1829
[Seealso26462above,and4566]
マルク諸島 騒擾､オランダ当局の援助要請
F/4/1051/29056 TheDutchCommissioT】erSatAmbolnarequesttleaidortheCompany'ScruiserNautilusto
suppressaninsurectiononthenelghbounngIslandsofHarukuandSaparua-theirrequestisrefusedbyCaptainWlHiam
CordonMackenzie,theBritishCharged'AfairesatArnboina,May1817-Feb18L8
lNote:ppI-180fthjscolect10naretObefoundafterp66of29055above:q.V.]
マラッカ海峡の海賊､その他海域における海賊
F/4/1331/52586 CorrespondencebetweentheBengalGovernmentaldtheRearAdmiralSirEdwardOwen,Vol･
OwenforthesuppressionofplraCyintheEasterlSeas-enslavementofEuropeansinBorneo,etc.,Sep.1830-Aug.1831
海賊の活動､フランス人の勢力
下/4/Ⅰ331/52588 Co汀eSpOndelCebetweentheBemgalGovemmentandtheRearAdmlralSirEdwardOwem,Ⅵ)1.
5:-corespondenceofOwenwiththeResldeltatSingaporeandtheDutchAuthoritiesatRiauandBataviaonthesubject
ofplraCyintheEasternSeas一measurestakenagalnSttheplrateS-aCtlVitleSOfFrenchslaversatAldabraislandinthe
IndianOceanetc.,Oct.183010ct.1831
フィリピン アヘン栽培
F/4/1333/52816 TheSelectCornmiteeinCantonhlformtheBengalGovernrnentthattheSpanishGovemment
havepermitedthecultivationandmalufactureoflopluminthePhi】lPPlneS,APT1828-Aug1830
ティモール島 水夫殺害事件
F/4/1763/72234 MurderatManbara,ontheislandofTimor.on27Feb.1836,0ftwoBritishmarilerS,Captain
Simmons,MasteroftheKlngSdown,andSamuelEdwardAldwel,carpenteroftheJapan-dispatchofHMSloopVictor,
CaptainRichardCrozier,toinvestlgatethekilings-hiscorrespondencewiththePortugueseandDutchAuthorities,etc.,
May1836-Sept.1838
海賊 イン ドネシア海域 (マレー列島)
F/4/1763/72236 MeasurestakenforthesuppressionofplraCyintheMalayArchipelago-OperationsoftheRoyal
NavyaldtheIndianNavy-trialsofpirates-co汀eSpOndemcebetweentheGovemmentoHndiaaldtheDutch
GovemmentatBatavla-questionofDutchencroachmentontheislandorLlngga,etC.,Ap√.1837-Jam.1839
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トレンガヌ イラヌン (スールー)の海賊
F/4/1841/77129 Successfulatackmadeon18May1838bytheHEICsteamvesse)Dlanaupon61日anunpirate
boatsoftheislaldofTrengannuontheeastcoastofMalay-1rialandconvictionofsomeofthecapturedpirates-
questionofthecomplicltyOftheSultanofSulu/JolointheⅢa】-unpiracies-quest10nOfthecooperationoftheBrltlShand
DutchinthesuppressionofpiracyintheEastemSeas,etc･,lJuly1822],Jam.1838-May1839
4.中国､インドシナに関する文書
コーチシナ 武器の要求
F/4/49/日09 ApplCat10nOftheKingofCochinChi】latOtheEastIndiaCompanyforasupplyofnavaland
militarystoresFeゎ-Oct1798
中国､東インド アヘン貿易
F/4/59/1343 PapersregardingthemanufactureofoplumlnlndlaandtheoplunltradewiththeEastIndiesand
China,May1784-DecI799
ベンクーレン 樟脳の輸出､中国
F/4/78/I739(1) CorrespondenceregardingthepermissionaccordedtocertainindivdualstoexportCamphorfrom
FortMarlboroughtoCantol,May1798-APT1800
中国貿易 白檀
F/4/95/19]6 PapersregardingthesupplyofsandalwoodfromMysoreandCalaraforexporttoChina,Mar
1800_Mar1801
中国木綿､アンポイナの香辛料､ナツメグ､クローブの移植
F/4/134/2427 PapersregardingChinesecoton.DrWilianlRoxburgh-sreportsonthesplCeplaltSandother
productsofAmboinaetc.ProposaltoincreasethecultivationofnutmegsandclovesatPenangandBer)coolen,Aug
1796-Apr1802
中国 植物 カルカッタ植物園
F/4/142/2487 ReportofJamesCrichton,SurgeontotheFactoryatCanton.onvariousChineseplants.Supplyof
ChineseseedsandplantsfortheBotanicalGardenatCalcuta,Nov1802lMar1803
[Seealso2427above]
ベンクーレン 種痘､中国 種痘
F/4/169/2985 MeasurestakentointroducethepracticeorvaccinationagainstSmalpoxir)theBer)gal
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Presidency.CowpoxtobeintroducedloFortMarlborough,Sumatra,byorphanchildrensentoutfromBengal.QtleStion
ofintroducjngvaccinationtoNewSouthWalesandChma,Jam1803-AugI804
[seealso2613above](マ ドラスの病院に種痘の基地を建設)
南シナ海の調査
F/4/181/3380 ProposedemploymentofCaptainJamesHorsburghtoconductasurveyoftheChlnaSeaswith
specialreferencetotheParacelIslands,Jun1799-Jut1805
中国 アヘン貿易
F/4/I92/4314 MeasurestakentopreventtheexportoroplumfromthePortugueseSetlementsinWestemlnd】a
toChina.AlimitedcultivationofoplumforinternalconsumptlOnisalowedintheprovinceofGuJaratinaccordancewith
theinstructionsoftheCourtofDirectors,Jun1803-Jul1806
中国 ･インド 貿易
F/4/198/4444 TheCantonTreasurytobesuppliedfromtheprofitsofthetradebetweenIndiaaldChina-
bulionIntendedforChinatobedivertedtoBelgal,(includesstatisticsoftradebetweer)IndlaandChina),Sep1801-Nov
1806
中国 アヘン貿易
F/4/198/4454 PapersregardlngthesuppresslOnOfthecontrabandtradelnopiumbetweenthePortuguese
setlementsinWesternIndiaandChina,Feb1806-Apr1807
[Seealso4314above]
中国 種痘
F/4/I98/4455 Introductionofthepracticeofvaccinati01tOChina,NovI805-Jun1806
[Seealso2985above]
マニラ 海難事故
F/4/201/4581 TheTelichery,ashipfromBotanyBay,foundersontheAposhoalnearMindoro,fenroute-to
China-thecaptainandcrewarehospitablytreatedbytheSpanlShGovernorofManila,Jut1806-Jam1807
南シナ海 海賊
F/4/216/4750 TheSelectCommlteeatCantonrequeststhealdoftheBengalMarineandtheRoyalNavy
agamsttheLadror)epiratesjntheChlnaSeas,Feb1807-Feb1808
コーチシナ 武器購入代金の支払い
- 129 -
F/4/244/5539 ClaimorMessrsAbbotaldMa川andorMadrasagalnSttheKingorCochilChilafわrabalance
ofmoneyowlngfromthesaleofarmsandstores,Sep18031Feb1808
[Seealso1109above]
マカオ ポル トガル当局の妨害
F/4/246/5558 RepresentationmadebytheBengalGovernmenttotheViceroyofGoacomplainingthatthe
PortugueseauthorltiesatMacaoareconsplnngagallSttheCompany'sinterestsinChina,May】807-Mar1808
南シナ海 海賊
F/4/246/5559 ProposalortheSelectCommlteeatCantonthaHheBombayMarineshouldundertakean
expedltionagalnSttheLadroneplrateSintheChinaSeas,Jut1807-Sep1808
[Seealso4750above]
マカオ イギリス船の越権行為
F/4/251/5614 Lieutenar)tDanielRoss,CommanderoftheCompany'scruiserDiscovery.】salegedtohave
violatedPortugueseneutra一itywhenhetnedtocutoffanAmericanvesselcaledtheMountVernonintheTaipanear
Macao,suspectinghertobeDutchproperty,NovI8071Mar]808
ペナン振興策 中国貿易船の寄港
F/4/266/5871 ReportofWiljamEdwardPhilips,ColectorofCustomsandLaldRevenuesatponceofWales
Island,recommendingthattheComPany'sdirectChlnaShipsshouldcalarmualyattheisland,Feb】807-APT1809
コーチシナ 武器購入代金の支払い
F/4/276/6169 ClaimofMessrsAbbotlandMaitlandofMadrasagamsttheKingofCoehinChilaforabalance
ofmoneyowingfromthesaleofarmsandstores,Apr]808-Aug1809
[Seealso5539above]
マカオ イギリス船の越権行為
F/4/295/6802 FurtherpapersregardingthealegedviolationofPortugueseneutralitybylieutenantDanielRoss,
CommanderoftheCompany'ScruiserDiscoverywhenhetriedtocutoffanAmericanvesselintheTajpanearMacao,
Sep1808-Sep1809
[Seealso5614]
マカオ-の増派 対フランス政策
F/4/307/7025 PapersregardingthecombinedNavalandMilitaryExpeditionsentfromIndiatoMacaoin
September1808tofbrestalapossibleFrenchoccupation,Apr1809-Ap√1810
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マカオ遠征 中国語通訳 報償
F/4/311m 09 LodglngSandamonthlyalowancearegrantedtoPadreRodrigo,formerlyChineseInterpreterat
Macao,nowlnCalcutta.untilhecanobtainapassagetotheCapeofGoodHopeandeventuaHy,toBrazil,Aug1809-Apr
1810
マカオ ポル トガル当局の妨害
F/4/311/71I0 RepresentationoftheGovernorGeneral[LordMinto]totheViceroyofGoa[CondedeSarzedas]
regardingtheatemptsofcertalnPortugueseofrlClalsatMacaotosubverttheCompany'siltereStSlnChina,Mar-Nov
1809
lSeealso5558]
マカオ遠征 報償
F/4/312/7135 CaptainEusebioSalgadowhohadbeencompeledtoleaveChlnabecauseofthehelphehad
glVentOtheSelectComrniteeatCantonandRearAdmlralDruryduringtheMacaoexpedltion.isgrantedthesumof
3,000rLIpeeSandapassagetoBrazil,Oct-Dec1809
[Seealso7109above]
マカオ イギリス商人への不法行為
F/4/329/7601 ComplalntOf-JamesThomasRobartsandJosephCoton,twoortheCompany'sSupercargoesat
Canton,tha川1eyhadbeeldisrespec爪IlytreatedbythePortugueseGovemororMacao,LucasJosed'AIvarenga,Sep
1809-Dec1810
東ジャワ､華僑移民
F/4/330/7615 TheCompanyadmittheclaimofCaptalnFralCISLynchtobere-irnbursedthesumof-money
expendedbylimimsecurlngthepassageof74ChineseArtificers什omMacaotoBalambanganinMay1805,Oct,
1804-July1810
マカオ ポル トガル長官の交代
F/4/353/8206B RecalofthenewlyappointedDezembargadoratMacao-re-instatementofhispredecessorwho
isconslderedhostiletotheCompany'sInterestslnChila-SuggestionthattheBritlShGovernmentshouldusetheirgood
omceswiththePrinceRegentofPortugaltoobtainthedismlSSalortheDezembargador,Jam1809-Sep1811
lSeealso711Oabove]
中国遠征
F/4/361/8848 TheMadrasGovernrnentsanctionalowancespaidtoofrlCerSholdingappolntmentSunder
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warantsfromRearAdrniralWiliamO'BrienDruryontheexpeditiontoChinain1808,Sep】808-Feb1810
南シナ海 フランスとの衝突
F/4/366/9Ⅰ46 CaptureoftheCompanyTscruiserDiscoveryintheSouthChinaSea,bytwoFrenchfrigates,on
17January1809IhercommanderLieutenantDanielRossissubsequentlyre一easedandreturnstoChina-arangements
MadebytheauthoritiesatCantontocontinuethesurveysoftheChinaSeas,Feb1809lJun1812
中国 貿易 ボンベイ商人の不満
F/4/367/9198 MemorlalofEuropeanandnatlVemerchantsorBombaycomplahlmgthattheSupercargoesat
CantonunfairlydiscriminateinfavouroftheCompanywhendistributingtheinstalmentspaidbybankruptHong
merchants,(mCludestheoriginalmemorial),Jam1812-JamZ813
南シナ海 調査
F/4/384/9788 TheshipMargaretandFrancisisptlrChasedfromMessrsPalmerandCofortheChinaSeas
survey-theBengalManneBoardalsoauthorIZethepurchaseofabrig,tobeemployedinthesurvey,Now181llAug]812
[Seealso9146above]
コーチシナ 武器購入代金の支払い
F/4/387/9823 ClalmOfMessrsAbbotandMaltlandagamsttheKingofCochinChinaregardingaconslgnment
oramsandstores,ALIg1809-Mar1813
【Seealso6169]
マカオ 硝石
ド/4/399/10071 TheCompanydeclir)etogranttherequestofthePortugueseColStlatCalcuta,AMD'Rocha,to
bealowedtoexport2,000bagsofsaltpetretoMacao,Apr-Jun1812
ベンガル管区の財政 ジャワ､中国への送金
F/4/421/10361 FinancialmatersrelatlngtOtheBengalPresidency-supplyorRIndstoJavaandChina,etC,Nov
1811_Jul1814
コーチシナ 武器購入代金の支払い
F/4/439/10607 Furtherpapersregardingthec一aimofMessrsAbbotandMaitlandagalnSttheKingofCochin
Chinaforpaymentformi1itarystores,Feb1808-Oct18】4
[Seea一so9823above]
中国 種痘
- 132 -
下/4/445/10683 Measurestakentore-IntroducethepracticeorvacciTlationtoChina,Feb-Oct1813
[Seea】so4455]
中国語文法書の出版
F/4/465/日248 AmlgementSmadetopublishtheReverendRobertMo汀isol■sChileSeGrammaratthe
SeramporePress,Apr1813-Jum1814
総督の墓廟建設 中国大理石
F/4/486/I1685(6) TheBengalGovernmentundertaketomeettheextraexpenserequiredforcompletingthe
mausoleumofLordCornwalisatGhazipur-thesarcophagus,irongateandironrai】1ngSaretObeobtainedfromEngland,
themarblepavementslabsfromChina,May1812lApr1815
[seealso10744above](墓廟建設)
ラングーン 種痘
F/4ノ490/1I883 favoLITablereportbyDrWillamRusseloltheprogressorvacclnationintheBenga一PresidelCy
intheyear1813IVaCClnatlOnWOrkbySurgeonBemardRellylnFatehgarhandbytheReverendFelixCareyatRangoon,
July-Nov.1814
ペナン 火事､中国人
F/4/506/12216 TrialaldcolVictiolOftheChinamanChlnaTohflOrplaclngalightedpapertotheartapsideofa
buildinginGeorgeTownduringthefireof18Nov1814,Feb1798lJal1815
[Seealso12206above]
ペナン 関税､中国人､ポル トガル船､ロシア船
F/4/507/12227 PortugueseshipstradilgWithPenangarechargeddoubledutleSWithtleeXCePtlOnOfthose
carrylngCargoesbelonglngtOChineseinhabitantsof-Pena】1g-theRussianshipsElZaandRhod10nareexemptedfromthe
paymentofdoubleduties,Mar1813-APT18Ⅰ6
[SeealsolO804]
中国語文法書
F/4/513/12310 Distributionorpri71tedcopleSOftheReverendRobertMorrison'sChineseGrammar-payment
madetotheSeramporePress,APT1813-Ap√1816
[Seealsol】248abovel
中国 アヘン貿易
F/4/518/12422 MeasuTeStakentosuppressthetradeinoplumbetweenGo乱andChlna,Jul1805-Oct1815
- 13 3 -
[Seealso4454]
広東､マニラ 種痘
F/4/523/12474 Twelvepersonsaresent什omMadrastoCantonaslivecarriersorthecowpoxvaccine,butfind
thattheirservicesarenotrequired,thevaccinehavingbeenobtainedfromManila(includesa]jstofthecarriers,p23),Feb
1813-Mar1815
[Seealso10683above]
中国､東南アジア アヘン貿易
F/4/548/13349 0bjectionstotheexportofop】tlmfromGoatoChinaandSouthEastAsia,Oct18J5-Oct】817
[Seealso12422above]
中国語文法書
F/4/560/i3733 350CopiesOftheReverendRobertMorrison-sChineseGTammarareSenttOEng一andfortheuse
oftheLondonMissionarySociety,May1816lSep1817
[Seealso12310above]
南シナ海 調査
F/4/560/13745 DiscoveryofashoalofftheTambelan7SlandsintheSouthChinaSeabyCaptainJohnMilsof
theH,E.I.C.S.EuropeinJune1816-dlSCOVeryOfeightislandsattheentranceofthePersianGulfbyCaptalnJamesAshley
MaudeofHMSFavoriteinJu一y1816,Jun1816-May1817
[seealso】2498above](ペルシャ湾 調査)
中国皇帝への貢物
F/4/588/14241 TheSelectCommlteeatCantonroTWardtoBengalcertainpresentswhichhadoriginalybeen
intendedfortheChineseEmperoratPeking-SomeofthepresentsareretainedaspresentsforNativeChlefs,therestare
soldtothegeneralpublic,Nov1817-Sep】819
中国､フィリピン海域 略奪行為 南アメリカ船
F/4/633/17168 ThePenangGovernmentinformtherndianGovernmentsandtheRoyalNavythataSouth
AmericanvesselcaledtheArgentinahasbeencommltlngdepredationso打Madagascar,-thesamevessellSalso
believedtohavecommiteddepredationsofrChinaandthePhjlipp】nes,Sep1817-Apr1818
ペナン 中国人 救貧院
F/4/634/17187 RevisedregulationsfortheChinesePoorHouseatPenang,Sep-Oct1818
- 1 3 4 -
ペナン､アテン (アチェ) 中国商人
F/4/725/19677 SuitbroughtbyaChinesemerchantatPenangagainsttheex-RajaorAchln,SaifulAlam,on
accountofpropertya1eged】yconfiscatedbythelateratTelasamoy,Åug1820-APT1823.
中国､東インド 植物
F/4/767/20773 Acons】gnmentoftreesandseedsissentbytheHortlCulturalSocietyofLondontoStHelena-
suggestionoftheSocietythatplantsfromChinaandtheEastIndiesonhomewardboundshipsshouldbekepttemporarily
alStHelena,Dec1824
[seealso20737above](セントへレナ 植物園)
シャム､コーチシナへの使節､地図
F/4/767/20844 Ado1at10nOf31000rupeesismadebytheBengalGoverTlrnenttOCaptainJohnBrownforhis
completionofcertainmapsandsurveysduringJohnCrawfurd-smlSSIOntOSiamandCochlnChina,Mar-Ju11823
シャム､コーチシナへの使節
F/4/774/20935 PapersregardingthemissionofJohnCrawflTdtoSiamandCochlnChlna.(includesacopyof
Crawfurd-sJournal,pp953･1166,andhlSReport,ppH69-1256),Vo13.May1822-Jun1823
〔Seealso20844above]
ビルマ語辞書の購入予約
F/4/806/21705 TheBengalGovernmentsubscribeforloocop-esofaBurmesedictionaryproposedtobe
publishedbytheRevereldJohnWade,Oct.IDec.】824
ビルマからベ トナムへの使節
F/4/824/21890 ThePenangGovernmeltrenderfhanclalassIStanCetOemissariesfrom theCourtofAva
travelingtoCochlnChina,whoseshiphadbeendestroyedbyfire,Apr.1823-May1824
シャム､カンボジア､ラオス 地図
ど/4/824/21904 ThepenangGovemmentfわrwardtoLondonLieutemamtJamesLow'smaporSiam,Canlbodia
andLaos-theyawardhimthesumor2,000dolarsfbThlSServices,APT-Jut1824
ペナン 救貧院､中国人
F/4/825/21921 ReportontheChinesePoorHouseatPenangbytheChaplain,theReverendRobertSparke
Hutchings,andtheSuperintendingSurgeon,DrGeorgeAlexander.(withassociatedcorrespondence),OctL818-Ju11824
【Seea一so17187above]
-13 5 -
ビルマ情報の収集､地図
F/4/830/21981 Thesumof450dolarsisgrantedbythePenangGovemmenttoCaptainHenryBurneyforhlS
expensesinobtalnlnggeOgraPhicaljnformat10nOntheinteriorofBurmaandforcompilingamapofthesanle,May-Dec.
1824
ペナン商人 ラングーンの資産
F/4/830/2】982 AnaddressbycertainPenangmerchantsregard】ngpropertypossessedbytheminRangoonis
referl-edbythePenangGovernmenttoBengal,Apr-Dec1824
リゴールへの使節 ビルマ攻撃の際の助力要請
F/4/830/21983 UnsuccessfulmlssionbyLleutenantJamesLowtoLigoretoobtalnthehelpoftheSiamese
agalnStAva,JuトDec1824
[Seealso21904above]
シャムへの使節
F/4/831/21984 ProposedmlSSionofLieutCololelEdwardWintertor)SnowtotheCourtofS】am-subsequent
cancelationofthemiss10n,Ju11824-Jun1825
ケダー､クラのシャム人
F/4/831/21985CorrespondencebetweenthePenangGovemmentandtheBengalGovernmentregard171grelationswith
theSiameseinKedahandtheKraPenlnSula,Oct-Dec1824
ケダーのシャム人､リゴール
F/4/847/22627 CorrespondencebetweentheBengalandPenangGovernmentsregardingdlSCuSSIOnSWlththe
SiameseauthoritiesatKedahandthesuspecteddesignsoftheRajaOfLigoreonPenang,Oc11786-Apr1825
[Seealso21983-85above]
コーチシナからビルマへの使節ペナンへ帰着
F/4/878/22995 TheenvoysfromCochinChinareturntoPenangfromTavoy一measurestakentopromote
relationsbetweenPenangandCochinChma,Sep.1823-June1825
ビルマ語辞書
F/4/904/25649* ABurmesedictionarysubmltedtoGovernmentbyMajorJamesWahabisreferredtotheBoard
of-FortStGeorgeColege,JuneI0cl.1825
報道規制 (ビルマ戦争)
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F/4/931/26143 TheBengalGovernmentconsidertheeditorialcommentsiltheColumbianPressGazeteof26
May1826regardingSITDavidOchlerlonytobeabreachofthePressRegulations,1jkewISeCertainobservationsinthe
BengalChronicleof6Augand8Dec】826regardingJamesSi】kBuckingharnandtheBurmeseWarrespectively,Sep.
1825-MayI827
中国 アヘン貿易
F/4/958/27188(2) ExtractofSecretLetertoChinaregardinganafrayatLlntinbetweensomeEuropeanopium
smugglersandaChinesewarvessel-theCompanyTsAuthoritiesatCantondeploretheaggressivebehaviouroftheoplum
smugglers,2Apr1828
中国派遣 代替人事
F/4/1010/27758 LleutenantJohnLewisISaPPOlntedtoofrlCiateasPaymasterof'theVeloreStipendsduringthe
absenceorLieutColonelAugustusAldrewsinCわma,Jut1824-ユun1825
[Seealso21070above]
シャム語文法書
F/4/]036/28549(4) ThePenangGovernmentsubscribefor100copiesofCaptainJamesLow'S-SiameseGrammar'-
theyforwardtoLondonLow'SrequestthattheCourtofDirectorssubscribeforafurther100copleS,Sep-Nov1828
[Seealso21983above]
中国 アヘン貿易 シンガポール商人
F/4/1070/29235 ThePenangGovernmentpublishanextractofaleterfromtheSelectCommiteeatCantontothe
ResidentofSlngaPOreprOhlbltingtheCornpany-sshlPSfromhavlnganyCOntaCtWithEuropeanoplurnSmugglersat
Lintim,Nov1827-May1828
[Seealso27188(2)above]
中国 アヘン貿易
F/4/1258/50560 PapersregardingthetradelnMalwaopium-increaseinthedemandfromChina-abolitionof
restrictlOnSOnthetradeimMalwa-adopt10nOrthepasssystem.etc.Voll,Feb1829-Sep1831
[seealso29159-65](マルワ ･アヘンの栽培 ･輸出)
シンガポール人口調査､華僑の処遇についての議論
F/4/127】/51002A Retumorpopulat10nCelSuSeSfわrSingaporeandenvlrOnS(thecensusfわr1Jam.1829appearson
pp.6-8,for1830onpp.21-22,andacomparativestatementonp.23)-questlOnWhethervagabondChineseshouldbe
expeHedfromtheislandandwhetherlandshouldbegrantedtoChinesesetlersfreeofrentforseveralyears,Jan.
1829-Jurle1830
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ペナンへ 中国人移民 (マカオから)
F/4/1271/51075 Thel'enangGovemmentdefendtheregulatioltheyenactedprohibitlngChmeseemigrantsfrom
MacaotolandonPenangwithoutpermissionofthePoliceSuperintendent,JuneJ829lFeb.1830
マカオ イギリス商人享捕
F/4/]3日/52152 CaptainThomasBaker,aBril】shsubject,isarrestedatMacao,onachargeofassault-the
PortugueseAuthoritiesatMacaoandGoareftlSetOreCOgnlZelherightoftheSelectCommiteeatCantontointerveneon
Baker-sbehalf-anorderoftheMacaoGovernment,prohibithlgBritlShsubjectsfromresidlngthere,withoutprevious
permissionfromLISbon,iswaivedForthetimebeilg,JunL830-Aug1831
[Seealso8206B]
マラッカ海峡の海賊､その他海域における海賊
F/4/1331/52586 CorespondencebetweentheBengalGovernmentandtheRearAdrniralSirEdwardOwen,Vol.
OwenForthesuppressionofpiracyintheEasternSeas-enslavementofEuropeansinBorneo,etc.ISep.1830-Aug.1831
海賊の活動､フランス人の勢力
F/4/133I/52588 CorespondencebetweentheBer)galGovernnlentandtTleRearAdmiralSirEdwardOwen,Vo1.
5:-corespondenceofOwenwitltheResidentalSilgapOreandtheDutchAuthorltleSatRlauandBataviaonthesubject
ofpiracyintheEasterlSeas一measurestakenagalnSttheplrateS-activtiesorFrenchslaversatAldabrais]andhlthe
IndianOceanetc.,Oct.183010ct.)831
中国貿易
F/4/1331/52600 QuestionralSedbytheMadrasGovernmentastowhethernatlVeSOfIndiaandBritishsubjects
residentlnIndia,areljab】etoforfeitLreSforengaglngintheChinatradewithoultleCompany'slicenceIOpinionofthe
AdvocateGeneralofBengal,JohnPearson,thatonlyBritishsubjectsrequlrealicence,Apr1825-AugI83I
トレンガヌ ･スルタン 中国商人の殺害､海賊行為
F/4/1332/52728 ComplalltSagainsttheconductoftheRajaOrTrengganuinNorthEastMalaya-heisalegedto
havemurderedaChinesemerchantfromSingaporeandtohavebeeninvolvedinalartOfpiracy-questionwhetherthe
ConlPanyShouldtakeretaliatorymeasuresagalnSthlm,June1830-Mar.1831
中国 アヘン貿易 衝突
F/4/1373/54719 Papersregardlnganafraywhichtookplaceol115Marは3iatLintlnlnthePearlRiverbetween
theboatsorsomeEuropeanopiumSmugglersandaChinesewarvessel,Aug1828-Apr1832
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[Seealso27188(2)]
中国製の反物 税
F/4/1379/55070(1) Proposalthatpiecegoodsmanufactured】nChinaandelsewhereand】mportedintoSuratshould
besubjecttothelocaltaxknownas.BajajkhanalJun18321May1833
東インド会社の中国独占廃止､中国製品 税
F/4/1379/55070A AppolntmentOf-anAgencytooverseethedisbandmentoftheEastIndiaCornpany'SCommercial
EstablishmentinChina-arangementsregardingadvancesmadelnChilaupongoodsandmerchandizeintendedfor
conslgnmenttOEngland,Dec1833
中国からの送金
F/4/1379/55070B Papersregardlngtheremitanceof-moneysfromChlna-SeCurltymeasurestObetakenatthe
CantonTreasury-corespondencebetweentheCourtofDirectorsandtheSelectComm】teeatCanton.(includesaprmled
copyofthe'StandingRules,OrdersandTnstructions'fortheConlpar)y-sSupercargoesatCanton),Jam1826-Mar1833
絹 中国製紡糸器
F/4/1410/55639 TheBombayGovemmentgranttheFariahBaghgardennearAhmadnagartoDrArchlbald
GrahamforthepurposeofsHkmanufacture-theyalsoassistwithflnanciaHy,(IncludesdrawingofaChinesesilkwindlng
machile,Onp40),Jal1831-APT1832
[Seealso55638above]
東方海域 海賊､ケダーの叛乱
F/4/1426/56337 CorespondencebetweentheCommanderinChiefofl.M.NavalSquadron11theEastIndies,
RearAdrniralSirEdwardWiliamCampbelRIChardOwen,andtheBengalGovemment,onvarlOuStopics,viZ:Piracyln
theEastemSeas,therankandprecedelCeOrOmCerSOrthelndlanNavy,thelnSLl汀eCtionatKedah,etc.,Nov.1830-Feb.
1833
東方海域 海賊
F/4/1426/56340 CorrespondenceoftheCornmanderofH.M,NavalSquadronintheEastIndies,RearAdmiralSir
EdwardW.R.C.OwemegardingtheotItlawsofRotuma,plraCylntheEastemSeas,andthepoorqualityofthegu叩OWder
deliveredtoH.M.S.ChalengeratBombay,SepI83トFeb1834
[Seealso56008,56337above]
アヘン貿易 中国商人､イギリス商人
F/4/1517/59905 FolowlngthestrongobjectionsoftheChinese,Britishopiummerchantsabandontheexperiment
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proposedbyCaptainPeterJeremieofwrapplngBiharoplumir)Hr)enCovers,Dec1832-May1834
中国語辞書
F/4/1520/60045 0ntherecommendationof-theResidentCounciloratMalacca,SamuelGarling,theBengal
GovemmentsanctionthepurchaseorI0copleSOftheReverendKarlGutzlofrsforthcomlngEnglish-ChineseDictionary,
Oct1832-Mar1834
シャムに関する情報の提供に対する報酬
F/4/1523 60163 MemorialofD.E.Malock,CommlSSionAgent,Calcuta,solicitlngremunerat10nforhisservices
toMajorHenryBurneyduringthe]ater-smissiontoSiamin1826,andforprovidhlginformationonSiamtotheBengal
Govemment-Govemmentrejectshismemorial,[Dec.1826],Dec.1833lJuly1834
中国貿易 自由貿易
F/4/1527/603i2 ProposalthatBombayandCalcutashouldbecomeFreePortsfortheChlnatrade-appointment
ofaCommitteeforenqulrlngIntothesystemofcustomsandtransitduties,DecI8331Mar1835
イギリス-中国間の文書伝達
F/4/1538/61161 ArrivalatBombayofCaptalr)PeterMelvilMelvilofthe7thBombayNativeInfantrybearing
dispatchesfromEnglandforChila-thedlSpatChesaresentontoCantonbytheshipGoodSuccess-Government
reimburseMelviltheexpensesofhlSOVerlandJOurney,Jut1835
広東 財政
F/4/1550/61899 FurtherpapersregardingtheEastIndiaCompaly'sFlnanClalAgencyinCanton-thelrresolution
toopentheirTreasuryfortherecelptOfmoneyforbilsonBengaletc-questionsregardhlgAgencypersonnel,Jun
Z834-Ju11835
lSeealso55070A-Bl
アジア協会への財政援助
F/4/1658/66324 MemorlalofTheAsiaticSocietyofCalcutatotheCourtofDirectors,dated2Sep.1835,praylng
forsomefinancialaidtoenablethemtopromotethestudyoforieltallanguagesaldliterature(withappendices,and
associatedcorespondence)(themernorialisonpp.35-40),[March1835],Sep.1835-Nov.1837.
英語-ビルマ語辞典の購入予約
F/4/1713/69143 GovemmentofTndlaSubscrlbefor100copleSOfMekharaMenandLane'sEnglish-Burmese
Dictionaryat50rupeespercopy,feb.1835-Jam1837
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コーチシナ 難破イギリス船の救助
F/4/1729/69889 Hospitab】econductoftheKingofCochinChinatowardsCaptainJ･WilsonandthesurvIVlng
crewoftheJohnBannerman-GovernmentorTndiaproposetodispatchcertainarticlestotheKilgandprovideapassage
homefわrsoTmeCochinChinesewhohadbeelreSCued什omslaverybyHMSAldromache,Feb.-Oct.I837
中国 アヘン貿易
F/4/I737/70429 1MChiefSuperintendentorTradelnChina[CharlesEliot]forwardstotheGovernmentofTndia
certaindocumentsonthelegalimportationoroplurntOChinatogetherwithcopleSOfdispatchessentbyhimtothe
ForeignSecretary[LordPalmerston]andtoHMNavalCommanderinChiefiltheEastlndies[RearAdmiralSirThomas
BladenCapelHJan.1837]､Feゎ.-Oct.1837
広東へのイギリス軍軍艦の派遣
F/4/1737/70430 TheCommanderlnChieforHMNavalSquadronintheEastIndies[RearAdmiralSirT.B.
Capel]expressesagreementwlththeGovenlmentOflndia'SviewregardingthedispatchofBTitishwarshipstoCanton,
June-Oct.1837
マカオ 犯罪者引き渡し
F/4/1740/70704 ComplainlofHM ChiefSuperintende】ltOfTradeinChinathatthePortugueseAuthoritiesat
MacaohadgivenasylumtotwodesertersfromtheErLglishshlPPascoaoutorBombay-GovernmentofTndladecidethat
thematermustbedealtwithbytheForeignOfrlCelnLondon,Sept.1836-Oct,1837
ベ トナム語-ラテン語辞典の購入予約
F/4/1766/72394 GovernmentorIndiasubscribe5,500rupeestowardsthepublicationoftheCochlnChinese
(VletnameSe)-Latildict10nary(withanEnglish,FrenchandVietnamesevocabulary),compledbytheBishopof'
Isauropolis[JeanLoulSト theAsiaticSocietyofBengalrecomnlendthatGovernmentalsosubscribefor100copiesofthe
Bishop-sLatin-Vietnamesedictionary,[Mar.1823],Åug.1835-Feb.1838
アジア協会への財政援助
F/4/1766/72411 TheAsiaticSocletyOfCa一cutarequeststheGovernmentofIndiaforfinancialassIStanCein
maintainingandexteldlngtheSociety'sMuseumandinfurtheringthegeneralaimsoftheSoclety-retrOSpeCtlVeefectis
glVentOtheCourtofDirectorsgranttothesocietyofanalowanceof500rupees'permensem'forpreparlngand
publishilgOrientalworks,Jule1837-Sep.1838
難破船 (中国船)救助の報賞 (シンガポール)
F/4/1768/72608 Thesumof85SpanishdoHarsispaidtotheRajaof-puloAorforconveylng17Shipwrecked
ChineseseamentoSingapore,Jam.-Oct.1837
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中国政府に対するアヘン商人の賠償要求
F/4/1774/72879 PetitionstoHMPrivyCouncilfromtheoplummerchantsofBombayandCalcuta,advertlngtO
thetossessustainedbythemlnChinaow】ngtotherecentact10nSOftheChineseGo､′emmenlandpraymgforanearly
set一ementoftheirClaimsonHMGovernment(withassociatedcorespondence).June-Aug.1839
シンガポールにおけるアメリカ船の権利
F/4/1774/72880 QuestionoftherightofAnler-CanShipscalingatSingaporetoclearoutthenceforChinaorany
portoutsldetheUSA-correspondenceonthesamebetweentheUSConsulatSingapore[J.Ba】estler]andtheGoverl10r
ofSingaporelSamuelGeorgeBonham](includesaprintedcopyofBengalRegulatlOn2ofI830regardingforeigntrade
withIndia),[Feb.1836]July-Dec.】837
シャム湾､ソンクラー イギリス人不当勾留
F/4/1814/74774 FurtherpapersregardhgthealegedimprlSOlmentOrMrs.BrisleyatSongkhlaontheGulfor
Siam-enqulriesreヽ′ealnoevidenceofherhavingbeendetalnedthere,May1838lNov.1839
海賊､船内の殺人事件 (オランダ船)
F/4/1834/76104 FurtherpapersregardingthetrialintheCalcutaSupremeCourtofthecrewoftheDutchbarque
SumatrawhohadmurderedthelrCaptainandfirstofrlCeT-1heyaregrantedafreepardonbecauseoftheCourt'sdoubtful
Jurisdiction-questionwhethertheyshouldbehandedovertotheDutchAuthoritleS-ger)eralquestionofthesuppression
ofpiracyintheEasternSeas,Apr.1838INov.1839
コテンで死去したマカオ籍の住民の遺産
F/4/1849/78060 CorespondenceregardingthedlSpOSalofthepropertyorStephenD'Lima,anativeofMacao,
whodiedatCochlnOn12Aug1835;Sep1838-Jut1839
アッサム､茶の栽培､中国人労働者
F/4/1882/79965 PapersregardingthepromotionofteacLltivationilAssam,ャol2(inclLIdes,onp582,alistor
Chineselabourershiredtoworkontheteaplantations,whoweresent什omChinaloCalcutaontheshlplsabela
Robertson),MarI839-JunI840
ベ トナム-の蒸気船売却
F/4/1898/80668 FurtherpapersregardlngthesaleoftbeHETCsteamerDianatotheKingorCochinChina-leter
fromtheGovernmentofrndlatOtheCochinChinamandarins,etC.,May1840-Jam)841
東アジア図
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F/4/1925/82642 CompletionbyJean-BaptlSteTassinofhis`MapofEastemAsia'.Aug1840-Jan]841
中国遠征､自然､資源の調査
F/4/1938/83911 MeasurestakentopromoteresearchesintophysiologyandnaturalhistorydurlngtheChina
Expedition-GovemmenlofBengalsupp】ytheexpeditionwithvariousscientificinstrLmentS-appointmentOfa
CommiteeofS°ier)cebytheExpedltion'sCommander-in-Chief,Apr-MayI840
コーチシナ 蒸気船の購入拒否
F/4/1939/84261 Ul-WilingnessortheCohin-ChineseGovemmenttopurchasetheCompaly'ssteamerDiana-
subsequentre-employmentortheDianaintheStraitsorMalacca,Jam-Sep1841
5.ベンガル湾海域､インド洋に関する文書 (渡辺2008も参照)
マスカット-バタヴィア問の貿易
F/4/296/6811 ApplicationofCheraghAlKhan,MinisterOfthePrinceorShiraz,fortherestorationofthecargo
oftheshipHydrossee,aPerslanVessel,whichhealeges,wascapturedbyalEnglishshipwhi一sttradingbetweenMuscat
aldBatavia,Feゎ1807-Sep1808
マスカットとリアウ､リンガの交渉
F/4/484/11580 AssistancelSam)rdedtovesse】softheImamorMuscata汀ivlngatMadras-disputebetweelthe
ImamandtheRajasofRiauandLingga,Feb1814-Mar1815
ペナン 難破ビルマ船の救助
F/4/507/12232 ThirtyelghtBurrnesenativeswhoseboatwasindangerofsinkingarerescuedbyCaptain
ThomasBradyofthebrigJLmOandtakentoPenang-theyaresubsequentlyrepatriatedtoBurmaatthepublicexpense,
Jam-May1815
二コパル諸島 海難事故
F/4/761/20676 ReportofLieuterlantWiliamS.ColinsonofthePrinceofWalesonhissearchforthesurvivors
oflheFutelMinewhichwaswreckedononeoftheNicobarlSlands,DecL822lMarL824
[Seealso19508above](ニコパル諸島 海難事故)
テナセリム海岸の調査
F/4/133]/52584 CorespondencebetweentheBengalGovernmentandtheCommanderofH.M,NavalSquadron
intheEastIndies[RearAdmiralSirEdwardWiliamCampbelRichardOwenlonthefol一owingsubjects,VIZ:-the
setlementestablShedbyAlexanderHareintheCocosandKeelingIslandsandDutchclaimsthereto,-activitiesofSouth
AmericanplrateSandothersintheMarianas,Hawail,etC-theEnglishsetlementsatSwanRiverinWesternAustralaand
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RamesBayinNorthernAustralia-establishmentofaDutchsetlementlnNewGuinea-surveyoftheTenasserjmCoast
etc,Aug1829-Sep1830
[Seea一so51514above]
海軍 人事
F/4/)456/57378 AssumptionbyVice-AdmiralSirJohnGoreofthecommandofH.M.NavalSquardonintheEast
Indies,May-Dec1832
海軍 軍備
F/4/1474/57833 Leter,dated8Nov]832,fromtheCommander-in-ChlefofH.M.NavalSquadronintheEast
Indies,ViceAdmiralSITJohnGore,totheGovernorGer)eral,LordW11amBentinck,notifyingthedisposaland
employrnentortheshipsunderhlSCOmmand(withassociatedcorrespondence),NovI832-Nov1833
イギリス船 船籍識別信号
F/4/1474/57909 ComplaimtortheNavalCommanderinChlerlmtheEastIndies[VICeAdmiralSirJohnGore]that
someEnglishmerchantvesselsdonotuseMarryat.sslgnaZstomakethemselvesknowntoH.M.ships,APT-Nov1833
潮汐表 (インド-海峡植民地)の作成
F/4/1474/57936 Measurestakentocompiletide-tableforIndlaandtheStraitsSetlements(includesmemoraTldum
bytheCompamy■sHydrographer,CaptainJamesHorsburgh,onpp･7-12.wjlhsketchorobservationpo一e,p.12),Nov.
1832-Sep.1834
潮汐の観察 (インド､海峡植民地)
F/4/1839/76704 MeasurestakentoglVeefecttotheCourtofDirectors'Ordersregardingthetakingoftidal
observationsonthecoastsoflndiaaldtheStraitsSetlenlentS[Feb.1833],Jam.1838-APT.1840
ベンガル湾海図の改訂作成
F/4/1841/77130 ProposaloftheGovemmentindiatoemployCaptainRichardLloydI.N.tocompileanewand
improvedchartofBayofBelga1-measurestakenir)consequence-minuteonthesubjectbytheGovernorGenera一,Lord
A uckland,dated 12 Ju l e1840(onpp.ll-16)etcetc･,lFeb . 1833],M ar･- July1840
6.アヘン､茶に関する文書
中国､東インド アヘン貿易
F/4/59/1343 PapersregardlngthemanufactureofopiumjnlndlaandtheopiumtradewiththeEastIndiesand
China,May17841DecI799
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ベンクーレン アヘン
F/4/78/1739(21) OpiumnottobeconslgnedagalnfromBengaltoFortMarlboroughontheCompany-saccount.
Jul1799-APT1800
中国 アヘン貿易
F/4/i92/4314 MeasurestakentopreventtheexportofoplurnfromthePortugueseSetlementsinWesternIndia
toChina.Almitedcultivationofoplumforlnternalconsumpt10nisalowedintheprovinceofGuJaratinaccordancewith
theinstructionsortheCourtofDirectors,Jun】803-Ju11806
中国 アヘン貿易
F/4/198/4454 PapersregardingthesuppressionofthecontrabandtradeilOplLmbetweenthePortuguese
setlementsinWesternTndlaandChhla,Feb1806-APT1807
[Seealso4314above]
ペナン アヘン貿易
F/4/198/4456 TheBenga一GovemmeltCeaseeXpOrtlngOplumOnthelrOW】1accounttOPrl】1CeOrWaleslslald
owingtOtheadverseefectthishadoltheCalcutasales.Dec1798-Feb1807
ペナン アヘン､賭博
F/4/279/6416 PresentmenlsortheGrandJuriesatPrinceofWalesIslandregardingthefarmlngOftheoplum
andgamblingmonopolies,Apr1805-Apr1809
東インド アヘン貿易
F/4/304/6996 TheResldentatHyderabad[Captai1ThomasSydenham]isaskedtoreportonthepracticability
ofsuppresslngtheoplumtradebetweenHyderabadStateandtheEastIndies,Aug1808-lan1809
スマ トラ アヘン貿易
F/4/400/10073 PapersregardingthetradeinopiumfromMalwaviafJyderabadtoSumatra-regulationsforits
suppression,May1811-Jun1812
[Seealso6996above]
セイロン マレー人連隊 アヘン
F/4/421/10334 TheGovernmentofCeylonrequesttheBengalGovernmenttosupp一yachestofoplumfortheuse
oftheMalayRegimentatTrincomalee,Åug1811-Feb1812
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ペナン 税､アヘン栽培
F/4/450/10804 PapersregardilgtheportdutiesandinternalrevenuesofPrinceofWalesTs】and-re】jerafforded
totheOpiumFarnlerChelrn,Mar1813-Feb1814
ペナン アヘン貿易
F/4/477/11491 TheBonlbayGovernmentrefuse一ope-itacargoofTurkishoplumWhichhadbeenimportedto
BombayontheLowjeeFamilybyMessrsForbesandCotobere-exportedtoPenang,Jul1814-Sep1815
中国 アヘン貿易
F/4/518/12422 MeasurestakentosuppressthetradeinoplumbetweenGoaandChina,JLn1805-Oct1815
[Seealso4454]
中国､東南アジア アヘン貿易
F/4/548/13349 0bjectionstotheexportofoplumfromGoatoChinaandSouthEastAsia,Oct1815-Oct1817
[Seea一so12422above]
ジャワ アヘン貿易､ペナン商人
F/4/597/14427 Compe1Sat10nlSpaidtoFranciscoFarrao,amerchantofPenang,OnaccountoftossesstlStained
byhimowlngtOtherestricl10nSimposedbytheJavaGovernrnentml811/120nthefreetradeinopium.Mar1816-Jam
1817
中国 アヘン貿易
F/4/958/27188(2) ExtractofSecretLetertoChinaregardinganafrayatLlntlnbetweensomeEuropeanopium
smugglersandaChineseWarVessel-theCompaly-SAuthorltiesatCantondep一oretheaggressivebehaviourortheoplLIm
smugglers,2Apr1828
中国 アヘン貿易 シンガポール商人
F/4/1070/29235 ThePenangGovernmentpublShanextractoraleterfromtheSelectCommiteeatCantontothe
ResidentofSingaporeprohibitiT)gtheCompany.sshipsfromhavinganycontactwithEuropeanoplumSmugglersat
Limtin,Nov1827-May1828
[Seea一so27188(2)above]
中国 アヘン貿易
F/4/1258/50560 PapersregardingthetradeinMalwaoplum-increaseinthedemandfromChina-abolitionof
restrictionsonthetradelnMalwa-adoptlOnOfthepasssystem,etc.VoH,Feb1829-Sep1831
[seea】so29159-65](マルワ ･アヘンの栽培 ･輸出)
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フィリピン アヘン栽培
F/4/1333/52816 TheSe一ectComrniteeinCantoninformtheBer)galGovernmentthattheSpanishGoverTment
havepermitedthecultivat10nandmanufactureofopluminthePhilipplneS,APT1828-Aug1830
中国 アヘン貿易 衝突
F/4/】373/54719 Papersregardmganafraywhichtookplaceon15Mar183latLintininthePearlRiverbetween
theboatsofsomeEuropeanoplLmSmugglersandaChinesewarvessel,Aug1828lApr1832
[Seealso27188(2)]
アヘン貿易 中国商人､イギリス商人
F/4/15】7/59905 FolowlngthestrongobjectionsoftheChinese,Britishopiummerchantsabar)dontheexperiment
proposedbyCaptainPeterJeremleOrWrapplmgBiharoplumlnlmelCOVerS,Dec1832-May1834
アッサム､茶の栽培
F/4/1559/63848 AssistantSurgeonWiliamGri汀ithoftheMadrasMedicalServicetObeemployedunderthe
GovernnlentOfTndiaresearchingteacultlVationinUpperAssarn-1ntrOduct10nOfteacultlVationtotheNi】girHils,etc.,
Mar.-Dec.1835
アッサム､茶の栽培
F/4/1586/64547 MeasurestakentopromotethecultivatiolOftheteaplantinIndla一minuteortheGovemor
General,LordWlliamBentinck.of24Jan.1834(pp･41C-47ト appointmentofaTeaCommiteeinCalcuta-expedition
totheNorthEastFrontierbyDr.NathanielWalich,andAssistantSurgeonsJohlMacClelandandWiliamGrifrlth-
theirfavourablereportsontheteaplantofAssam,etc.lFeb.]832],Jam1834INov.I836
アッサム､茶の栽培
F/4/I709/69023 FurtherpapersregardingthepromotionofteacultivationinUpperAssam-reportsofC.A.Bruce,
SuperintendeltOfTeaPlaltations-correspondenceoftheCalcutaTeaComrnitee-samplesofvaTiousteassentbackto
England,etc.,Vol.1(includes,onpp.128-29,amap,scalel'-5miles,showingteap一antationsinLakhimpurDIStrlCt,east
oftheBrahmaputra),June1836-Mar.I838
アッサム､茶の栽培
F/4/I709/69024 FurtherpapersregardingtheprornotiolOfteacu一tivationinUpperAssam,Vol.2(includes,after
p.34,aprintedcopyofDr.WiliamGrif71th'sreportontheteaplantofUpperAssam,andafterp.36,MScoloured
drawlngSOrpartSOrtheteaplant,a一so3maps,pp.128-29,amap,scalelM-5miles,showlngteaplantationslnLakhimpur
District,eastoftheBrahmaputra),June1836-Mar.1838
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アッサム､茶の栽培
F/4/1728/69849 FurtherpapersregardingthepromotionofteacultivationinAssam-correspondencebetweenthe
GovernmentorlndiaandtheTeaComnlitee,Calcuta-dispatchtoEnglandofsamplesof-Paho'and-Souchon.Assam
teaetc.,Aug.1837-Oct.1838
中国 アヘン貿易
F/4/1737/70429 HMChiefSuperintendentofTradeinChjlalCharlesEliot]forwardstotheGovernmentoflndia
certaindocumentsonthelegalImportationoropiumtOChinatogetherwithcopleSOfdispatchessentbyhimtothe
ForeignSecretarylLordPalmerston]andtoHMNava】CommanderinChieflntheEastIndies[RearAdmlralSirThomas
BladenCapel]lJan.1837],Feb.-Oct.1837
中国政府に対するアヘン商人の賠償要求
F/4/1774/72879 Petlt10nStOHMPrivyCouncilfromtheoplummerchantsof'BombayandCa】cutta,advertlngtO
thelossessustainedbytheminChinaowlngtOtherecentactionsoftheChineseGovernmentandpraylngforanearly
setleme110rtheirclaimsonHMGovemment(withassociatedco汀eSpOndence).June-Atlg.1839
アッサム､茶の栽培
F/4/1794/73768 FurtherpapersregardingthepromotlOnOfteacultivationlnAssam-correspondenceortheTea
CommiteewiththeGovemmentoflndia-decisionthatnograntsoflandshouldbemadetoprrvateer)trepTeneurSuntila
generalschemefわrsuchleaseshasbeenagreedupon-95boxesofAssamteashippedhometoEnglandontheMargaret
etc.(includes,onpp.93-日4,proceedingsoftheBenga一BranchoftheAssamCompany,withlistofshareholders),Mar.
1838-Åug.相39
アッサム､茶の栽培
F/4/1814/74799 FurtherpapersregardingthepromotlOnOfteacu]tivationlnAssam-Assamteaplantsandseeds
aresenttoCeylonandSouthernIndia-proceedingsoftheTeaCommitee,Calcuta-CommentsofLondonleamerchants
onthespeclmenSOfAssamteasenthome什omIndia(includes,onpp.】811126,aprintedcopyofC.A.BruceTs■Reporton
theManufactureorTea…andontheTeaPlantationsilAssam',Aug.t839,and,onp.217,amapofUpperAssam,scale
l'-Smiles,showlngteatractsdiscoveredtodate),Feb.Ⅰ838-Jam.1840
インド､アヘン栽培
F/4/1846/77640 PapersregardingthecultlVationofopluminIndia-newarangementsforthesupp】yofoplum
from theBiharaldBenaresAgencies-abolitionoftheDeputyOpium AgenciesatDinajpur,SoutheRangpur,
Hazaribagh,LohardagaandMeerut-questionortheregulationoropiumcu】tlVatlOnlntheBombayPresidency,[Nov
1835],ALlg1838-Åug1840
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アッサム､石炭鉱山､茶の栽培､ミッションスクール
F/4/1874/797I1 ProceedingsregardingUpperAssam-asslgneeSOfcoal-minestohavethenghtofustlfruclonly
-promotionofteacultivationamongtheS7ngphosandNagas-establShlTlentOfamissionaryschool】nNaga)and-
repalrStOtheembankmentsintheJorhatDIVislOn,etCリFeb-Nov1840
アッサム､茶の栽培
F/4/1882/79964 PapersregardingthepromotionofteacultivatiolinAssam-conditionaltransfertotheAssam
TeaCompanyortwothirdsoftheGovernmentteanurseries-perTnissiongiventOtheAssamComparIyforanActof
subscriberstotheAssamTeaCompany,1nBengalandLondon),Apr1839-Jam1841
アッサム､茶の栽培､中国人労働者
F/4/1882/79965 Papersregardlngthepromot10nOrteaCultlVatlOnlnAssam,Vo12(11CILldes,01p582,alistor
Chineselabourershiredtoworkontheteaplantations,whoweresentfromChinatOCalcutaontheshiplsabela
Robertson),MarI839-Jun1840
アヘン栽培 (ボンベイ管区)
F/4/1938/84046 FurtherpapersregardingthecultivationOfopium (papaversomnlferum)intheBombay
Presidency-measurestakentoreducetheamountofcultjvatlOn-questionwheltlertheGovernmentoofIndiastll
intendstoenactalawprohibitingthegrowthofthepoppyinBombayPresldelCy,MarJ840-May1841
アッサム､茶の生産
F/4/I938/84053 ComplaintoftheDirectorsoftheAssam(Tea)CompalyregardingthereRlSalortheGovemmemt
oHndlatOpassanActfわrtheinCO叩OratiomOでtheAssamCompaly,Oct1841-Apr1842
アッサム､茶の生産
F/4/1945/84472A FurtherpapersregardingtheproposedincorporationoftheAssam(Tea)Company-opinionof
theEastIndiaCompany'sLegalCounselmLondonlR.Spankie.J.ELyal],MayI842
アッサム､茶の栽培
F/4/1945/84484 MeasurestakenbytheBengalGovernmer)ttopromotethecultivationofteainAssam-divsion
oftheteaestablishmentsandbarreesbetweentheGovernmentandlheAssarnTeaCompany-proposedsurveyofthe
Assamteatracts,etc.,APT1840-Jul1841
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7.その他
造船 マラバール木材
F/4/275/6139 RequestofSlrEdwardPelewtobesuppliedwithtimberfromMalabarfortheuseofHMNaval
SquadronlntheEastIndies,May10ct1807
戦没者遺族への年金
F/4/278/6316 TheheirsofnativesoldierswhodiedinCeylonaretoreceivepensionsaccordingtothesame
rulesastheheirsofthosewhodiedlnthecampalgnSintheEastIndies,Apr-Oct1807
戦没者遺族年金
F/4/291/6594 PensionsgrantedtotheheirsofnativesoldierswhodiedintheEastIndiesaremadeequaltothe
pensionsgrantedtotheheirsofthosewhodiedlnCeylon,Nov-DecL807
[Seealso6316]
戦争捕虜 収容所
F/4/355/8304 TheChileSeandlndlanprisonersOfwaratPoonamaleearereleased-decisionthatthebaracks
atPoonamaleeshouldberepairedandtheprisonersissuedwithⅥ′armerclothir)g,Dec1808-Jam1809
スペイン人戦争捕虜
F/4/360/8783 SpanishprisonersofwaratPoonamaleearesetfreeandalowedtoembarkolHMbrigDianafor
Penang(includesalistoftheprisonersshowingcountryoforiginetc),Feb1809-Mar18I1
総督の墓廟建設 中国大理石
F/4/486/11685(6) TheBengalGovemmentundertaketomeettheextraexpelSerequiredforcomplet】ngthe
rnausoleumofLDrdCornwallSatGhazIPur-thesarcophagus,irongateaTldironraililgSaretObeobtainedfromEngland,
themarblepavements】abs什011China,May】812-Apr1815
[seealso10744above](墓廟建設)
ネパール グルカ戦争
F/4/551/13382 PapersregardingtheadvanceofaChineseforcetowardsNepal,Vol1,Jun1814-Nov1816
ネパール グルカ戦争
F/4/552/13383 PapersregardingtheadvanceofaChtneSeforcetowardsNepal,Vo12,Aug-Nov1816
中国内陸部への進出 (チベット経由) 失敗
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F/4/730/19778 FaHureoftheatempttoestablishacommercialintercoursebetweenIndiaandChineseTartary,
Dec1817_Mar1820
[seealso19524above](チベット探検)
ネパール 中国との交渉
F/4/809/21721 CommulicationbetweentheNepalGovernmentandtheCourtoftheChmeseEmperoratPeklng,
MayL821lSep1823
中国との交渉 チベット経由
F/4/843/22566 ProposaloftheSe一ectCommlteeatCantonthatcorespondencewithPekingshouldbesent
overlandviaTibet.May1822lSep1824
中国 ネパールとの交渉
F/4/985/27706 Akhilat(honoraryeostunle)isconferredbytheEmperorofChinalTaoKuang]upontheRajaor
NepallRajendraBlkramSah],May18241May1826
ネパール､チベット､中国
F/4/1374/54879 DemandnladebytheChlneSeVICerOyatLhasaforthesurrenderofcertalnrefugeesfromSikkim
whohadtakenref.ugeinNepalandhadstlbsequent】ymadelnCurSIOnSintoSikklm-theBengalGovernmentasktheNepal
GovemmenttoputastoptotheseIncursions,Sep1830-Oct1832
tSeealso30998-99above](シッキム､ネパール)
ネパール 中国への使節
F/4/1455/57337 DispatchofanembassybytheNepalGovernmenttotheCourtoftheEmperorofChlnalTao
Kuang]atPeking,Dec18311Aug1833
[Seealso2712日
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